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Alkusanat
T ä m ä  v a a l i t i la s t o  p e r u s tu u ,k u te n  a ik a is e m m a t­
k in  v a s t a a v a t  ju lk a is u t ,  a in e is to o n , jo n k a  v a a l i ­
p iir ie n  k e s k u s la u ta k u n n a t  o v a t  P ä ä to im is t o n  la a ­
t im il la  k a a v a k k e il la  lä h e t t ä n e e t .  J u lk a is u u n  o n  
l i s ä t t y  ta u lu , j o s ta  i lm e n e e  p u o lu e id e n  y h t e i s t e n  
v a a l i l i i t to j e n  ä ä n im ä ä r ä t  v a a lip i ir e it tä in .  T a u ­
lu s t a  3, jo s s a  t i e d o t  o n  ju lk a is t u  k u n n it ta in ,  o n  
ä ä n e s t ä n e id e n  ja k a a n t u m in e n  ä ä n e s t y s p a ik a n  
m u k a a n  j ä t e t t y  p o is . V a s t a a v a t  t i e d o t  o n  k u i t e n ­
k in  v a a lip i ir e it tä in  ju lk a is t u  ta u lu s s a  2, j o h o n  
m y ö s  o n  s i ir r e t ty  t i e d o t  ä ä n e s t y s a lu e id e n  lu k u ­
m ä ä r ä s tä .
T ila s to n  la a t im is ta  o n  jo h t a n u t  a k tu a a r i A r v i  
R a i v i o ,  j o k a  m y ö s  o n  la a t in u t  t e k s t ik a t s a u k -  
se n .
H e ls in g is s ä ,T i la s to l l is e s s a  p ä ä to im is to s s a , k e s ä ­
k u u s s a  1 962 .
Förord
D e n n a  v a ls t a t i s t ik  b a se r a r  s ig , l ik s o m  m o t-  
sv a r a n d e  t id ig a r e  p u b lik a t io n e r , p ä  d e t  m a te r ia l  
s o m  c e n tr a ln ä m d e r n a  i  d e  o lik a  v a lk r e t s a r n a  in -  
s ä n t  t i l i  S ta t is t is k a  c e n tr a lb y r ä n  e n lig t  fo r m u lä r  
s o m  d e n n a  u ta r b e t a t .  P u b lik a t io n e n  h a r  u tö k a t s  
m e d  e n  ta b e l l  s o m  v is a r  r ö s t e ta le n  fö r  d e  o lik a  
p a r t ie r n a s  v a lfö r b u n d  fö r d e la d e  p á  v a lk r e tsa r .  
U r  ta b e l l  3, d ä r  u p p g if te r n a  lä m n a s  k o m m u n s v is  
h a r  d e  r ö s ta n d e  p e r so n e r n a s  fö r d e ln in g  e n lig t  r ö s t-  
n in g s o r t  u te lä m n a ts .  M o ts v a r a n d e  u p p g if te r  in g a  
d o c k  i t a b e l l  2 fö r d e la d e  p á  v a lk r e t s ,  o c h  t i l l  d e n n a  
ta b e l l  h a r  o c k s á  ö v e r fö r t s  u p p g if te r n a  o m  a n ta le t  
r o s tn in g s o m r á d e n .
S t a t is t ik e n  h a r  u p p g jo r t s  u n d e r  le d n in g  a v  
a k tu a r ie n  A r v i  R a i v i o ,  s o m  o c k s á  s k r iv it  
t e x t ö v e r s ik t e n .
H e ls in g fo r s , p á  S ta t is t is k a  c e n tr a lb y r á n , i  ju n i  
1 962 .
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Johdanto
T a sa v a lla n  p re s id e n tt i  h a jo i t t i  e d u sk u n n a n  m a r ra s ­
k u u n  14 p :n ä  1961 a n n e tu lla  k ir jee llä  (as.kok . 500/61) 
en n en  h e in ä k u u ssa  1958 v a l i t tu je n  k a n sa n e d u s ta ja in  
to im ik a u d e n  p ä ä tty m is tä .  V aa lila in  m u k a ise s ti su o r i­
te t t i in  u u d e t e d u s ta ja in v a a li t  h e lm ik u u n  4 ja  5 p ä iv ä n ä  
1962 ja  v a s ta v a l i t tu  e d u sk u n ta  k o k o o n tu i v a ltio p ä iv ille  
sa m a n  h e lm ik u u n  24 p ä iv ä n ä .
V a ltio n eu v o sto  a n to i p ä ä tö k se n  k a n sa n e d u s ta ja in  lu ­
v u n  ja o s ta  v aa lip iir ien  k esk en  m a rra sk u u n  23 p :n ä  1961. 
K o. v aa le issa  so v e lle ttiin  k a n sa n e d u s ta jia  v a li tta e ssa  
ensi k e rra n  jo u lu k u u ssa  1960 v a h v is te t tu a  u u t t a  v a a li­
p iir ijak o a . M aa ja e t t i in  15 v aa lip iiriin , jo te n  v a a li­
p iir ien  lu k u  v äh en i y h d e llä . V aa lip iire is tä  9 k ä s i t tä ä  
s a m a t a lu e e t k u in  en n en k in , m u id en  r a ja t  o v a t m u u t tu ­
n ee t. N ä in  o llen  on  v uosien  1962 ja  1958 v aa le issa  
v a l i t tu je n  e d u s ta jie n  lu k u m ä ä rä n  v e rta ilu ssa  r a jo i tu t ­
t a v a  e n s in m a in it tu ih in  y h d e k sä ä n  v aa lip iiriin . H e l­
s ing in  k a u p u n g in  ja  U u d e n m a a n  lä ä n in  v a a lip iir i t s a iv a t 
k u m p ik in  y h d e n  lisäp a ik an , M ikkelin  lä ä n in  vaa lip iiri 
m e n e tti  y h d en , jo ta  v a s to in  T u ru n  lä ä n in  m olem p ien  
v aa lip iir ien  sekä  A h v en an m aa , K y m en , O u lun  ja  L a p in  
lä än ien  ed u s ta jien  lu k u  jä i  ennalleen .
Innehall
R ep u b lik en s  p re s id e n t u p p lö s te  r ik sd ag en  genom  e t t  
ö p p e t b re v  a v  d en  14 n o v em b er 1961 (F örf.sam l. 500/61) 
fö re  m a n d a ttid e n s  u tg ä n g  fö r de rik sd ag sm än  som  h ad e  
v a lts  i ju li 1958. D e n y a  r ik sd ag sv a len  fö r rä tta d e s  d en  
4 och 5 fe b ru a ri 1962 en lig t v a llag en  och d en  n y v a ld a  
rik sd ag en  sa m m a n trä d d e  d en  24 fe b ru a ri sam m a  ar.
S ta tsr& det f a t ta d e  den  23 n o v em b er 1961 b e s lu t om  
m a n d a te n s  fö rde ln ing  p& de  o lik a  v a lk re tsa rn a . V id  
ifrä g a v a ra n d e  v a i tilläm p ad es  fö r fö rs ta  g ängen . d en  i 
decem ber 1960 fa s ts tä lld a  in d e ln in g en  i v a lk re ts a r .R ik e t 
in d e lad es  i 15 v a lk re tsa r , d .v .s . en  v a lk re ts  m in d re  ä n  
tid ig a re . A v  v a lk re tsa rn a  h a d e  9 sam m a  o m fa ttn in g  
som  tid ig a re , de övrigas g rän se r h ad e  fö rsk ju tits . U n d e r 
dessa o m s tä n d ig h e te r m ä s te  en  jäm fö re lse  b e trä ffa n d e  
a n ta le t  v a ld a  rik sd ag sm än  ä re n  1962 och 1958 in s k rä n k a  
sig tili dessa n io  v a lk re tsa r . H elsing fo rs s ta d s  och N y- 
lan d s  v a lk re ts a r  erhö ll v a rd e ra  e t t  ti llä g g sm a n d a t, S :t 
M ichels län s v a lk re ts  fö rlo rad e  e t t ,  m e d a n  m a n d a t ta le t  
i A bo län s b ä d a  v a lk re tsa r , A lands, K y m m en e , U leä- 
b o rg s och L a p p la n d s  län s v a lk re ts a r  fö rb lev  o fö rä n d ra t.
1. "Vaaliliitot ja edustajaehdokkaat
V aale ja  v a r te n  m u o d o s te tti in  k a ik k ia a n  91 v a a li­
li i t to a , m ik ä  on  ko lm e en em m än  k u in  v u o d en  1958 
vaa le issa . K a ik k i ko lm e v a se m m is to p u o lu e tta , k a n ­
sa llinen  k o k o o m u s ,n ä issä  e d u s ta ja in v aa le issa  ensi k e rra n  
e s iin ty n y t p ie n ta lo n p o ik ien  p u o lu e  o sa llis tu iv a t v a a le i­
h in  14 vaa lip iirissä  eli k a ik issa  m u issa  vaa lip iire issä  
p a its i A h v en an m aa lla . M aala isliito lla  oli 13 om aa  v a a li­
l i it to a ; H elsin g in  k a u p u n g in  vaa lip iirissä  ju u r i en n en  
v a a le ja  p e ru s te t tu  S uom en  k esk u s tap u o lu e  m u o d o s ti 
v aa liliito n , jo ssa  oli m u k a n a  m yös n e ljä  m a a la is li it to ­
la is ta  e h d o k a s ta . K an san p u o lu ee lla  oli om a v a a liliit to  
v a in  n e ljä ssä  vaa lip iirissä : H elsing in  k au p u n g in , U u d e n ­
m a a n  lä än in , H äm een  lä ä n in  e te lä isessä  ja  O u lun  lä ä n in  
v aa lip iirissä . P u o lu e  oli v aa liliito ssa  m aa la is liito n  k an ssa  
T u ru n  lä ä n in  m olem m issa  v aa lip iire issä , H äm een  lä ä n in  
poh jo isessa , K u o p io n , V aasan  ja  L a p in  lä ä n in  v a a li­
p iire issä , k o k o om uksen  k an ssa  ta a s  K y m en , M ikkelin , 
P o h jo is -K a rja la n  ja  K esk i-S uom en  lä ä n in  v aa lip iire issä . 
R u o tsa la in e n  k an san p u o lu e  m u o d o s ti o m an  v aa liliito n  
H elsing in  k a u p u n g in , U u d e n m a a n  ja  V aasan  lä ä n in  
v aa lip iire issä  j a  T u ru n  lä ä n in  e te lä isessä  y h d essä  m a a ­
la is liito n  kanssa .
P ie n is tä  ry h m is tä , jo tk a  e iv ä t  m u o d o s ta n e e t om ia 
v a a li li it to ja , m a in it ta k o o n  seu raav aa : V ap aam ie lis ten  
l i it to  oli nä issä  vaa le issa , sam o in  k u in  v . 1958 v a a li­
liito ssa  k o k o om uksen  k an ssa  ja  oli sillä  e h d o k k a ita  
H elsing in  k au p u n g in , U u d en m aan , H äm een  lä ä n in  e te ­
läisessä ja  L ap in  lä ä n in  v aa lip iire issä . S uom en  k e sk u s ta ­
p u o lu e  a s e t t i  e h d o k k a ita  m aa la is liito n  v a a lili it to ih in  
U u d e n m a a n  lään in , H äm een  lä ä n in  ete lä isessä , M ikke­
lin  ja  K esk i-S uom en  lä ä n in  v aa lip iire issä . M aa la is­
liito n  v aa liliito issa  oli lisäksi m u u ta m ia  p ie n ta lo n p o i­
k ien  pu o lu een  o p p o s itio ry h m än  e h d o k k a ita .
E d u s ta ja e h d o ik k a ik s i ( tau lu  7) oli a s e te ttu  1 070 
m ie s tä  ja  182 n a is ta , y h te e n sä  1 252 henk ilöä , jo is ta  
1 229 oli eh d o k k a a n a  y h d essä  vaa lip iirissä , 17 kahdessa , 
3 ko lm essa, k ak si n e ljä ssä  ja  y k si 14 v aa lip iirissä . 
E h d o k a s lis to ja  oli k a ik k ia a n  1 291, m ik ä  on  204 en em ­
m ä n  k u in  edellisissä  k a n sa n e d u s ta ja in  vaa le issa . T äm än  
h u o m a t ta v a n  lisäy k sen  a ih e u t t iv a t  p ien ta lo n p o ik a in  
p uo lue , jo k a  n y t  ensi k e rra n  e s iin ty i e d u s ta ja in  v a a ­
le issa  j a  a s e t t i  179 eh d o k as lis ta a , sekä  so s ia lid em o k raa t­
tin e n  l i i t to , jo lla  n y t  oli 199 lis ta a  (14 vaa lip iirissä ), k u n  
n ii tä  v u o d en  1958 vaa le issa  oli v a in  54 (kolm essa v a a li­
p iirissä). K an san p u o lu ee lla  sen  s i ja a n  oli nä issä  v a a ­
le issa  p a ljo n  v äh em m än  e h d o k k a ita  k u in  v . 1958 (v a s­
ta a v a s t i  90 ja  150). E h d o k k a is ta  m a in it ta k o o n  v ielä , 
e t t ä  ry h m ä ä n  »muut» on  lu e t tu  v a p a a m ie lis te n  liito n  
6 ja  k e sk u s tap u o lu ee n  22 eh d o k as lis ta a  sekä  lisäksi 7 
p ien ta lo n p o ik a in  p u o lu een  oppo sitio n  lis ta a  m a a la is ­
l i ito n  v aa liliito issa .
1. Valförbund och kandidater
V id  va len  b ild ad es inalles 91 v a lfö rb u n d , eller tr e  
f ie ra  ä n  v id  v a len  1958. A lia  t r e  v ä n s te rp a r tie rn a , 
n a tio n e lla  sa m lin g sp a rtie t och s m á b ru k a rp a r tie t,  so m  
fö r fö rs ta  g ángen  fra m trä d d e  v id  dessa  r ik sd ag sv a l, deU  
togo  i v a len  i 14 v a lk re ts a r  e lle r i sam tlig a  ö v rig a  val- 
k re ts a r  u to m  p á  A land . A g ra rfö rb u n d e t h ad e  13 egna. 
v a lfö rb u n d . I  H elsing fo rs s ta d s  v a lk re ts  b ild ad e  d e t 
k o r t  före v a len  g ru n d ad e  F in sk a  c e n te rp a r t ie t e t t  v a l­
fö rb u n d  tili v ilk e t ocksä h ö rd e  fy ra  a g ra rk a n d id a te r . 
F in sk a  fo lk p a rtie t h ad e  eget v a lfö rb u n d  e n d a s t i fy ra  
v a lk re tsa r : H elsingfo rs s tad s , N y lan d s  länst, T av as te h u s  
län s sö d ra  och Ule&borgs län s  v a lk re tsa r . P a r t ie t  s to d  
i v a lfö rb u n d  m ed  a g ra rfö rb u n d e t i A bo län s b a d a  v a l­
k re tsa r , T a v a s te h u s  län s  n o rra , K u op io , V asa  och L a p p ­
lan d s  län s v a lk re tsa r , m ed  sa m lin g sp a rtie t á te r  i K ym - 
m ene, S :t M ichels, N o rra  K are len s  och M ellersta  F in - 
lan d s  län s v a lk re tsa r . S venska  fo lk p a r tie t b ild ad e  egna 
v a lfö rb u n d  i H elsing fo rs s ta d s , N y lan d s  och  V asa  län s 
v a lk re tsa r , m en  h a d e  i A bo län s sö d ra  v a lk re ts  in g á t t  
v a lfö rb u n d  m ed  a g ra rp a r tie t.
A v de sm á g ru p p e r som  in te  h ad e  b ild a t egna  v a l­
fö rb u n d , m á  n äm n as: D e fris in n ad es fö rb u n d , som  v id  
dessa val, i l ik h e t m ed  v a d  fa lle t v a r  v id  1958 á rs  va l, 
s to d  i v a lfö rb u n d  m ed  sa m lin g sp a rtie t och  h a d e  upp- 
s tä l l t  k a n d id a te r  i H elsing fo rs s ta d s , N y lan d s  läns, 
T a v a s te h u s  län s sö d ra  och L a p p la n d s  län s v a lk re tsa r . 
D e t re d a n  n ä m n d a  F in sk a  c e n te rp a r t ie t s tä lld e  u p p  
k a n d id a te r  i v a lfö rb u n d  m ed  a g ra rfö rb u n d e t i N y lan d s 
läns, T a v a s te h u s  län s söd ra , S :t M ichels och M ellers ta  
F in la n d s  län s v a lk re tsa r . I  v a lfö rb u n d  m ed  a g ra r ­
fö rb u n d e t u p p trä d d e  d essu to m  n&gra k a n d id a te r  som  
h ö rd e  t i l i  O ppositionen in o m  sm á b ru k a rp a r tie t.
Som  k a n d id a te r  h ad e  u p p s tä lls  f ta b e ll 7)  1 070 m än  
och 182 k v in n o r eller sa m m a n la g t 1 252 personer, av  
v ilk a  1 229 h ad e  n o m in e ra ts  i en  e n d a  v a lk re ts , 17 i tv á , 
3 i tre , tv á  i fy ra  och  en  i 14 v a lk re tsa r . A n ta le t kand i- 
d a tl is to r  v a r  ina lles 1 291 v ilk e t ä r  204 f ie ra  ä n  v id  före- 
g&ende r ik sd ag sv a l. D en n a  b e ty d a n d e  ö k n ing  h ad e  s i t t  
u p p h o v  i, a t t  s m á b ru k a rp a r tie t som  n u  fö r fö rs ta  gángen  
u p p trä d d e  v id  rik sd ag sv a len  h ad e  u p p s tä ll t  179 k an d i- 
d a tl is to r  och so c ia ld em o k ra tisk a  fö rb u n d e t som  n u  s tä l l ­
de u p p  m ed  194 k a n d id a tlis to r  ( i 14 v a lk re tsa r^  m o t 
54 lis to r (i 3 v a lk re tsa rJ  á r  1958. F in s k a  fo lk p a rtie t 
d ä re m o t s tä lld e  v id  dessa v a l u p p  e t t  b e ty d lig t m in d re  
a n ta l  k a n d id a te r  ä n  v id  v a le n  1958 (90  m o t 150J. Be- 
trä ffa n d e  k a n d id a te rn a  m á  ä n n u  n ä m n a s  a t t  t i l i  g ru p ­
p en  »övriga» h a  h ä n fö rs t d e t fr is in n ad e  fö rb u n d e ts  6 och 
c e n te rp a rtie ts  22 k a n d id a to rlis to r  sa m t d e ssu to m  de 7 
lis to r h ö ran d e  tili O ppositionen inom  s m á b ru k a rp a r tie t 
som  sto d o  i v a lfö rb u n d  m ed  a g ra rp a r tie t.
A. Ä änioikeutetut ja  äänestäneet —  RÖstberättigade och röstande —  Persons entitled to vote and persons who voted
Kaikkiaan
Inalles
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Äänioikeutettuja — Röstberättigade — Persons entitled to vote 
1962
Koko maa — Hela riket — Whole country ............................................... 2 714 838 1 261 783 1 453 055
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes 1 104 998 479 110 625 888
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes ......................... 1 609 840 782 673 827 167
1958
Koko maa — Hela riket — Whole country ...............................................
Äänestäneitä — Röstande — Persons who voted .......................................
2 606 258 1 202 586 1 403 672
1962
Koko maa — Hela riket — Whole country ............................................... 2 310 090 1 087 002 1 223 088
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes 945 349 412 876 532 473
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes ......................... 1 364 741 674 126 690 615
1958
Koko maa — Hela riket — Whole country ...............................................
Äänestysprosentit — Röstningsprocenter — Persons who voted per 100
1 954 397 942 092 1 012 305
of those entitled to vote 
1962
Koko maa — Hela riket — Whole country ............................................... 85.1 86.1 84.2
Kaupungit ia kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes 85.6 86.2 85.1
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes ......................... 84.8 86.1 83.5
1958
Koko maa — Hela riket — Whole country ............................................... 75.0 78.3 72.1
2. Äänioikeutetut ja äänestäneet
T au lu ssa  A  esite tään , tie to ja  ä ä n io ik e u te tu is ta  ja  
ä ä n e s tä n e is tä  a su in p a ik a n  m u k a a n . V a s ta a v a t tie d o t 
on  v a a lip iire ittä in  sa a ta v is s a  ta u lu s ta  1 j a  k u n n it ta in  
ta u lu s ta  3.
Ä ä n io ik e u te ttu je n  lu k u  lisä ä n ty i v u o d en  1958 v a a ­
le is ta  k a ik k ia a n  n o in  109 000:11a, m aa la isk u n n issa  k u i­
te n k in  v a in  18 000:11a. T ä m ä n  k a sv u n  vuoksi oli ä ä n e s ­
ty s a lu e i ta  v u o d en  1958 jä lk een  jo n k in  v e rra n  lisä tty . 
V uoden  1962 v aa le issa  oli m aa  ja e t tu  5 158 ään es ty s- 
alueeseen , m ik ä  on 175 en em m än  k u in  v. 1958. M olem ­
m issa  v aa le issa  oli ä ä n io ik e u te t tu ja  k e sk im ää rin  ä ä n e s­
ty s a lu e t ta  k o h d en  jo k seen k in  y h tä  p a ljon : v iim e v a a ­
leissa 532, edellisissä 523.
Ä ä n io ik e u tta a n  k ä y t t i  ko . v aa le issa  85.1 % . M iesten  
ää n e s ty sp ro se n tt i oli k ak si p ro se n ttiy k s ik k ö ä  su u rem p i 
k u in  n a is te n , k a u p u n k ie n  ja  k a u p p a lo id en  v a ja a  y k si 
p ro se n ttiy k s ik k ö  su u rem p i k u in  m aa la isk u n tien . —  
K oko  m a a n  ä ä n e s ty sp ro se n tt i n o u si nä issä  v aa le issa  
su u rem m ak s i k u in  k o sk aan  a ika isem m in . K o rk e in  ä ä n e s ­
ty s p ro s e n tt i  tä h ä n  m ennessä  oli 79.9 v u o d en  1954 edus- 
ta j  a in  v aa le issa .
S eu raav assa  e s ite tä ä n  v aa lip iirien  ä ä n e s ty sp ro se n tit 
v u o d e lta  1962.
Ä ä n e s ty sp ro se n tit o liv a t k o rk e im m a t O u lun  ja  
L a p in  lä ä n in  sekä  T u ru n  lä ä n in  poh jo isessa  v a a li­
p iirissä .
2. RÖstberättigade och röstande
I  ta b e ll A  läm n as  u p p g if te r  om  rö s tb e rä ttig a d e  och 
rö s ta n d e  fö rd e lad e  en lig t b o n in g so rt. M o tsv a ran d e  u p p ­
g if te r  en lig t v a lk re ts  a te r f in n a s  i ta b e ll 1 och  en lig t 
k o m m u n  i ta b e ll 3.
A n ta le t rö s tb e rä ttig a d e  ökades f rá n  v a len  1958 m ed  
sa m m a n la g t c. 109 000, i lan d sk o m m u n e rn a  dock  en d a s t 
m ed  18 000. M ed an led n in g  a v  d en n a  ö k n in g  h a r  a n ­
ta le t  röstn ingsom r& den ocksa  e fte r  1958 i n ag o n  m&n 
ö k a ts . V id  1962 á rs  v a l v a r  r ik e t  in d e la t i 5 158 rö s t ­
ningsom r& den, eller 175 flere  ä n  ä r  1958. V id  b ä d a  
v a len  v a r  a n ta le t  rö s tb e rä ttig a d e  i m ed e lta l p e r  rö st- 
n ingsom räde  n a g o tsä n ä r  lik a  s tö r t: v id  señ as te  v a l 532, 
v id  d e t fo regáende 523.
V id  ifr& gavarande v a l beg ag n ad e  85.1 % sin  rö s tr ä t t .  
R ö s tn in g sp ro cen ten  för m ä n  v a r  2 p ro cen ten h e te r 
s tö rre  ä n  d en  för k v in n o rn a , s tä d e rn a s  och k ö p in g arn as  
rö s tn in g sp ro cen t a te r  en  p ro c e n te n h e t s tö rre  ä n  lands- 
byg d en s. R ö s tn in g sp ro cen ten  fö r he ia  r ik e t  v a r  v id  dessa 
v a l s tö rre  ä n  n ag o n sin  tid ig a re . D en  s tö rs ta  rö s tn in g s ­
p ro cen ten  före dessa v a l fö rekom  v id  rik sd ag sv a len  1954 
d a  d en  v a r  79.9.
N edanst& ende sam m an s tä lln in g  v isa r rö s tn in g sp ro ­
cen te n  i de o lika  v a lk re tsa rn a  a r  1962.
R ö s tn in g sp ro cen ten  v a r  h ö g st i v a lk re tsa rn a  i 
U leaborgs och  L ap p lan d s  län  sa m t i A bo län s  n o rra  
v a lk re ts .
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Vaalipiiri
Valkrets
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads ......................
Uudenmaan 1. — Nylands Iän ...........................................
Turun 1. etel. — Äbo läns s ö d ra .......................................
Turun 1. pohj. — Abo läns n o r r a .....................................
Ahvenanmaan — Älands ......................................................
Hämeen 1. etel. — Tavastehus läns s ö d r a ......................
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus läns n o r r a .....................
Kymen 1. — Kymmene l ä n s ...............................................
Mikkelin 1. — S:t Michels läns ...........................................
Pohjois-Karjalan 1. — Norra Karelens lä n s .....................
Kuopion 1. — Kuopio läns ..................................................
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands läns ..................
Vaasan 1. — Vasa lä n s ..........................................................
Oulun 1. — Uleäborgs läns ..................................................
Lapin 1. — Lapplands l ä n s ..................................................
84.3
84.1
85.1
87.1
51.6
85.2 
86.9
84.6
83.0
82.0
84.7
85.4 
85.6
88.2 
87.3
Sen m u k a a n , m issä  k u k in  k ä y t t i  ä ä n io ik e u tta a n , 
ja k a a n tu iv a t  ä ä n e s ty s lip u t n ä issä  v aa le issa  seu raav as ti:
E f te r  o r te n  d ä r  rö s trä t te n  u tö v a ts  fö rde lade  sig  rö s t- 
sed la rn a  i dessa v a i p a  n e d a n s ta e n d e  s ä tt:
Äänestäneitä
Röstande
oman kunnan äänestysalueissa — inom egen kommuns röstningsomr. 
saman vaalipiirin toisen kunnan äänestysalueissa — inom annan kom­
muns röstningsomräden i samma v a lk re ts ...........................................
toisessa vaalipiirissä tai ulkomailla' — inom annan valkrets eller utom-
la n d s ................................................................................................................
Yhteensä — Inalles
Luku
Antal
2 207 016
34 503
68 581 
2 310 090
%
95.5
1.5
3.0
100.0
V aik k a  ään e s tä n e id e n  koko  lu k u  oli h y v in  p a ljo n  
su u rem p i k u in  edellisessä e d u s ta ja in  vaale issa , jä i o t ­
te e lla  om assa  ta i  to isessa  vaa lip iirissä  ään es tän e id en  
lu k u m ä ä rä  v iim e  vaa le issa  n o in  13 000 p ien em m äk si 
k u in  v . 1958, jo llo in  v a a li t  to im ite t t i in  h e in äk u u ssa .
E r i v a a lip iire is tä  v a li tta v ie n  ed u s ta jie n  lu k u  m ä ä r ä ­
t ä ä n  v a a lip iir in  koko  h e n k ik ir jo ite tu n  v äe s tö n  lu k u ­
m ä ä rä n  p e ru s tee lla , jo te n  m yös la p se t ja  m u u t ä ä n i­
o ik e u tta  v a illa  o lev a t tu le v a t e d u s ta ja n p a ik k o je n  jao ssa  
h u o m io o n o te tu k si. K u n  lisäksi v aa le ih in  o san o to n  vilk-
F a s tä n  to ta la n ta le t  rö s ta n d e  v a r  b e ty d lig t s tö rre  än  
v id  fö regäende rik sd ag sv a l, v a r  a n ta le t  pe rso n er som  
rö s ta d e  m ed  v a llä n g d su td ra g  i egen eller a n n a n  v a l­
k re ts  c. 13 000 m in d re  ä n  ä r  1958, d a  v a len  fö r rä tta d e s  
i ju li.
A n ta le t m a n d a t fö r de o lik a  v a lk re ts a rn a  bestäm m es 
p ä  b a sen  av  d en  m a n ta ls sk riv n a  befo lkn ingen , v a rfö r 
b a rn  ooh a n d ra  icke rö s tb e rä ttig a d e  pe rso n e r m ed- 
rä k n a s  v id  b e s tä m m a n d e t a v  a n ta le t  m a n d a t. D ä  dess- 
u to m  v a ld e lta g a n d e t v ä x la r  i liv lig h e t in o m  de  o lika
B. Äänestyslippuja, äänioikeutettuja ja henkikirjoitettuja edustajaa kohden  
Röstsedlar, röstberättigade och m antalsskrivna per riksdagsman
N um ber of valid  ballot papers, of persons entitled to vote and  of the registered popu la tion  per elected M em ber, 
by electoral areas
Vaalipiiri 
Valkrets 
Electoral areas
H yväk­
syttyjä
äänestys­
lippuja
Godkända
röstsedlar
Valid
ballot
papers
Edustajien
luku
Antal
riksdags-
män
Number of
Members
elected
Edustajaa kohden 
Per riksdagsmän 
Per Member
hyväk­
syttyjä
äänestys­
lippuja
godkända
valsedlar
Valid
ballot
papers
ääni­
oikeu­
tettuja  
röstberät- 
tigade 
Persons 
entitled 
to vote
henki­
kirjoitet­
tuja!
mantals-
skrivna
Registered
population
Helsingin k a u p . —  Helsingfors s ta d s .......................................................... 265 210 20 13 260 15 111 22 695
Uudenmaan 1. — Nylands läns .................................................................... 200 588 17 11799 14 076 22 553
Turun 1. etel. — Abo läns södra ................................................................ 196 335 16 12 271 14 467 22 355
Turun 1. pohj. — Äbo läns n o rra ................................................................ 161 895 14 11564 13 328 21 751
Ahvenanmaan — Alands ............................................................................... 7 261 1 7 261 14131 21 577
Hämeen 1. etel. — Tavastehus 1. söd ra...................................................... 167 728 14 11 981 14117 22 750
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. n o r r a ................................................... 145 924 12 12 160 14 047 22 148
Kymen 1. — Kymmene läns ........................................................................ 178 943 15 11930 14145 22 792
Mikkelin 1. — S:t Michels läns .................................................................... 114 978 11 10 453 12 655 21 427
Pohjois-Karjalan 1. — Norra Karelens l ä n s .............................................. 94147 10 9 415 11 549 20 971
Kuopio 1. — Kuopio lä n s ............................................................................... 131 582 12 10 965 12 998 22 649
Keski-Snomen 1. — Mellersta Finlands lä n s .............................................. 121 250 11 11023 12 976 22 381
Vaasan — V a s a ................................................................................................. 227 977 20 11399 13 343 22 448
Oulun — Uleäborgs ......................................................................................... 192 484 18 11694 12 175 22 773
Lapin — Lapplands ......................................................................................... 95 696 9 10 633 12 230 23 071
Koko maa — Hela riket — Whole country 2 301 998 200 11 510 13 574 22 386
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k a u s  h u o m a tta v a s ti  v a ih te lee  v a a lip iire ittä in , ä ä n e s tä ­
n e id en  lu v u t  e d u s ta ja a  k o h d en  o v a t h y v in k in  e r isu u ru i­
se t ( ta u lu  B ). Ä ä r ita p a u k se t o liv a t n ä issä  v aa le issa  
H elsin g in  k a u p u n g in  vaa lip iiri, jo ssa  e d u s ta ja a  k o h d en  
tu l i  13 260 ä ä n e s ty s lip p u a  ja  P o h jo is -K a rja la n  v a a li­
p iiri, jo ssa  v a s ta a v a  lu k u  oli 9 415.
Ä ä n e s ty s lip p u ja  h y lä t t i in  n ä issä  vaa le issa  8 092 
(tau lu  4), m ik ä  on  n o in  2 000 v ä h e m m ä n  k u in  v u o n n a  
1958. H y lk ä y sp ro se n tt i  koko  m aassa  oli 0.35, m a a la is ­
k u n n is sa  h iu k a n  k o rk eam p i k u in  k au p u n g e issa  ja  k a u p ­
p a lo issa , v a s ta a v a s t i  0.27 ja  0.38 % . T av a llis in  h y lk ä ä ­
m isen  sy y  oli eh d o k aslis tan  epäse lvä  m e rk in tä  (66 % 
eli 2/3 k a ik is ta  h y lä ty is tä ) .
3. Sairaaloissa ja ulkomailla äänestäneet
V. 1955 v a h v is te tu n  v aa lila in  m u k a a n  on  sa iraa lo ih in  
(v a ltio n , k u n n a llise t, y k s ity is e t ja  k u n n a llisk o tien  s a i­
ra so sa s to t)  v a a li to im itu s ta  v a r te n  a s e te tta v a  vaali- 
to im ik u n ta . U lk o m ailla  ta a s  ä ä n io ik e u te t tu  vo i ä ä n e s tä ä  
» v aa lito im its ijan  edessä» S uom en  läh e s ty s tö is sä  ja  
m u issa  ed u s tu s to issa  sek ä  suom ala isen  la iv a n  h e n k ilö ­
k u n ta a n  k u u lu v a  henk ilö  ja  sen  m a tk u s ta ja  u lk o m ailla  
o levassa  la iv assa .
O ikeusm in is te riön  m ä ä rä y k se s tä  a s e te tt i in  n o in  340 
v a a li to im ik u n ta a  ja  u lk o m ailla  oli ti la isu u s  ä ä n e s tä ä  36 
lä h e ty s tö ssä  ja  e d u s tu s to ssa  (asetus 10. 11. 1961).
S airaa lo issa  ä än es ti 12 989 h en k eä , n iis tä  enem m istö , 
59 % k au p u n g e issa  ja  k au p p a lo issa  to im iv issa  s a ira a ­
lo issa ( ta u lu  C). M a in ittu  sa iraa lo issa  ä än e s tä n e id e n  
lu k u m ä ä rä  on  lähes k ak si k e r ta a  su u rem p i k u in  v a s ­
ta a v a  lu k u  v u o d e lta  1958 (6 888).
U lk o m ailla  ä ä n e s ti 2 131 h en k eä , jo is ta  en em m istö  
(55 %) H elsing in  k au p u n g in  ja  U u d e n m a a n  lä ä n in  v a a l i ­
p iir in  ä ä n io ik e u te ttu ja . V u o n n a  1958, jo llo in  v a a li t
v a lk re ts a rn a  b lir  a n ta le t  rö s ta n d e  p e r  m a n d a t sy n n er- 
ligen  v a rie ra n d e  (tab e ll B ). V id  dessa v a l h ild ad e  H el- 
singfors s ta d s  v a lk re ts  m ed  13 260 rö s te r  p e r  m a n d a t 
och  N o rra  K are len s  v a lk re ts  m ed  9 415 de  b ä d a  m o t- 
p o le rna .
V id  v a len  k asserades 8 092 (tab e ll 4) rö s tsed la r, v ilk e t 
ä r  2 000 m in d re  ä n  ä r  1958. K asse rin g sp ro een ten  i he ia  
la n d e t v a r  0.35, i lan d sk o m m u n ern a  n&got h ög re  ä n  i 
s tä d e r  och k ö p in g ar , 0.27 m o t 0.38 % . D en  v an lig as te  
o rsak en  tili k asserin g en  v a r  o k la r ta n te c k n a n d e  a v  
k a n d id a t lis ta n  (66 % eller 2/3 a v  sam tlig a  k asse rad e  
sed lar).
3. Personer som röstat pä sjukhus eller utomlands
E n lig t v a llag en  a v  ä r  1955 b ö r fö r v a lfö rrä ttn in g e n  v id  
s ju k h u sen  (s ta tlig a , k o m m u n a la  och  p r iv a ta  s ju k h u s  
och  v id  k o m m u n a lh em m en s s ju k av d e ln in g a r) ti l ls ä t ta s  
en  valkom m ission . U to m lan d s  k a n  d en  rö s tb e rä ttig a d e  
rö s ta  in fö r en  v a lfö rrä t ta re  p ä  f in sk  leg a tio n  eller a n n a n  
re p re se n ta tio n  s a m t p erso n a len  och p a ssa g e ra rn a  p ä  
f in s k t fa r ty g  u to m la n d s  p ä  fa r ty g e t.
P ä  ju s titie m in is te r ie ts  fö ro rd n an d e  ti lls a t te s  c. 340 
va lkom m isioner och  i u tla n d e t gavs tillfä lle  ti li rö s tn in g  
p ä  36 leg a tio n e r och a n d ra  re p se n ta tio n e r  ffö ro rd n in g
10. 11. 1961).
P ä  s ju k h u s  rö s ta d e  12 989 personer, a v  d em  m a jo rite -  
te n , 59 % p ä  s ju k h u s  b e läg n a  i s tä d e r  och  k ö p in g a r 
(tab e ll C). A n ta le t pe rso n e r som  a v g a v  sin  rö s t p ä  
s ju k h u s  ä r  n ä s ta n  d u b b e lt sä  s tö r t  som  m o tsv a ra n d e  
ta l  fö r ä r  1958 (6 888).
U to m  la n d e t rö s ta d e  e n d a s t 2 131 personer, a v  v ilk a  
m a jo r ite te n  (55 %) v a r  rö s tb e rä ttig a d e  i H elsingfors 
s ta d s  eller N y lan d s  län s v a lk re ts . Ä r 1958 d ä  va len
C. Sairaaloissa ja ulkom ailla äänestäneet 
Röstande pä sjukhus och utom lands
P ersons who voted in  hospitals and  abroad
Vaalipiiri 
Valkrets 
Electoral area
Vaali-
toim i­
kuntia
Val-
kommis- 
sioner 
Commis­
sions for 
persons 
who
voted in  
hospitals
Sairaaloissa äänestäneitä  
Röstande pä sjukhus 
Persons who voted in  hospitals
Ulkomailla 
äänestä­
neitä 
Röstande 
utomlands 
Persons 
who voted 
abroad
Kaikkiaan
Inalles
Total
Kaupun­
geissa 
ja kauppa­
loissa 
I städer 
och
köpingar
Urban
communes
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads ...................... 10 863 1 266 2 129 2 129 980
Uudenmaan 1. — Nylands Iän ........................................... 36 348 560 908 434 189
Turun 1. etel. — Äbo läns södra ....................................... 30 371 560 931 638 218
Turun 1. pohj. — Äbo läns n o r r a ..................................... 24 339 388 727 315 67
Ahvenanmaan — Älands ...................................................... 2 12 33 45 43 11
Hämeen 1. etel. — Tavastehus läns södra ...................... 28 412 546 958 686 94
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus läns n o r r a ..................... 14 399 410 809 479 96
Kymen 1. — Kymmene l ä n s ............................................... 21 380 594 974 617 113
Mikkelin 1. — S:t Michels läns ........................................... 24 283 350 633 422 21
Pohjois-Karjalan 1. — Norra Karelens lä n s ..................... 16 222 217 439 176 36
Kuopion 1. — Kuopio läns .................................................. 24 356 438 794 359 27
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands läns .................. 22 378 379 757 280 41
Vaasan 1. — Vasa lä n s .......................................................... 38 487 622 1 109 507 130
Oulun 1. — Uleäborgs läns .................................................. 31 617 640 1 257 460 81
Lapin 1. — Lapplands läns .................................................. 19 279 240 519 155 27
Yhteensä —  Summa —  Total 339 5 746 7 243 12 989 7 700 2131
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p id e t t i in  h e in äk u u ssa , u lk o m ailla  ä ä n e s tä n e itä  oli tu n ­
tu v a s ti  en em m än  (3 446).
S e u ra a v a t t ie d o t u lkom ailla  ä ä n e s tä n e is tä  p e ru s tu v a t 
v aa lip ö y tä k ir jo ih in .
försiggingo i ju li v a r  a n ta le t  pe rso n er som  rö s ta d e  u to m  
la n d e t b e ty d lig t s tö rre  (3 446).
N edanst& ende u p p g if te r  om  pe rso n er som  rö s tad e  
u to m la n d s  b a se ra  sig  p á  va lp ro to k o llen .
Lähetystöissä ja muissa edustustoissa — Pä legationer och andra
utrikesrepresentationer ...............................................................................
Laivoissa — Pä bät .........................................................................................
Kaikkiaan — Inalles
Miehiä
Man
9 4 3
341
1 2 8 4
Naisia
K viim or
8 1 9
28
84 7
Yhteensä
Inalles
1 762  
3 6 9  
2 1 3 1
L ä h e ty s tö is sä  ja  m u issa  ed u s tu s to issa  ä ä n e s tä n e e t 
ja k a a n tu iv a t  ä ä n e s ty sp a ik a n  m u k a a n  seu raav as ti:
D e p e rsoner som  r ä s ta t  p a  leg a tio n e r eller a n d ra  rep re- 
s e n ta tio n e r  fö rde lade  sig en lig t rö s tn in g so rt p ä  red an - 
s tä e n d e  s ä tt:
Euroopassa — I Europa ................................................................................
Ruotsi (Tukholma, Göteborg, Uumaja) — Sverige (Stockholm, Göte­
borg, Umeä) .............................................................................................
O slo ..................................................................................................................
Kööpenhamina — Köpenhamn ................................................................
K ö ln ................................................................................................................
Lontoo — London .......................................................................................
Pariisi — Paris .............................................................................................
Moskova — Moskva ....................................................................................
Muualla — Annorstädes ............................................................................
Aasiassa — I Asien .........................................................................................
Afrikassa — I A frika .......................................................................................
Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikassa — I Nord-, Mellan- och Syd-
Amerika .........................................................................................................
New York .....................................................................................................
W ashington...................................................................................................
Australiassa — I A ustralien ...........................................................................
Kaikkiaan — Inalles
722
48
140
98
128
97
61
207
91
40
1501
44
11
195
11
1 7 6 2
4. Puolueiden äänimäärät
T a u lu s ta  D  ilm enee eri p u o lu e id en  ä ä n im ä ä rä t  v u o ­
s in a  1954, 1958 ja  1962 su o r ite tu is sa  k a n sa n e d u s ta ja in  
vaale issa .
V uoden  1962 v aa le issa  a n n e tt iin  h y v ä k s y t ty jä  ään iä  
357 763 eli 18.4 % en em m än  k u in  v . 1958. S uh tee llisesti 
su u r im m a n  lisäy k sen  —  tä y s in  sad o in  31 400 eli 27.4 % 
—  sa i S uom en  k an san p u o lu e , m u t ta  k u ite n k in  jä i p u o ­
lu een  ä ä n im ä ä rä  p ien em m äk si k u in  v u o d en  1954 v a a ­
leissa. L u k u m ä ä rä ise s ti su u r in  oli m aa la is liito n  ä ä n i­
m ä ä rä n  k a sv u  —  y li 80 000 eli 17.9 % . M u ista  p o rv a ­
rill is is ta  p u o lu e is ta  sa i k an sa llin en  kokoom us lisä -ään iä
D. H yväksytyt äänestysliput puolueittain  
Godkända röstsedlar enligt parti
Votes gained by the d ifferen t parties
4. Partiernas rostantal
T ab ell D  v isa r a n ta le t  ro s te r  som  tillfa llit de o lika 
p a r t ie rn a  v id  rik sd ag sv a len  1954, 1958 oeh  1962.
V id  v a len  1962 in lám n ad es 357 763 eller 18.4 % flere  
g o d k a n d a  ró s tse d la r a n  &r 1958. D en  re la tiv t  s tó rs ta  
ók n in g en  —  31 400, i ja m n a  h u n d ra ta l, eller 27.4 % 
kom  p á  F in sk a  fo lk p a rtie ts  del, m en  á n d á  v a r  p a r t ie ts  
ró s te ta l m in d re  á n  v id  v a len  1954. D en  n u m e ra r t  
s tó rs ta  ókn in g en  in trá ffa d e  i a g ra rfó rb u n d e ts  ró s te ta l 
—  ó ver 80 000 eller 17.9 %. B la n d  de a n d ra  bo rgerliga  
p a r t ie rn a  fick  sa m lin g sp a rtie t 49 500 eller 16.7 % och
Puolueet
Partier
Parties
H yväksyttyjä äänestyslippuja 
Godkända röstsedlar 
Valid ballot papers
%
1962 1958 1954 1962 1958 1954
Maalaisliitto — Agrarpartiet ............................................... 528 409 448 364 483 958 23.0 23.1 24.1
Suomen kansan demokraattinen liitto — Demokratiska 507 124 450 506 433 528 22.0 23.2 21.6
förbundet för Finlands folk ...........................................
Sosialidemokraattinen puolue — Soc.dem. partiet . . . . 448 930 450 212 527 094 19.5 • 23.2 26.2
Kansallinen kokoomus — Nationella samlingspartiet .. 346 638 297 094 257 025 15.0 15.3 12.8
Suomen kansanpuolue — Finska folkpartiet .................. 146 005 114 617 158 323 6.3 5.9 7.9
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet . . . . 147 655 130 888 140 130 6.4 6.7 7.0
Sosialidemokraattinen liitto — Socialdemokratiska för­
bundet ................................................................................... 100 396 33 947 — 4.4 1.7 — .
Pientalonpoikien puolue — Sm äbrukarpartiet................. 49 773 — 2.2 — —
Muut puolueet — Ovriga p a r t ie r ....................................... 27 068 8 199 1.2 0.9 0.4
Yhteensä — Summa — Tolal 2 301 998 1 944 235 2 008 257 100.0 100.0 100.0
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n o in  49 500 eli 16.7 % ja  ru o tsa la in e n  k an san p u o lu e  
lähes 17 000 eli 12.8 %. V asem m isto p u o lu e is ta  S uom en 
k a n sa n  d e m o k ra a tt in e n  li i t to  lisäsi ä ä n im ä ä rä ä n sä  
56 600:11a eli 12.6 % , jo ta  v a s to in  so s ia lid em o k raa ttin en  
p u o lu e  sa i m olem m issa  v aa le issa  lik ip itä e n  y h tä  p a ljo n  
ään iä , v ä h en n y k sen  ollessa 1 282 eli 0.3 %. S osia li­
d e m o k ra a tt ise n  liito n  ä ä n im ä ä rä  lisä ä n ty i lähes k a k s in ­
k e rta ise k s i, v e r r a t tu n a  so s ia lid em o k raa ttisen  oppositio - 
ry h m ä n  v u o d en  1958 v aa le issa  om issa v aa liliito issaan  
(ko lm essa v aa lip iirissä ) sa am aan  ä ä n im ä ä rä ä n . V a ltio l­
lisissa v aa le issa  ensi k e rra n  e s iin ty n y t p ie n ta lo n p o ik ien  
p u o lu e  sa i lähes 50 000 ä ä n tä  ja  m u u t p ie n e t ry h m ä t 
n o in  27 000.
H u o lim a tta  su u r is ta  ä ä n im ä ä rie n  lisäy k sis tä  e iv ä t 
p u o lu e id en  o su u d e t k a ik is ta  h y v ä k s y ty is tä  ä ä n is tä  
y leen sä  p a ljo n  m u u t tu n e e t v u o d en  1958 ja k a u tu m a s ta . 
M u u to k se t jä iv ä t  y h te e n  p ro se n ttiy k s ik k ö ö n  ta i  v ie lä  
p ienem m iksi k a ik k ie n  m u id en  p u o lu e id en  p a its i so s ia li­
d e m o k ra a tt ise n  p u o lu een  ja  so s ia lid em o k raa ttisen  liito n  
o sa lta . P u o lu e id en  ä ä n im ä ä rä t  k a sv o iv a t siis m a in itu in  
p o ik k eu k s in  jo k seen k in  sam assa  su h teessa  k u in  n iid en  
v o im a su h te e t o liv a t v u o d en  1958 v aa lien  peru s tee lla .
T au lu ssa  E  a n n e ta a n  v a a lip iire ittä in  tie d o t n iid en  
p ie n te n  ry h m ie n  ä ä n im ä ä ris tä , jo tk a  li ite ta u lu is s a  s isä l­
t y v ä t  ry h m ä ä n  »muut». E n ite n  ä ä n iä  sa i a ik a isem m in ­
k in  v aa le ih in  o sa llis tu n u t V ap aam ie lis ten  liit to . M u u t 
k ak si ry h m ä ä  a s e t t iv a t  n y t  ensi k e rra n  e h d o k k a ita , 
m o lem m at m aa la is liito n  v aa lili it to ih in .
sv en sk a  fo lk p a r tie t n ä rm a re  17 000 rö s te r  e ller 12.8 % 
m e ra  ä n  &r 1958. A v  v ä n s te rp a r t ie rn a  ö k ad e  dem o- 
k ra t is k a  fö rb u n d e t fö r F in la n d s  fo lk  s i t t  rö s ta n ta l  m ed  
56 600 eller 12.6 %, m e d a n  d e t so e ia ld em o k ra tisk a  p a r- 
t ie t  i v a r td e ra  v a le t  e rhö ll u n g e fä r lik a  m á n g a  rö s te r, 
m in sk n in g en  u tg jo rd e  1 282 eller 0.3 %. Socialdem o- 
k ra t is k a  fö rb u n d e ts  rö s ta n ta l  ökades n ä s ta n  d u b b e lt 
jä m fö r t  m ed  d e t a n ta l  som  d en  so e ia ld em o k ra tisk a  
o p p o sitio n sg ru p p en  erhö ll in o m  sin ä  egna  v a lfö rb u n d  
(i t r e  v a lk re tsa r)  v id  v a le n  1958. S m & b ru k arp a rtie t 
som  n u  fö r fö rs ta  g&ngen fra m trä d d e  v id  de  p o litisk a  
v a le n  erhö ll 50 000 rö s te r  ooh de  ö v rig a  sm ä  g ru p p e rn a  
e. 27 000.
T ro ts  d en  s to ra  ök n in g en  i rö s ta n ta le t  fö rb lev  de o lika 
p a r t ie rn a s  an d e l i to ta la n ta le t  g o d k ä n d a  rö s te r  täm lig en  
lik  fö rde ln ing  v id  v a le n  1958. F ö rä n d r in g a rn a  in sk rä n k te  
sig tili en  p ro c e n te n h e t e lle r ä n n u  m in d re  fö r a lla  a n d ra  
p a r t ie r  ä n  fö r so e ia ld em o k ra tisk a  p a r t ie t  och social- 
d e m o k ra tisk a  fö rb u n d e t. P a r t ie rn a s  rö s ta n ta l  ökades 
sáledes m ed  sag d a  u n d a n ta g  sá  a t t  d e ras  re la tiv a  
s ty rk e fö rh ä lla n d e n  fö rb lev  n ä s ta n  o fö rä n d ra t m ed  1958 
&rs va i.
T ab e ll E  ger u p p g if te r  om  rö s ta n ta le n  fö r de sm& 
g ru p p e r  so m  i ta b e llb ila g a n  g&r u n d e r  b en äm n in g en  
»övriga», fö rd e lad e  en lig t v a lk re ts . D e t s tö rs ta  a n ta le t  
rö s te r  erhö ll D e fris in n ad es fö rb u n d , som  oeksä  tid ig a re  
v ä r i t  f ö r e tr ä t t  v id  v a len . D e tv á  a n d ra  g ru p p e rn a  
n o m in e rad e  n u  fö r fö rs ta  g&ngen k a n d id a te r , b&da i 
v a lfö rb u n d  m ed  a g ra rfö rb u n d e t.
E. Pienten ryhm ien äänim äärät 
R östantalen för sm ä grupper
D istribu tion  of va lid  ballots of the group »other parties»
Vaalipiiri 
Valkrets 
Electoral areas
Vapaamielisten
liitto
De frisinnades 
förbund 
Liberal Union
Suomen 
keskustapuolue 
Finlands 
centerparti 
Centre Party  
of Finland
Pientalon-
poikain
puolueen
oppositio
Smábrukar-
partiets
opposition
Opposition of
the Small
Holders Party
Kirjoitetut
listat
Skrivna listor 
W ñtten lists
Yhteensä
Summa
Total
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads ...................... 5 788 4 612 _ 6 10 406
Uudenmaan 1. — Nylands Iän ........................................... 1328 295 68 5 1 696
Turun 1. etel. — Äbo läns s ö d ra ....................................... — — — 1 1
Turun 1. pohj. — Äbo läns n o r r a ..................................... — — 1 1
Ahvenanmaan — Alands ...................................................... — — — — —
Hämeen 1. etel. — Tavastehus läns s ö d r a ...................... 1225 2 089 — — 3 314
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus läns n o r r a ..................... — — — — ■—
Kymen 1. — Kymmene läns ............................................... 3 434 — — 2 3 436
Mikkelin 1. — S:t Michels l ä n s ........................................... — 1097 — 6 1 103
Pohjois-Karjalan 1. — Norra Karelens lä n s ..................... — — 82 17 99
Kuopion 1. — Kuopio läns .................................................. — — 1947 2 1 949
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands läns . ................ — 593 2 899 4 3 496
Vaasan 1. — Vasa lä n s .......................................................... — — 320 3 323
Oulun 1. — Ule&borgs läns .................................................. — — 1013 — 1 013
Lapin 1. — Lapplands l ä n s .................................................. 225 — — 3 228
Yhteensä — Summa — Total 12 000 8 686 6 329 50 27 065
Ehdokkaita — Kandidater — Candidates ......................... 5 20 6 — 31
P u o lu e id en  eri vaa lip iire issä  saam ien  ään im ä ä rie n  
ja k a u tu m in e n  ilm enee p ro s e n tti lu v u in  ta u lu s ta  F  (pe­
ru s tu u  l i i te ta u lu u n  2).
K o lm e v a se m m is to p u o lu e tta  sa i koko  m aassa  48 % 
h y v ä k s y ty is tä  ä ä n is tä . K au p u n g e issa  ja  k au p p a lo issa  
vasem m isto  sai en em m än  k u in  p u o le t ä ä n is tä  —  55 % 
■—  m u t ta  m aa la isk u n n issa  o liv a t en em m is tö n ä  p o rv a ­
rillise t ry h m ä t, jo tk a  s a iv a t 60 % ä ä n is tä .
P a r t ie rn a s  rö s te ta l  i de o lika  v a lk re ts a rn a  fram g& r i 
p ro c e n t i ta b e ll F  (baserad  p ä  tab e llb ilag an s  tab e ll 2).
D e tr e  v ä n s te rp a r t ie rn a  erhöllo  i h e la  r ik e t  48 % av  
de g o d k ä n d a  rö s te rn a . I  s tä d e rn a  och  k ö p in g a rn a  f ic k  
v ä n s te rp a r t ie rn a  m er ä n  h ä lf te n  a v  de a v g iv n a  —  55 % 
—  m en  i lan d sk o m m u n e rn a  b ild ad es m a jo r ite te n  a v  
de bo rgerliga  p a r t ie rn a , som  erhöllo  60 % a v  rö s te rn a .
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F. Puolueiden äänim äärät, %
R östantalet för olika partier, %
T o ta l  v o te s  e a s t fo r  th e d if fe r e n t p a r t ie s ,  p e rc e n t
Vaalipiiri 
Valkrets 
Electoral area
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Koko maa — Hela riket — Whole co u n try ....................... 23.0 22.0 19.5 15.0 6.3 6.4 4.4 2.2 1.2 100.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban
communes ............................................................................ 3.7 24.3 25.5 21.2 10.3 7.5 5.4 0.4 1.7 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner — R ural communes . 36.5 20.8 15.6 9.9 3.5 5.8 3.7 3.4 0.8 100.0
Muissa vaalipiireissä ja ulkomailla äänestäneet — Röstan­
de i andra valkretsar och utomlands — Ballot papers
from other electoral a r e a s .................................................. 18.2 16.5 14.5 31.9 8.4 4.4 3.1 1.4 1.6 100.0
Helsingin kaup. — Helsingfors stads ............................... 0.4 19.3 20.9 22.2 13.9 14.4 4.8 0.2 3.9 100.0
Uudenmaan 1. — Nylands lä n s ........................................... 11.5 20.1 24.9 10.7 7.0 19.8 4.2 0.9 0.9 100.0
Turun 1. etel. — Abo läns s ö d r a ....................................... 19.0 24.9 18.1 12.5 12.3 6.7 4.9 1.6 0.0 100.0
Turun 1. pohj. — Äbo läns n o r r a ..................................... 27.1 24.9 21.0 18.4 2.8 — 3.8 2.0 0.0 100.0
Ahvenanmaan — Älands ...................................................... — 4.1 — — — 95.9 — — — 100.0
Hämeen 1. etel. — Tavastehus läns s ö d ra ...................... 18.5 20.0 25.4 20.4 6.5 — 6.3 0.9 2.0 100.0
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus läns n o r r a ..................... 11.8 28.9 26.6 23.6 4.3 — 3.9 0.9 — 100.0
Kymen 1. — Kymmene l ä n s ............................................... 27.2 13.0 30.1 18.3 3.8 — 4.8 0.9 1.9 100.0
Mikkelin 1. — S:t Michels läns ........................................... 35.5 13.4 25.1 12.3 3.3 — 6.7 2.7 1.0 100.0
Pohj ois-Karaj alan 1. — Norra Karelens lä n s .............. • 31.2 17.6 22.0 11.5 4.3 — 5.8 7.6 0.0 100.0
Kuopion 1. — Kuopio läns .................................................. 30.3 30.1 11.7 12.8 3.2 — 4.0 6.4 1.5 100.0
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands läns .................. 26.4 22.8 22.6 10.6 4.8 — 7.5 2.4 2.9 100.0
Vaasan 1. — Vasa lä n s .......................................................... 31.2 15.5 10.5 14.1 1.1 21.8 2.3 3.4 0.1 100.0
Oulun 1. — Uleäborgs läns .................................................. 40.5 31.3 7.6 7.7 7.5 — 2.0 2.9 0.5 100.0
Lapin 1. — Lapplands l ä n s .................................................. 36.9 33.9 8.2 9.0 8.3 — 1.9 1.6 0.2 100.0
M aala is liitto  oli ä ä n im ä ä rä l tä ä n  su u rin  8:ssa v a a li­
p iirissä , n im . T u ru n  1. poh jo isessa , M ikkelin , P oh jo is- 
K a rja la n , K u o p io n , K esk i-S uom en , V aasan , O u lun  ja  
L a p in  lä ä n in  v aa lip iirissä , S uom en k a n sa n  d e m o k ra a t­
t in e n  l i i t to  T u ru n  1. e te lä isessä  ja  H äm e e n  1. poh jo isessa  
v aa lip iirissä , so s ia lid em o k raa ttin en  p u o lu e  U u d e n m a a n  
lä än in , H äm een  1. e te lä isessä  ja  K y m en  1. vaa lip iirissä , 
k an sa llin en  kokoom us H elsing in  k a u p u n g in  v a a li­
p iirissä .
S e u ra a v a s ta  a se te lm a s ta  (p e ru s tu u  ta u lu u n  5) ilm enee 
eri puo lu e id en  n a iseh d o k k a id en  sa a m a t ä ä n im ä ä rä t ja  
n ä id e n  ään ie n  osuus puo lu e id en  koko  ä ä n im ä ä ris tä .
V a ik k a  ä ä n e s tä n e is tä  enem m istö  oli na is ia , a n n e tt iin  
n a iseh d o k k aille  v a in  15.5 % h y v ä k s y ty is tä  ä ä n is tä . 
K a ik is ta  na iseh d o k k aille  k e r ty n e is tä  ä ä n is tä  56 % tu li 
k a u p u n k ie n  ja  k a u p p a lo id en  ä ä n io ik e u te tu il ta , jo te n  
n iissä  ä ä n e s te tt i in  n a is e h d o k k a ita  p a ljo n  y le isem m in  
k u in  m aaseu d u illa .
A g ra rfö rb u n d e t v a r  n u m e rä r t  s tö rs t  i 8 v a lk re tsa r , 
n äm lig en  Ä bo län s n o rra , S :t M ichels, N o rra  K are len s , ■ 
K u op io , M ellersta  F in lan d s , V asa , U leäborgs och L a p p ­
lan d s  län s v a lk re tsa r , d e m o k ra tisk a  fö rb u n d e t fö r F in ­
lan d s  fo lk  h ad e  d e t  s tö rs ta  rö s te ta le t  i Ä bo län s sö d ra  
och  T a v a s te h u s  län s  n o r ra  v a lk re ts a r , socia ldem okra- 
t is k a  p a r t ie t  i N y lan d s  läns, T a v a s te h u s  län s sö d ra  och 
K y m m en e  län s  v a lk re ts  och  n a tio n e lla  sam lin g sp a rtie t 
i H elsing fo rs s ta d s  v a lk re ts .
N edanst& ende sam m an s tä lln in g  (g ru n d a r sig p ä  ta b e ll 
5) b e ly ser rö s te ta le n  fö r de k v in n lig a  k a n d id a te rn a  in o m  
de o lik a  p a r t ie rn a  och dessas p ro cen tu e lla  fö rh a lla n d e  
tili d e t  to ta la  a n ta le t  rö s te r  fö r re p e k tiv e  p a r t í .
E h u ru  m a jo r ite te n  a v  de rö s ta n d e  u tg jo rd es  a v  k v in - 
no r, g av s e n d a s t 15.5 % a v  de  g o d k än d a  rö s te rn a  a t  
k v in n lig a  k a n d id a te r . A v  sa m tlig a  rö s te r  som  tillfö ll 
de  k v in n lig a  k a n d id a te rn a  kom  56 % frä n  s tä d e rn a  ooh 
k ö p in g a rn a , d ä r  rö s tfrek v en sen  fö r k v in n lig a  k a n d id a te r  
s&ledes v a r  m y ck e t s tö rre  än  p ä  lan d sb y g d en .
Maalaisliitto — Agrarpartiet ............................................... 47 008
%
8.9
Suomen kansan demokraattinen liitto — Demokratiska
förbundet för Finlands folk ........................................... 111 404 22.0
Sosialidemokraattinen puolue — Soc.dem. partiet . . . . 56 286 12.5
Kansallinen kokoomus — Nationella samlingspartiet .. 74 907 21.6
Suomen kansanpuolue — Finska folkpartiet .................. 26 641 18.2
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet . . . . 6 265 4.2
Sosialidemokraattinen liitto — Socialdemokratiska för­
bundet ................................................................................... 29 953 29.8
Muut — Övriga ...................................................................... 3 889 5.1
Kaikkiaan — Inalles 856 353 15.5
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V aaliliito issa  oli y leensä  v a in  y h d e n  p uo lueen  e h d o k ­
k a ita , m issä  ta p a u k se ssa  v aa lili ito n  ä ä n im ä ä rä  ilm enee 
ta u lu is ta  2 ja  3. P u o lu e id en  y h te is te n  v a a lili it to je n  
(k ts lu k u  1) ä ä n im ä ä rä t  ta a s  sa a d a a n  v a a lip iire ittä in  
li i te ta u lu s ta  4, jo k a  s i te n  tä y d e n tä ä  edellisissä  ta u lu is sa  
p u o lu e itta in  a n n e t tu ja  ä ä n im ä ä rä tie to ja .
D e o lika  v a lfö rb u n d en s  lis to r  u p p to g o  i a llm ä n h e t 
b lo t t  k a n d id a te r  för re sp ek tiv e  p a r t i ,  i v ilk e t fall va l- 
fö rb u n d e ts  rö s ta n ta l  fra m g ä r u r  ta b e lle rn a  2 och  3. 
A n ta le t rö s te r  fö r de o lik a  p a r t ie rn a s  g em en sam m a val- 
fö rb u n d  ( se k a p . 1 )  ingä  fö rde lade  p â  v a lk re ts a r  i ta b e ll 
4 i tab e llb ilag an , som  sâ lu n d a  k o m p le tte ra r  de i de före- 
g aen d e  ta b e lle rn a  p a r t iv is  a n g iv n a  u p p g if te rn a  om  rö s t-  
n u m erä ren .
5. Valitut kansanedustajat
V a litu is ta  k a n sa n e d u s ta j is ta  o n  t ie to ja  ta u lu ssa  9 ja  
ta u lu u n  G on  o te t tu  tie d o t v u o sin a  1954, 1958 ja  1962 
v a li tu is ta  e d u s ta jis ta  p u o lu e itta in .
M aa la is liitto  sa i v u o d en  1962 vaa le issa  v iisi l isä ­
p a ik k a a , k an sa llin en  kokoom us ko lm e ja  S uom en  k a n ­
san p u o lu e  v iisi, jo ta  v a s to in  S uom en  k a n sa n  d e m o k ra a t­
tin e n  l i i t to  m e n e tti  ko lm e p a ik k a a , so s ia lid e m o k ra a tti­
n en  p u o lu e  10 ja  sos.dem . li i t to  y h d e n  p a ik an . O n h u o ­
m a t ta v a , e t t ä  ta u lu u n  H  o te tu t  e d u s ta ja in  lu k u m ä ä rä t 
ta r k o i t ta v a t  v u o d en  1958 v aa lien  tu lo k sia , h u o m io o n ­
o t ta m a t ta  m y ö h em m in  ta p a h tu n e i ta  s iir ty m is iä  p u o ­
lu e e s ta  to iseen .
M a in it tu je n  m u u to s te n  jo h d o s ta  e d u sk u n ta a n  tu li 
p o rv a rillin en  en em m istö  (113 p a ik k a a ) , k u n  sen  s i ja a n  
v u o n n a  1958 v a li tu s sa  e d u sk u n n assa  v a sem m isto p u o ­
lu e illa  oli enem m istö .
5. Valda riksdagsmän
T ab e ll 9 in n eh â lle r  u p p g if te r  o m  v a ld a  rik sd ag sm än  
och  i ta b e ll G h a r  in ta g its  u p p g if te r  om  v a ld a  r ik sd a g s­
m ä n  fö rd e lad e  e n lig t p a r t i  â re n  1954, 1958 och 1962.
A g ra rfö rb u n d e t f ic k  v id  v a le n  1962 t r e  tilläggs- 
m a n d a t , n a tio n e lla  sa m lin g sp a rtie t tr e  och  f in sk a  folk- 
p a r t ie t  fern, m e d a n  D e m o k ra tisk a  fö rb u n d e t fö r F in - 
lan d s  fo lk  fö rlo rade  tr e , so c ia ld em o k ra tisk a  p a r t ie t  10 
och  so c ia ld em o k ra tisk a  fö rb u n d e t e t t  m a n d a t . D e t â r  
a t t  m ä rk a  a t t  d e t  i ta b e ll H  u p p g iv n a  a n ta le t  r ik sd a g s­
m ä n  av se r re s u lta te n  a v  1958 â rs  va l, u ta n  a t t  sen a re  
in trä f fa d  än d rin g  a v  p a r t is tâ n d p u n k t  o b se rv e ra is .
G enom  dessa fö rän d rin g a r f ick  rik sd ag en  borgerlig  
m a jo r i te t (113 m a n d a t) , v a re m o t d en  1958 v a ld a  r ik s ­
d ag en  u p p v isad e  v ä n s te rm a jo rite t .
G. V alitu t k a n sa n e d u s ta ja t —  V alda rik sd ag sm än  —  Representatives elected, by parties
Puolueet
Partier
Parties
1962 1958 1954
Maalaisliitto — Agrarpartiet — Agrarian Party ....................................... 53 48 53
Suomen kansan demokraattinen liitto — Demokratiska förbundet för
Finlands folk — Democratic League of the People of Finland . . . . 47 50 43
Sosialidemokraattinen puolue —  Socialdemokratiska partiet —  Social
Democratic Party ......................................................................................... 38 48 54
Kansallinen kokoomus —  Nationella samlingspartiet — National
Coalition Party ............................................................................................. 32 29 24
Suomen kansanpuolue — Finska folkpartiet — Finnish People's Party 
Ruotsalainen kansanpuolue — Svenska folkpartiet — Swedish People's
13 8 13
P a rty ................................................................................................................ 14 14 13
Sosialidemokraattinen liitto — Socialdemokratiska förbundet — Social
Democratic League ....................................................................................... 2 3 —
Pientalonpojat — Smäbrukarpartiet — Smallholders Party .................. — — —
Vapaamielisten liitto — De frisinnades förbund — Liberal Union . . . . 1 — -
Yhteensä — Summa — Total 200 200 200
Niistä naisia — Därav kvinnor — Of which women 27 28 30
Summary
The P residen t of the R epub lic  dissolved the P arliam en t 
in  N ovem ber 1961, about h a lf a  year before the expiration  
of the m andate of the M em bers of P a rliam en t who were 
chosen in  J u ly  1958. H e ordered new  General E lections 
to be held on F ebruary 4 th— 5th 1962.
The P arliam en t is  com posed of 200 M em bers who are 
elected by direct and  proportional su ffrage for a  period of 
four years. E very  F in n ish  citizen, m an  or w om an, who 
before the year in  which the election takes place has reached 
tw enty one years of age is  entitled to vote.
A t  the General E lections in  1962 the num ber of persons 
entitled to vote was 2 714 883. The share of voters in  the 
total num ber of persons entitled  to vote was 85.1 per cent.
T h is  percentage exceeded all earlier ones (the second —• 
highest percentage of votes ■— 79.9 —  was reached at the 
General E lections in  1954).
T he votes cast far the d ifferen t parties are shown in  the 
tables 2 a n d  F .
The num ber of the M em bers of P arliam en t ■—  by parties 
■— who were chosen at the elections in  1954, 1958 and  1962 
is  given in  the table D . There were in  the new  P arliam en t 
113 M em bers belonging to the R igh t W ing  and  Centre 
parties against 87 M em bers belonging to the L e ft W ing  
parties. I n  the P arliam en t elected in  1958 the L e ft W ing  
parties held a m a jority  of one vote.
Tauluja — Tabeller 
Tables
1. Ä ä n e s ty sa lu e e t , ä ä n io ik e u te tu t ja  ä ä n e s tä n e e t  v a a lip iire ittä in  
R ö stn in g so m rä d en , rö stb e rä tt ig a d e o ch  r ö sta n d e  v a lk r etsv is
V o tin g  d is tr ic ts , 'persons en title d  to vo te a n d  p erso n s  who vo ted , b y  electora l a rea s
Ä änestys-
alueita
R östnings-
Ä änio ikeutettu ja  
R östberättigade 
Persons entitled to vote
Ä änestäneitä 
R östande 
Persons who voted
V aalipiiri 
V alkrets 
Electoral area
om räden
Voting
districts
O m an kunnan  
äänestysalueissa 
Inom  egen kom m uns 
röstningsom räden 
I n  the commune 
where registred
1
Miehiä
Män
M en
N aisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
M en
N aisia
K vinnor
Women
Koko maa —  Hela riket —  W hole country  ................ 5 1 5 8 1 261 783 1 453 055 2 714 838 1 034 865 1 1 7 2  151
K a u p u n g it ja  k au p p a la t —  S täd er och k öp ingar — 
Urban c o m m u n es ................................................................ 612 479 110 625 888 1 104 998 391 492 510 048
M aala iskunnat — L andskom m uner — Rural communes 4 546 782 673 827 167 1 609 840 643 373 662 103
Helsingin kaupungin — Helsingfors s ta d s .................... 141 130 818 184 721 315 539 106 815 152 744
K a u p u n k i — S tad  —  Urban commune ......................... 141 130 818 184 721 315 539 — —
Uudenm aan 1. —  Nylands 1.................................................. 354 109 997 129 247 239 244 89 900 102 890
K a u p u n g it ja  k au p p a la t —  S täd er och köpingar —  
Urban c o m m u n e s ................................................................ 35 26 720 34 011 60 731 2 1 8 9 3 27 681
M aala iskunnat — L andskom m uner — Rural communes 319 83 277 95 236 178 513 68 007 75 209
Turun 1. etel. — Äbo 1. sö d ra ........................................... 335 103 875 127 593 231 468 86 815 103 290
K a u p u n g it ja  k au p p a la t — S täd er och köpingar —
Urban co m m u n es ................................................................ 59 44 407 59 031 103 438 37 130 48 859
M aala iskunnat — L andskom m uner — R ural communes 276 59 468 68 562 128 030 49 685 54 431
Turun 1. pohj. —  Abo 1. n o rra ......................................... 324 87 407 99 188 186 595 73 835 81 795
K a u p u n g it ja  k au p p a la t —  S täder och köpingar — 
Urban co m m u n es ................................................................ 27 23 160 27 777 50 937 19 134 23 207
M aala iskunnat — L an dskom m uner— R ural communes 297 64 247 71 411 135 658 54 701 58 588
Ahvenanm aan —  Alands .................................................... 55 6 753 7 378 14 131 3 426 3 648
K aupunk i —  S tad  —  Urban commune .................... 4 19 9 2 2 269 4 261 904 11 7 2
M aala iskunnat — L andskom m uner —  Rural communes 51 4 761 5 109 9 870 2 522 2 476
Hämeen 1. etel. —  Tavastehus 1. sö d r a ......................... 255 89 161 108 471 197 632 74 082 87 278
K a u p u n g it ja  k au p p a la t —  S täd er och köpingar — 
Urban co m m u n es ................................................................ 49 39 889 52 756 92 645 33 063 42 543
M aala iskunnat —  L andskom m uner— Rural communes 206 49 272 55 715 104 987 41 019 44 735
Hämeen 1. pohj. — Tavastehus 1. n o r r a ....................... 240 75 052 93 507 168 559 63 754 77 126
K au p u n k i ja  k au p p a la t —  S tad  och köp ingar — 
Urban co m m u n es ................................................................ 72 42 259 56 996 99 255 35 999 47 489
M aala iskunnat — L andskom m uner — R ural communes 168 32 793 36 511 69 304 27 755 29 637
K ymen 1. — Kymmene 1....................................................... 362 99 318 112 869 212 187 81 433 90 780
K a u p u n g it ja  k au p p a la t — S täd er och köpingar — 
Urban co m m u n es ................................................................ 65 48 830 58 379 107 209 39 656 46 897
M aala iskunnat —  L andskom m uner — Rural communes 297 50 488 54 900 104 978 41 777 43 883
Mikkelin 1. — S:t Michels 1.................................................. 388 66 696 72 504 139 200 53 748 55 820
K a u p u n g it —  S täd er —  Urban communes ................ 22 15 069 19 007 34 076 12 034 15 038
M aala iskunnat — L andskom m uner —  Rural communes 366 51 6 2 7 53 497 105 124 4 1 7 1 4 40 782
Pohj.-Karjalan 1. — Norra Karelens 1............................. 361 56 991 58 491 115 482 44 408 44 146
K au p u n k i ja  k au p p a la t —  S ta d  och köpingar —
Urban co m m u n es ................................................................ 10 9 222 11 448 20 670 7 013 8 636
M aala iskunnat —  L andskom m uner —  Rural communes 351 47 769 47 043 94 812 37 395 35 510
Kuopion 1. —  Kuopio 1.......................................................... 376 75 389 80 591 155 980 60 973 63 490
K a u p u n g it —  S tä d er —  Urban communes .................... 28 19 424 25 130 44 554 15 660 19 763
M aala iskunnat —  Lan dskom m uner —  Rural communes 348 55 965 55 461 111 426 45 313 43 727
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands 1........................ 278 69 335 73 402 142 737 56 837 59 062
K au p u n k i ja  k au p p a la t —  S tad  och köpingar — 
Urban co m m u n es ................................................................ 19 13 916 17 400 31 316 115 9 6 14 492
M aala iskunnat — L andskom m uner —  R ura l communes 259 55 419 56 002 111421 45 241 44 570
Äänestäneitä %
äänioikeutetuista
Röstande i % av
röstberättigade
Persons who voted per 100 of
there entitled to vote
Saman vaalipiirin toisen 
kunnan äänestysalueissa 
Inom annan kommuns 
röstningsomräde i 
samma valkrets 
I n  another commune of 
their electoral area
Toisessa vaalipiirissä 
tai ulkomailla 
I annan valkrets eller 
utomlanjis 
I n  another electoral 
area or abroad
Yhteensä äänestäneitä 
Hela antalet röstande 
Total of persons who voted
Miehiä
Man
M en
Naisia
Kvinnor
Women
Miehiä
Män
M en
Naisia
Kvinnor
Women
Miehiä
Män
M en
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
17 287 17 216 34 860 33 721 1 087 002 1 223 088 2 310 090 86.1 84.2 85.1
6 666 7 072 14  718 15 3 53 412  876 532  473 9 4 5  349 86 .2 85 .1 85 .6
10  621 10 144 20  142 18 3 68 6 7 4  126 6 90  615 1 3 6 4  741 86 .1 83 .5 84 .8
- - 2 976 3 367 109 782 156 111 265 893 83.9 84.5 84.3
11 4 3 13 8 3 2 761 3 097 93 804 107 370 20 1 1 7 4 85.3 83.0 84.1
4 5 0 544 8 1 4 8 6 8 23  157 29  093 52  2 5 0 86 .7 85 .5 8 6 .0
6 93 839 1 9 4 7 2 2 29 70  647 78  277 1 48  9 2 4 84 .8 8 2 .2 83 .4
13 2 2 14 9 0 2 054 1 9 8 9 90 191 106 769 196 960 86.8 83.7 85.1
6 20 732 1 0 2 4 9 59 38  774 50  5 50 89  324 8 7 .3 85 .6 8 6 .4
702 758 1 0 3 0 1 0 3 0 51 417 5 6  219 1 07  636 86 .5 82 .0 84.1
10 5 5 1 1 2 2 2 352 2 336 77 242 85 253 162 495 88.4 86.0 87.1
3 60 4 09 731 715 20  2 25 24  331 4 4  556 8 7 .3 8 7 .6 8 7 .5
6 9 5 713 1 621 1 621 57  017 60  922 117  939 88 .7 8 5 .3 86 .9
33 52 77 53 3 536 3 753 7 289 52.4 50.9 51.6
17 28 52 34 9 73 1 2 3 4 2 207 4 8 .8 5 4 .4 5 1 .8
16 24 25 19 2 5 63 2 5 19 5 082 5 3 .8 4 9 .3 5 1 .5
772 890 2 465 2 807 77 319 90 975 168 294 86.7 83.9 85.2
4 63 513 1 2 8 9 1 4 6 6 3 4  8 15 4 4  522 79 337 8 7 .3 84 .4 85 .6
3 09 377 1 1 7 6 1 341 42 5 0 4 4 6  4 53 88  957 8 6 .3 8 3 .4 84 .7
695 691 1 9 7 8 2 1 8 3 66 427 80 000 146 427 88.5 85.6 86.9
3 15 3 60 1 1 6 0 1 2 8 7 37 4 7 4 49  136 86  610 88 .7 86 .2 8 7 .3
3 80 331 8 18 8 96 28 953 3 0  8 64 5 9  817 8 8 .3 8 4 .5 86 .3
10 8 7 1 1 2 8 2 443 2 579 84 963 94 487 179 450 85.5 83.7 84.6
6 75 654 1 4 1 7 1 4 8 4 41 748 49  0 35 9 0  783 8 5 .5 8 4 .0 84 .7
412 474 1 0 2 6 1 0 9 5 43  215 45  4 52 8 8  667 8 5 .4 83 .6 84 .5
809 908 2 057 2 1 6 8 56 614 58 896 115 510 84.9 81.2 83.0
3 54 381 703 782 13 091 16 201 2 9  292 8 6 .9 8 5 .2 8 6 .0
4 55 527 1 3 5 4 1 3 8 6 43  5 2 3 42 695 8 6  218 8 4 .3 79 .8 82 .0
903 872 2 454 1 9 1 5 47 765 46 933 94 698 83.8 80.2 82.0
278 303 616 6 16 7 9 07 9  555 17 462 85 .7 8 3 .5 84 .5
6 25 569 1 8 3 8 1 2 9 9 3 9  8 58 37 378 77  236 8 3 .4 • 79 .5 81 .5
11 6 5 13 3 7 2 764 2 328 64 902 67 155 132 057 86.1 83.3 84.7
476 534 880 900 17 0 16 2 1 1 9 7 38  213 8 7 .6 8 4 .3 85 .8
689 803 1 8 8 4 1 4 2 8 47  886 45  958 93  8 4 4 8 5 .6 8 2 .9 84 .2
10 1 3 1 0 8 5 2 006 1 9 1 3 59 856 62 060 121 916 86.3 84.5 85.4
360 416 5 9 6 542 12 5 52 15 450 28  002 90 .2 8 8 .8 8 9 .4
6 53 669 1 4 1 0 1 3 7 1 47 3 0 4 46  610 93  914 8 5 .4 83 .2 8 4 .3
16 17
Äänestys-
alueita
R östnings-
Ä änio ikeutettu ja  
R östberättigade 
Persons entitled to vote
Ä änestäneitä 
R östande 
Persons who voted
V aalipiiri 
V alkrets 
Electoral area
om räden
Voting
districts
O man kunnan  
äänestysalueissa 
Inom  egen kom m uns 
rös tningsom räden 
I n  the commune 
where registred
Miehiä
Män
M en
N aisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
Miehiä
Män
M en
Naisia
K vinnor
Women
Vaasan 1. —  Vasa 1.................................................................. 605 124 806 142 058 266 864 102 845 115 333
K a u p u n g it —  S täder —  TJrban c o m m u n e s .................... 31 26 173 33 200 59 373 20 554 25 836
M aala iskunnat —  L an dskom m uner— Rural communes 574 98 633 108 858 207 491 82 291 89 497
Oulun 1. — Uleäborgs 1.......................................................... 699 109 608 109 541 219 149 90 332 90 654
K a u p u n g it —  S täder —  TJrban communes .................... 27 20 755 25 336 46 091 16 779 20 574
M aala iskunnat —  L andskom m uner —  Rural communes 672 88 853 84 205 173 058 73 553 70 080
Lapin 1. —  Lapplands 1.......................................................... 385 56 577 53 494 110 071 45 662 44 095
K a u p u n g it ja  k au p p a la  —  S täder och köping  — 
TJrban communes ................................................................ 23 16 476 18 427 34 903 13 262 15 117
M aala iskunnat — L andskom m uner — R ural communes 362 40 101 35 067 75 168 32 400 28 978
Äänestäneitä %
äänioikeutetuista
Röstande i %
rostberáttigade
Persons who voted per 100 of
these entitled to vote
Saman vaalipiirin toisen 
kunnan äänestysalueissa 
Inom annan kommuns 
rästningsomräde i 
samma valkrets 
I n  another commune of 
their alectoral area
Toisessa vaalipiirissä 
tai ulkomailla 
I annan valkrets eller 
utomlands 
I n  another electoral 
area or abroad
Yhteensä äänestäneitä  
Hela antalet röstande 
Total of persons who voted
Miehiä
Män
M en
Naisia
Kvinnor
Women
Miehiä
Män
M en
Naisia
Kvinnor
Women
Miehiä
Män
M en
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
M en
Naisia
Kvinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
2 040 2 261 3 216 2 844 108 101 120 438 228 539 86.6 84.8 85.6
8 92 830 885 8 66 22 331 27  532 4 9  8 63 85 .3 82 .9 84 .0
1 1 4 8 1 431 2 331 1 9 7 8 85  770 92  906 178 676 87 .0 85 .3 86 .1
2 993 2 719 3 805 2 782 97 130 96 155 193 285 88.6 87.8 88.2
9 17 911 917 8 23 18  613 22 3 08 40  921 8 9 .7 8 8 .0 8 8 .8
2 0 76 1 8 0 8 2 8 88 1 9 5 9 7 8  517 73  847 152 3 6 4 8 8 .4 87 .7 88 .0
2 257 12 7 8 14 5 1 1 3 6 0 49 370 46 733 96 103 87.3 87.4 87.3
4 89 457 667 6 44 14 418 16 218 30  636 87 .5 88 .0 87 .8
1 7 6 8 821 7 84 7 16 3 4  952 30  5 15 65  4 67 87 .2 87 .0 87 .1
18
/
19
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2. P u o lu e id e n  ä ä n im ä ä r ä t v a a lip iire ittä in  
A n ta le t  rö ster  fö r  o lik a  p a rtier  v a lk r e tsv is
T o ta l vo tes cast fo r  the d iffe re n t 'parties, b y  e lectora l a re a s
Vaalipiiri 
V alkrets 
Electoral area
M aalaisliitto 
A grarpartie t 
Agrarian Party
Suomen kansan  
dem okraattinen  
liitto
D em okratiska 
fö rbunde t för 
F in lands folk 
Democratic 
League oi the 
People of 
F inland
Sosialidemo­
k raa ttin en
puolue
Social-
dem okratiska
p a r tie t
Social
Democratic
P arty
K ansallinen
kokoomus
Nationella
sam lingspartie t
N ational
Coalition
Party
Suomen
kansanpuolue
F inska
fo lkpartie t
F innish
People’s Party
Koko maa —  Hela riket —  W hole country ................ 528 409 507 124 448 930 346 638 146 005
K a u p u n g it ja  k au p p a la t —  S tä d er och köp ingar —
Urban c o m m u n e s ................................................................ 33 555 221 076 232 110 193 354 94 272
M aala iskunnat —  L andskom m uner — R ural communes 482 126 274 456 206 637 130 921 45 855
M uut —  Ö vriga —  Others *) ............................................... 12 728 11 592 10 1 8 3 22 363 5 878
Helsingin kaupungin —  Helsingfors s ta d s .................... 911 51 087 55 508 58 883 36 919
K au p u n k i —  S ta d  —  Urban commune .................... 829 50 436 54 754 56 493 35 994
M uut —  Ö vriga —  Others *) ............................................... 82 651 754 2 390 925
Uudenmaan 1. —  Nylands 1.................................................. 23 O il 40 341 49 929 21 521 14 082
K a u p u n g it ja  k a u p p a la t —  S täder och köp ingar —  
Urban c o m m u n e s ................................................................ 16 4 9 10 406 14 783 6 743 3 662
M aala iskunnat —  L andskom m uner — R ural communes 20 744 28 902 34 166 13 421 9 743
M uut —  Ö vriga —  Others J) ............................................... 618 1 0 3 3 980 1 357 677
Turun 1. etel. —  Abo 1. sö d ra ........................................... 37 224 48 973 35 511 24 570 24 158
K a u p u n g it ja  k au p p a la t —  S täder och köp ingar —  
Urban c o m m u n e s ................................................................ 2 203 27 012 18 455 12 437 15 989
M aala iskunnat — L andskom m uner — R ural communes 34 443 2 1422 16 503 10 976 7 601
M uut —  Övriga —  Others x) ............................................... 578 539 553 1 157 568
Turun 1. pohj. —  Abo 1. n o rra ......................................... 43 906 40 361 33 968 29 835 4 469
K a u p u n g it ja  k au p p a la t —  S täder och köp ingar —  
Urban c o m m u n e s ................................................................ 14 7 9 12 560 12 596 11 563 2 559
M aala iskunnat —  L andskom m uner — Rural communes 41 330 26 976 20 555 16 185 1 6 2 8
M uut —  Ö vriga —  Others ................................................ 10 9 7 825 817 2 087 282
Ahvenanm aan —  Älands .................................................... 295 _ _ _
K aupunk i —  S tad  —  Urban c o m m u n e ............................ _ 104 — — —
M aalaiskunnat —  L andskom m uner — R ural communes _ 189 _ _ __
M uut —  Ö vriga —  Others *) ............................................... — 2 — —
Hämeen 1. etel. —  Tavastehus 1. s ö d r a ......................... 31 094 33 545 42 587 34 268 10 846
K a u p u n g it ja  k au p p a la t —  S täder och köp ingar — 
Urban c o m m u n e s ................................................................ 2 744 17 426 22 108 19 473 6 393
M aala iskunnat — L andskom m uner — R ural communes 27 670 15 350 19 568 12 920 3 914
M uut —  Ö vriga — Others ............................................... 680 769 911 1 875 539
Hämeen I. pohj. —  Tavastehus 1. n o r r a ....................... 17 209 42 1 7 2 38 824 34 440 6 1 8 8
K a upunk i ja  k au p p a la t —  S tad  och köp ingar — 
Urban c o m m u n e s ................................................................ 2 489 27 896 24 088 22 218 3 673
M aala iskunnat —  L andskom m uner — R ural communes 14 208 13 546 14 061 10 415 2 306
M uut —  Ö vriga —  Others *) ............................................... 512 730 675 18 0 7 209
Kymen 1. — Kymmene 1....................................................... 48 700 23 218 53 912 32 756 6 775
K au p u n g it ja  k a u p p a la t —  S täder och köp ingar — 
Urban c o m m u n e s ................................................................ 4 729 15 357 35 019 20 077 4 544
M aala iskunnat — L andskom m uner — R ural communes 42 992 7 211 17 663 10 386 1 850
M uut —  Ö vriga —  Others 1) ............................................... 979 650 1 230 2 293 381
Mikkelin 1. —  S:t Michels 1.................................................. 40 852 15 436 28 833 14 196 3 743
K au p u n g it —  S täder —  Urban communes .................... 1 702 4 238 9 1 7 4 6 795 1 967
M aala iskunnat — Lan dskom m uner —  R ural communes 37 990 10 599 18 737 5 965 1 591
M uut — Ö vriga —  Others ............................................... 1 160 599 922 1 436 185
Pohj.-Karjalan 1. — Norra Karelens 1............................. 29 343 16 535 20 693 10 836 4 014
K au p u n k i ja  k au p p a la t —  S ta d  och köp ingar — 
Urban c o m m u n e s ................................................................ 10 7 8 3 013 4 934 3 873 1 8 5 7
M aala iskunnat — L andskom m uner — R ural communes 27 473 12 636 14 900 5 857 1 8 5 5
M uut — Ö vriga —  Others 4) ................................................ 792 886 859 1 106 302
Ruotsalainen
kansanpuolue
Svenska
fo lkpartie t
Swedish
People’s Party
Sosialidemo­
k raa ttin en
liitto
Social-
dem okratiska
förbundet
Social
Pemocratic
League
P ientalonpojat
Sm äbrukar-
p a rtie t
Smallholder’s
Party
M uut
Övriga
Other
K aikk iaan  
hyv äk sy tty jä  
äänestys­
lippuja  
Sum m a 
godkända 
röstsedlar 
Total oi väliä  
ballet papers
H y lä tty jä  
äänestys­
lippuja  
K asserade 
röstsedlar 
Disalloved 
ballot papers
Y hteensa
Summa
Total
147 655 100 396 49 773 27 068 2 301 998 8 092 2 310 090
68 411 49 350 3 856 15 647 911 631 2 479 9 1 4110
76 170 48 869 44 942 10 267 1 320 243 5 124 1 325 367
3 074 2 177 975 11 5 4 70 124 489 70 613
38 052 12 844 600 10 406 265 210 683 265 893
37 190 12 671 567 9 984 258 918 640 259 558
862 173 33 422 6 292 43 6 335
39 696 8 468 18 4 4 1 6 9 6 200 588 586 201174
10 475 2 245 281 172 50 416 152 50 568
28 414 6 004 1 5 0 3 1 4 4 1 144 338 410 144 748
807 219 60 83 5 834 24 5 858
13 166 9 581 3 1 5 1 1 196 335 625 196 960
6 158 4 742 138 _ 87 134 224 87 358
6 547 4 730 2 972 _ 105 195 367 105 562
461 109 41 4 006 34 4 040
- 6 1 1 4 3 241 1 161 895 600 162 495
_ 1 8 4 6 96 _ 42 699 113 42 812— 4 1 1 3 3 087 1 113 875 457 114 332
— 155 58 — 5 321 30 5 351
6 966 _ 2) 7 261 28 7 289
2 012 — — _ 2 116 5 2 121
4 829 — _ _ 5 018 20 5 038
125 — — - 127 3 130
- 10 500 1 5 7 4 3 314 167 728 566 168 294
_ 5 656 363 2 201 76 364 218 76 582
— 4 645 1 169 891 86 127 313 86 440
— 199 42 222 5 237 35 5 272
- 5 744 1347 — 145 924 503 146 427
_ 3 395 170 83 929 232 84 161
— 2 215 1 127 _ 57 878 227 58 105-
— 134 50 - 4 1 1 7 44 4 1 6 1
- 8 530 16 1 6 3 436 178 943 507 179 450
_ 4 885 201 2 246 87 058 219 87 277
•— 3 470 1 379 1 0 4 5 85 996 247 86 243
— 175 36 145 *) 5 889 41 5 930
_ 7 692 31 2 3 11 0 3 114 978 532 115 510— 2 992 169 403 27 440 101 27 541— 4 495 2 863 635 82 875 395 83 270
— . 205 91 65 4) 4 663 36 4 699
- 5 501 7 126 99 94 147 551 94 698
_ 10 9 4 282 19 16 1 5 0 80 16 230— 41 9 1 6 693 73 73 678 421 74 099
— 216 151 7 4 319 50 4 369
2 0 2 1
V aalipiiri 
V alkrets 
Electoral area
M aalaisliitto  
A g rarpartie t 
A grarian P arty
Suomen kansan  
dem okraattinen  
lii t to
D em okratiska 
fö rbunde t för 
F in lands folk 
Democratic 
League of the 
People of 
Finland
Sosialidemo­
k ra a ttin e n
puolue
Social-
dem okratiska
p a r tie t
Social
Democratic
Party
K ansallinen
kokoom us
Nationella
sam lingspartie t
N ational
Coalition
Party
Suomen
kansanpuolue
F inska
fo lkpartie t
F innish
People’s Party
Kuopion 1. Kuopio I........................................................... 39 937 39 582 15 371 16 807 4 223
K a u p u n g it —  S tä d e r—  Urhan communes .................... 2 373 10 659 8 657 10 210 15 2 1
M aala iskunnat —  L andskom m uner — R ural communes 36 455 27 610 6 176 5 057 2 487
M uut — Ö vriga — Others x) ................................................ 1 109 1 3 1 3 538 1 5 4 0 215
Keski-Suomen 1. — Mellersta Finlands 1........................ 31 996 27 664 27 360 12 894 5 797
K a upunk i j a  k a u p p a la t —  S ta d  ooh köp in g ar — 
Urhan c o m m u n e s ................................................................ 2 081 6 733 6 810 4 342 2 927
M aala iskunnat — L andskom m uner — R ural communes 29 160 20 368 19 878 7 317 2 510
M uut —  Ö vriga —  Others *) ................................................ 755 563 672 1 2 3 5 360
Vaasan 1. —  Vasa 1.................................................................. 7« 990 35 251 23 914 32 196 2 517
K au p u n g it —  S täder —  Urhan communes .................... 2 352 10 988 10 454 8 480 1 3 3 8
M aala iskunnat —  L andskom m uner — R ural communes 66 949 23 554 12 932 21 746 1 0 6 2
M uut —  Ö vriga — Others x) ................................................ 1 689 709 528 1 970 117
Oulun I. Uleäborgs 1........................................................... 77 911 60 239 14 666 14 793 14 388
K a u p u n g it —  S täder — Vrban communes .................... 3 849 1 3130 5 577 6 568 7 822
M aala iskunnat —  L andskom m uner —  R ural communes 72 133 45 360 8 616 6 899 5 738
M uut —  Ö vriga —  Others *) ................................................ 1 929 1 749 473 1 3 2 6 828
Lapin 1. —  Lapplands 1........................................................... 35 325 32 425 7 854 8 643 7 886
K a u p u n g it ja  k au p p a la  —  S täder och köping  — 
Urhan c o m m u n e s ................................................................ 3 998 1 1118 4 701 4 082 4 026
M aala iskunnat — L andskom m uner — R ural communes 30 579 20 733 2 882 3 777 3 570
M uut —  Ö vriga — Others x) ................................................ 748 574 271 784 290
R uotsalainen
kansanpuolue
Svenska
fo lkpartie t
Swedish
People’s Party
Sosialidemo­
k raa ttin en
liitto
Social-
d em okratiska
förbundet
Social
Democratic
League
Pientalonpojat
Sm äbrukar-
p a rtie t
Smallholder's
Party
M uut
övriga
Other
K aikkiaan
hy v äk sy tty jä
äänestys-
lippuja
Sum m a
godkända
röstsed lar
Total of valid
ballet papers
H y lä tty jä  
äänestys­
lippuja  
Kasserade 
rö stsed lar 
Disallowed 
ballet papers
Y hteensä
Sum m a
Total
_ 5 337 8 376 1 9 4 9 131 582 475 132 057
— 2 311 572 ! 43 36 346 86 36 432
— 2 878 7 672 1 848 90 183 351 90 534
— 148 132 58 5 053 38 5 091
- 9 1 4 0 2 903 3 496 121 250 666 121 916
_ 3 412 88 376 26 769 95 26 864
— 5 567 2 774 3 025 90 599 534 91 133
— 161 41 95 3 882 37 3 919
49 775 5 1 8 7 7 821 326 227 977 562 228 539
12 576 1 5 1 5 257 ! 32 47 992 108 48 100
36 380 3 555 7 487 283 173 948 431 174 379
819 117 77 11 6 037 23 6 060
_ 3 932 5 542 1 0 1 3 192 484 801 193 285
— 1 7 1 0 383 24 39 063 118 39 181
— 2 105 5 020 978 146 849 668 147 517
— 117 139 11 6 572 15 6 587
- 1 8 2 6 15 0 9 228 95 696 407 9 6 1 0 3
— 876 289 147 29 237 88 29 325
— 901 11 9 6 46 63 684 283 63 967
— 49 24 35 2 775 36 2  811
*) Muissa vaalipiireissä ja  ulkom ailla äänestänee t —  itö stan d e  i an d ra  va lk re tsa r och u tom lands —  Ballot papers from other electoral areas and from  > abroad.
T ähän  sisä ltyy  myös 8) 659, 3) 899, 4) 468 sairaaloissa an n e ttu a  ään tä . K eskuslau takunnat ova t ilm oittaneet näiden  ään ien  jakau tum isen  puolu- e itta in  koko vaalip iirin  osalta, m u tta  ei k u n n itta in .
H äri ingá även  8) 659, 3) 899, 4) 468 personer som rö s ta t pá  sjukhus. C entralnäm nderna h a r  uppgiv it hu ru  dessa rö ste r fördela sig p á  de olika p a rtie rn a  en lig t valkretsar, m en ej kom m unvis.
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3 . Ä ä n io ik eu te tu t ja  ä ä n estä n ee t s e k ä  p u o lu eid e n  ä ä n im ä ä rä t k u n n itta in
R ö stb er ä ttig a d e o ch  röstand e sa m t a n ta le t  rö ster  fö r  o lik a  p artier k om m unY is
P e rso n s  e n title d  to  vo te a n d  p e rso n s  w ho vo ted  a n d  to ta l vo tes cast fo r  the d iffe ren t p a r tie s , b y  com m u nes.
Ä änio ikeu tettu ja  
R östberättigade 
Persons entitled to vote
Ä änestäneitä  
R östande 
Persons who voted
V aalipiiri ja  k u n ta  
Valkrets och kom m un 
Electoral area and commune
Miehiä
Män
Men
N aisia
K vinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
M en
K aisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
Luku
A ntal
Number
Luku
A ntal
Number
Luku
A ntal
Number
%
1. Helsingin kaupungin —  H:fors stads . 130 818 184 721 815 539 109 782 83.9 1 56111 84.5 265 893 84.3
K a u p u n k i —  S tad  —  T ow n  ................... 130 818 184 721 315 539 109 782 83.9 156 111 84.5 265 893 84.3
M uissa vaalip iire issä ja  u lkom ailla  
ää n e s tä n e itä  — R östande i a n d ra  val- 
k re tsa r  och u to m la n d s ............................ — — — — — — — — —
2. Uudenmaan läänin — Nylands läns . . 109 997 129 247 239 244 93 804 85.3 107 370 83.0 201 1 7 4 84.1
K aupung it ja  kauppalat — Städer och
köpingar ......................................................... 26 720 34 011 60 731 2 3 1 5 7 86.7 29 093 85.5 52 250 86.0
H anko — Ilan g ö  ....................................... 2 335 2 964 5 299 1 931 82.7 2 388 80.6 4 319 81.5
H y v in k ää  — H v v in g e .............................. 5 361 7 010 12 371 4 629 86.3 5 924 84.5 10 553 85.3
L oviisa —  L o v is a ....................................... 2 002 2 325 4 327 1 763 88.1 2 072 89.1 3 835 88.6
Porvoo — B orgä ....................................... 3 283 4 631 7 914 2 850 86.8 3 988 86.1 6 838 86.8
T am m isaari —  E kenäs ............................ 1571 2 149 3 720 1 4 0 2 89.2 1 8 4 9 86.0 3 251 87.4
Jä rv e n p ä ä  ..................................................... 3 264 4 1 5 0 7 414 2 722 83.4 3 310 79.8 6 032 81.4
K a rja a  —  K a r i s ......................................... 13 7 3 1 712 3 085 1 194 87.0 1 477 86.3 2 671 86.6
K a r k k i la ....................................................... 1 421 1 6 3 2 3 053 1 246 87.7 1 580 96.8 2 826 92.6
K aun ia inen  —  G ranku lla  ....................... 691 942 1 633 602 87.1 819 86.9 14 2 1 87.0
K erav a  —  K ervo ....................................... 2 854 3 320 6 174 2 503 87.7 2 916 87.8 5 419 87.8
L oh ja — L o j o .............................................. 2 565 3 176 5 741 2 315 90.3 2 770 87.2 5 085 88.6
M aala iskunna t —  Landskom m uner . . . 83 277 95 236 178 513 70 647 84.8 78 277 82.2 148 924 83.4
A rtjä rv i — A rtsjö  ..................................... 876 1 0 4 8 1 9 2 4 741 84.6 848 80.9 1 5 8 9 82.6
A s k o la ............................................................ 11 2 9 1 285 2 414 962 85.2 1047 81.5 2 009 83.2
B rom arv  ....................................................... 621 688 1 3 0 9 542 87.3 563 81.8 1 105 84.4
E spoo —  Esbo ............................................ 16177 18 811 34 988 13 602 84.1 15 476 82.3 29 078 83.1
H elsingin m lk. —  H elsinge ................... 12 764 13 963 26 727 10 770 84.4 115 0 5 82.4 22 275 83.3
H y v in k ää n  m lk. — H yvinge lk ............ 18 6 8 2 237 4 1 0 5 1 6 8 6 90.3 18 0 7 80.8 3 493 85.1
Inkoo — I n g a ..............................................
K a rja a n  m lk  —  K aris lk .........................
12 0 5 1 3 9 3 2 598 1 0 2 6 85.1 1 1 4 0 81.8 2 1 6 6 83.4
828 1001 1 8 2 9 747 90.2 819 81.8 1 5 6 6 85.6
K a rja lo h ja  — K arislojo ......................... 625 746 1371 545 87.2 596 79.9 11 4 1 83.2
K irkkonum m i —  K y r k s l ä t t ................... 2 216 2 279 ' 4 495 1 763 79.6 1 828 80.2 3 591 79.9
L ap in jä rv i — L a p p t r ä s k ......................... 1 4 8 9 1 731 3 220 1 3 0 6 87.7 1 4 7 3 85.1 2 779 86.3
L i l je n d a l ....................................................... 560 641 1201 481 85.9 544 84.2 1 0 2 5 85.3
L oh jan  m lk — Lojo lk ............................. 3 1 6 5 3 647 6 812 2 707 85.5 3 071 84.2 5 778 84.8
M yrskylä — M ö rsk o m .............................. 896 982 1 878 755 84.3 812 82.7 1 5 6 7 83.4
M ä n t s ä l ä ....................................................... 3 097 3 685 . 6 782 2 539 82.0 2 892 78.5 5 431 80.1
K um m i ......................................................... 1 106 1 3 2 4 2 430 972 87.9 1 114 84.1 2 086 85.8
N u rm ijärv i ................................................... 3 750 4 330 8 080 3 355 89.5 3 741 86.4 7 096 87.8
O r im a t t i l a ..................................................... 3 757 4 605 8 362 3 279 87.3 3 695 80.2 6 974 83.4
P e rn a ja  — P e r n a ....................................... 1 641 1 8 4 0 3 481 1 348 82.1 1 5 1 6 82.4 2 864 82.3
P o h ja  — P o jo .............................................. 2 109 2 345 4 454 18 3 7 87.1 1 966 83.8 3 803 85.4
P o rn ain en  — B o rg n ä s .............................. 767 888 1 6 5 5 645 84.1 719 81.0 1 3 6 4 82.4
Porvoon  m lk —  B orgä lk ........................ 4 727 5 305 10 032 3 928 83.1 4 323 81.5 8 251 82.4
P u k k ila  ......................................................... 693 800 14 9 3 544 78.5 604 75.5 1 1 4 8 76.9
P u s u la ............................................................ 1 212 1 265 2 477 1 0 3 6 85.5 1 1 0 8 87.6 2 144 86.6
P y h ä jä rv i ..................................................... 1 056 1 0 9 8 2 154 940 89.0 987 89.9 19 2 7 89.5
Puolueiden ään im äärät 
R ö stan ta l för olika partie r 
Total votes east for different parties
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911 51 087 55 508 58 883 36 919 38 052 12 844 600 10 406 265 210 683
8 2 9 50  4 36 5 4  754 5 6  493 3 5  9 9 4 3 7 1 9 0 1 2  6 71 5 6 7 9  984 2 5 8  9 18 6 4 0
82 651 754 2 390 925 862 173 33 422 6 292 43
23 011 40 341 49 929 21 521 14 082 39 696 8 468 1 8 4 4 1 6 9 6 200 588 586
1 6 4 9 10  4 06 1 4  783 6  743 3  6 62 1 0  475 2  2 45 2 81 1 7 2 5 0  416 1 5 2
38 610 11 1 9 283 166 1 8 2 8 113 14 6 4 1 7 7 17
500 2 758 3 325 1 927 966 74 558 45 47 10 200 22
53 378 949 301 121 1 661 176 11 11 3 661 11225 728 1 889 614 254 2 792 148 13 10 6 673 21
11 236 833 112 47 1 8 4 1 41 3 6 31 3 0 10
307 1 3 8 8 1 5 3 8 1 137 894 38 343 130 20 5 795 18
19 263 1 006 79 56 1 119 42 4 1 2 589 12
94 1 357 550 279 179 58 182 6 18 2 723 3
22 120 158 169 90 742 23 3 14 1 341 3
229 1 3 0 9 1731 852 619 136 278 37 21 5 212 16
151 1 259 16 8 5 990 270 186 341 15 18 4 915 19
2 0  744 2 8  902 3 4 1 6 6 1 3  4 21 9  743 2 8  4 1 4 6  0 0 4 1 5 0 3 1 4 4 1 1 4 4  338 4 1 0
789 93 187 240 72 6 70 66 19 15 4 2 3
872 280 355 218 106 9 85 18 7 1 950 11
9 80 289 8 6 673 14 _ _ 1 079 3
540 5 999 6 903 3 568 3 059 5 213 1 5 5 9 135 1 054 28 030 57
726 6 808 61 9 6 1 9 2 2 2 1 4 5 2 411 11 2 1 75 129 21 533 59
878 785 960 369 186 17 121 35 29 3 380 11
28 98 499 20 20 1 423 15 7 1 2 111 7
56 127 405 19 12 875 23 6 1 1 524 11
307 134 299 144 35 9 33 146 5 1 112 2
100 532 610 210 195 1625 114 14 15 3 415 7
604 273 423 109 96 1 0 7 6 84 32 6 2 703 6
12 104 116 2 7 765 6 2 1 014 2
940 1 106 1 7 3 3 687 259 578 267 25 14 5 609 20
517 127 198 130 149 273 61 68 8 1531 1
2 253 894 770 627 395 16 249 44 14 5 262 18
607 431 365 275 106 2 206 18 7 2 017 4
2 054 14 3 5 16 2 5 709 633 36 339 48 19 6 898 13
2 380 1 1 0 0 1 087 855 532 14 442 297 21 6 728 16
81 332 737 26 19 1 577 29 12 4 2 817 11
100 747 1 5 7 2 92 58 951 188 10 3 718 12
655 145 274 119 56 4 29 50 1 13 3 3 8
810 1 3 5 0  [ 1 875 240 112 3 479 141 58 13 8 078 32
563 131 125 148 61 6 69 18 3 1 124 1
702 588 385 236 107 5 45 15 5 2 088 5
557 798 157 206 61 7 54 21 9 j  18 7 0 9
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Ä änio ikeu tettu ja  
R östberättigade 
Persons entitled to vote
Ä änestäne itä  
R östande 
Persons who voted
V aalipiiri ja  k u n ta  
V alkrets och kom m un 
Electoral area and commune
Miehiä
Män
M en
N aisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
Miehiä
Män
M en
N aisia
K vinnor
Women
Yhteensä
Sum m a
Total
huk u
A ntal
Number
Luku
A ntal
Number
Luku
A ntal
Number
%
R u o ts in p y h tää  — S tröm fors ................ 1 2 8 0 13 5 6 2 636 1 0 9 5 85.5 1 1 3 6 83.8 2 231 84.6
S am m atti ..................................................... 353 457 810 309 87.5 389 85.1 698 86.2
Sipoo —  Sibbo ........................................... 3 050 3 754 6 804 2 609 85.5 3 090 82.3 5 699 83.8
Siuntio  —  S ju n d e ä ..................................... 890 994 1 8 8 4 745 83.7 801 80.6 1 5 4 6 82.1
S n a p p e r tu n a ................................................ 559 586 1 1 4 5 438 78.4 445 75.9 883 77.1
T am m isaaren  mlk. —  E kenäs lk ......... 743 774 15 1 7 554 74.6 583 75.3 11 3 7 75.0
T enhola —  T e n a la ..................................... 1 0 9 4 1 181 2 275 941 86.0 964 81.6 19 0 5 83.7
T uusula —  T usby ..................................... 3 817 4 504 8 321 3 106 81.4 3 529 78.4 6 635 79.7
V ihti .............................................................. 3 1 5 7 3 693 6 850 2 794 88.5 3 1 4 6 84.2 5 940 86.1
M uissa vaalip iire issä ja  u lkom ailla 
ää n es tän e itä  —  R östande i an d ra  val­
k re tsa r och  u to m la n d s ........................... - - - - - - - - -
3. T urun  1. eteläinen  —  Abo läns södra 103 875 127 593 231 468 90 191 86.8 106 769 83.7 196 960 85.1
K a u p u n g it ja  kauppalat —  Städer och
köpingar  ......................................................... 44 407 59 031 103 438 38 774 87.3 50 550 85.6 89 324 86.4
T urku  —  A b o .............................................. 35 680 47 921 83 601 31 078 87.1 40 872 85.3 7 1 9 5 0 86.1
N a an ta li —  N ä d e n d a l .............................. 834 928 1 7 6 2 693 83.1 795 85.7 1 4 8 8 84.4
Salo ................................................................ 3 1 2 9 4 079 7 208 2 828 90.4 3 566 87.4 6 394 88.7
U usikaupunk i — N y stad  ....................... 1 197 1 7 3 2 2 929 1 0 5 8 88.4 1 4 5 7 84.1 2 515 85.9
L oim aa ......................................................... 1 602 2 118 3 720 1 4 8 0 92.4 1 9 3 3 91.3 3 413 91.7
P ara in e n  —  P argas .................................. 1 965 2 253 4 218 1 6 3 7 83.3 1 927 85.5 3 5'64 84.5
M aala iskunna t  — Landskom m uner . . . 59 468 68 562 128 030 5 1 4 1 7 86.5 56 219 82.0 107 636 84.1
A lastaro  ......................................................... 1 4 6 6 1 7 2 8 3 1 9 4 12 9 7 88.5 1 4 6 4 84.7 2 761 86.4
A n g e ln ie m i.................................................. 337 385 722 281 83.4 313 81.3 594 82.3
A skainen  —  V il ln ä s .................................. 307 365 672 300 97.7 290 79.5 590 87.8
A u r a ................................................................ 802 907 1 709 702 87.5 772 85.1 1 4 7 4 86.2
D r a g s f jä r d .................................................... 1 4 4 2 1 5 6 8 3 010 1 231 85.4 1 294 82.5 2 525 83.9
H a l ik k o ......................................................... 2 006 2 365 4 371 1 745 87.0 1 9 3 2 81.7 3 677 84.2
H iittin e n  — I i i t i s ....................................... 297 348 645 210 70.7 234 67.2 444 68.8
H o u tsk ari — H o u ts k ä r ........................... 361 425 786 298 82.5 349 82.1 647 82.3
Iniö ................................................................ 157 168 325 107 68.2 94 56.0 201 61.8
K a arin a  — S :t K arins ............................ 2 611 3 035 5 646 2 133 81.7 2 408 79.3 4 541 80.4
K a k s k e r ta ..................................................... 201 242 443 170 84.6 196 81.0 366 82.6
K a la n ti ......................................................... 989 1 202 2 191 856 86.6 961 78.0 1 8 1 7 82.9
K arinainen  ........................... ...................... 712 888 1 6 0 0 638 89.6 756 85.1 1 3 9 4 87.1
K a rja la  .......................................................... 420 446 866 397 94.5 370 83.0 767 88.6
K a ru n a  ......................................................... 388 428 816 341 87.9 362 84.6 703 86.2
Kemiö —  K im i to ....................................... 1 5 7 3 1 7 6 9 3 342 1 3 0 8 83.2 1 4 4 6 81.7 2 754 82.4
K iikala ......................................................... 1 029 1 147 2 176 894 86.9 893 77.9 1 787 82.1
K is k o .............................................................. 1 0 8 5 1 238 2 323 952 87.7 999 80.6 1951 84.0
K odisjoki ..................................................... 188 200 388 171 91.0 169 84.5 340 87.6
K orppoo —  K o r p o ..................................... 547 569 1 116 418 76.4 458 80.5 876 78.5
K o s k i .............................................................. 11 7 5 1 3 2 2 2 497 10 6 8 90.9 10 7 7 81.5 2 1 4 5 85.9
K u stav i —  G u s ta v s .................................. 528 618 1 1 4 6 461 87.3 466 75.4 927 81.0
K u u s jo k i ....................................................... 778 893 1671 693 89.1 746 83.5 1 4 3 9 86.1
L a i t i l a ............................................................ 2 554 2 884 5 438 2 276 89.1 2 435 84.4 4 711 86.6
L e m u .............................................................. 252 311 563 230 91.3 242 77.8 472 83.8
Puolueiden äänimäärät 
Röstantal för olika partier 
Total votes east for different parties
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3 55 2 39 723 1 86 56 499 h l 50 4 2 169 i
2 53 102 111 131 42 4 26 3 2 6 74 i
2 06 4 83 686 1 70 1 68 3  681 74 h l 14 5 5 3 9 18
87 211 2 2 8 44 16 8 9 3 18 3 2 1 5 0 2 7
4 30 226 12 5 5 7 7 9 3 8 66 1
6 162 3 2 5 6 3 5 8 8 20 1 1 1 1 1 8
52 2 06 651 3 6 19 8 7 6 9 8 _ 1 8 5 7 10
9 53 1 6 4 6 1 6 3 6 8 7 5 6 79 202 261 1 06 25 6 3 83 20
1 688 1 3 2 6 1 4 3 5 782 2 68 4 4 166 52 10 5  771 15
6 18 1 033 980 1 3 5 7 6 77 8 07 219 60 83 5 8 34 24
37 2 24 4 8  973 35 511 2 4  570 24  158 13 1 66 9 581 8 1 5 1 1 1 96  335 625
2  2 0 3 2 7  0 12 1 8  4 5 5 1 2  4 3 7 15  9 8 9 6 1 5 8 4  742 1 3 8 8 7 1 3 4 2 2 4
1 136 22  8 54 14  606 9 811 13 7 99 4 5 09 3 495 8 9  > __ 70  299 167
37 302 3 03 299 3 7 3 33 74 3 _ 1 4 2 4 2
3 64 1 2 6 0 1 764 1 109 9 2 9 19 780 17 _ 6 2 42 23
157 422 6 60 4 47 4 2 5 41 267 8 — 2 4 27 12
4 6 4 1 1 7 0 5 16 725 3 27 2 53 17 3 2 74 13
45 1 0 0 4 6 06 46 1 36 1 5 5 4 73 4 — 3 4 68 7
3 4  4 4 3 2 1  4 2 2 1 6  5 0 3 1 0  9 7 6 7 6 0 1 6  5 4 7 4  730 2  9 7 2 1 1 0 5 1 9 5 3 6 7
1 1 6 8 753 182 3 70 1 40 _ 40 34 _ 2 687 6
1 44 93 180 70 26 8 31 28 _ 5 8 0 5
257 121 62 46 39 _ 14 41 _ 580 3
4 12 3 64 227 222 90 3 45 67 _ 1 4 3 0 4
19 992 673 11 29 635 112 7 — 2 4 78 7
1 351 550 6 90 450 245 9 190 117 3 602 15
1 12 50 5 12 310 5 1 _ 396
5 10 4 1 4 6 1 4 2 _ _ 640 _
1 3 — — 2 189 _ _ _ 195 _
445 1 5 3 6 1 0 3 4 443 5 79 41 332 38 — 4 4 48 7
137 58 57 45 39 8 8 2 3 5 4 3
866 273 198 119 1 25 3 158 32 _ 1 7 74 9
5 04 2 08 176 2 4 4 1 13 _ 49 58 _ 1 3 52 7
3 92 144 56 77 54 _ 14 25 7 62 1
3 69 89 50 60 73 4 7 36 6 88 6
242 337 5 06 3 6 69 1 3 94 89 14 2 687 9
922 302 241 122 59 2 59 35 _ 1 7 4 2 4
697 397 4 56 138 71 1 83 51 _ 1 8 9 4 9
148 78 28 55 12 _ 3 6 _ 3 3 0
18 42 25 12 20 719 9 3 — 8 48 3
1 159 330 132 255 1 43 61 15 2 0 95 9
3 2 3 113 152 142 94 3 66 17 _ 9 1 0 3
8 4 9 210 105 163 38 2 16 24 _ 1 4 0 7 4
1 913 821 622 4 2 4 3 5 3 6 144 321 _ 4  6 04 22
211 83 27 65 32 — 12 36 — 4 66 3
26
4 6 1 4 5— 62
27
Ä änio ikeu te ttu ja  
R östberättigade 
Persons entitled to vote
Ä änestäneitä  
K östande 
Persons who voted
V aalipiiri ja  k u n ta  
Valkrets och kom m un 
Electoral area and commune
M iehiä
Män
M en
N aisia
K vinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
M en
N aisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
Luku
A ntal
Number
Luku
A ntal
Number
Luku
A ntal
Number
L ieto .............................................................. 2 203 2 544 4 747 1 9 0 5 86.5 2 101 82.6 4 006 84.4
Loim aan m lk ................................................ 2 070 2 407 4 477 1 8 3 4 88.6 2 066 85.8 3 900 87.1
L okalah ti ..................................................... 452 541 993 384 85.0 392 72.5 776 78.1
M aaria —  S :t M a r ie .................................. 727 834 1561 607 83.5 679 81.4 1 286 82.4
M a r t t i l a ......................................................... 878 10 4 1 1 9 1 9 756 86.1 883 84.8 16 3 9 85.4
M asku ............................................................ 640 766 1 4 0 6 553 86.4 632 82.5 11 8 5 84.3
Mellilä ............................................................ 702 868 1 5 7 0 648 92.3 690 79.5 1 3 3 8 85.2
M erim asku .................................................. 255 281 536 198 77.6 207 73.7 405 75.6
M etsäm aa ..................................................... 520 549 1 0 6 9 437 84.0 437 79.6 874 81.8
M ietoinen ..................................................... 552 692 1 244 479 86.8 566 81.8 10 4 5 84.0
M u u rla ............................................................ 475 574 1 0 4 9 442 93.1 462 80.5 904 86.2
M ynäm äki —  Virrno ................................ 1 4 4 6 1 7 5 4 3 200 1 2 9 2 89.3 1 4 2 4 81.2 2 716 84.9
N a an ta lin  m lk. —  N ädendals lk .......... 920 947 18 6 7 779 84.7 812 85.7 1591 85.2
N auvo —  N agu ......................................... 669 732 1 401 514 76.8 555 75.8 1 0 6 9 76.3
N ousiainen  .................................................. 967 1 143 2 110 896 92.7 988 86.4 1 8 8 4 89.2
O ripää ......................................................... 609 689 12 9 8 521 85.6 584 84.8 1 105 85.1
P a a tt in e n  ....................... , ........................... 524 604 1 128 481 91.8 550 91.1 1031 91.4
Paim io —  P e m a r ....................................... 18 3 5 2 266 41 0 1 1 748 95.3 1 983 87.5 3 731 91.0
P ara is te n  m lk. —  P argas lk ................... 1 274 1 347 2 621 1 0 1 3 79.5 1 0 6 8 79.3 2 081 79.4
Perniö — B jä rn ä  ....................................... 2 560 3 066 5 626 2 221 86.8 2 547 83.1 4 768 84.7
P e rtte li ......................................................... 10 5 9 1210 2 269 917 86.6 987 81.6 1 9 0 4 83.9
Piikkiö  —  Pikis ......................................... 14 3 5 1 6 5 8 3 093 1 182 82.4 1 325 79.9 2 507 81.1
P y h ä m a a ....................................................... 323 361 684 267 82.7 286 79.2 553 80.8
P y h ä r a n ta ..................................................... 751 831 1 582 636 84.7 700 84.2 1 3 3 6 84.5
P ö y ty ä ............................................................ 1 413 15 9 4 3 007 1 269 89.8 1 351 84.8 2 620 87.1
R aisio —  Reso ............................................ 3 317 3 548 6 865 2 753 83.0 2 863 80.7 5 616 81.8
R usko ............................................................ 427 513 940 363 85.0 434 84.6 797 84.8
R y m ä tty lä  — R im ito  ............................. 662 784 1 4 4 6 548 82.0 604 77.0 1 152 79.7
Sauvo —  Sagu ........................................... 810 10 0 9 1 8 1 9 713 88.0 812 80.5 15 2 5 83.8
S u o m u s jä r v i ................................................ 627 690 1 3 1 7 549 87.6 584 84.6 1 133 86.0
Särkisalo — F in b y ..................................... 504 585 10 8 9 426 84.5 463 79.1 889 81.6
Taivassalo — T ö v s a l a .............................. 756 974 1 730 658 87.0 775 79.6 14 3 3 82.8
T a r v a s jo k i .................................................... 641 767 1 4 0 8 568 88.6 647 84.4 1 2 1 5 86.3
U s k e la ............................................................ 894 1061 19 5 5 802 89.7 900 84.8 17 0 2 87.1
U udenkaupung in  m lk. —  N ystads lk. 326 341 667 247 75.8 233 68.3 480 72.0
V a h to ............................................................. 351 382 733 311 88.6 317 83.0 628 85.7
V e h m a a ......................................................... 1 175 1 483 2 658 10 5 9 90.1 1 200 80.9 2 259 85.0
V e lk u a ........................................................... 78 105 183 60 76.9 68 64.8 128 69.9
V e s ta n f jä rd ......................... 398 458 856 288 72.4 353 77.1 641 74.9
Y lä n e .............................................................. 10 3 8 1 112 2 150 916 88.2 965 86.8 1 881 87.5
M uissa vaalip iire issä ja  ulkom ailla 
ä ä n estän e itä  —  R östande i an d ra  val- 
k re tsa r och u to m la n d s ........................... — - - - — - - - —
4. Turun 1. pohjoinen —  Abo läns norra 87 407 99 188 186 595 77 242 88.4 85 258 86.0 162 495 87.1
K au p u n g it ja  kauppala t —  Städer och
köpingar ......................................................... 2 3 1 6 0 27 777 50 937 20 225 87.3 24 331 87.6 44 556 87.5
P ori — B jörneborg  .................................. 15 548 18 682 34 230 13 748 88.4 16 643 89.1 30 391 ! 88.8
R aum a —  R aum o ..................................... 6 202 7 243 13 445 5 168 83.3 5 990 82.7 11 158 1 83.0
I k a a l in e n ....................................................... 164 240 404 137 83.5 218 90.8 355 ! 87.9
V a m m a la ....................................................... 1 246 16 1 2 2 858 11 7 2 94.1 1 4 8 0 91.8 2 652 ! 92.8
Puolueiden ään im äärät 
R ö stan ta l för olika partie r 
Total votes east for different parties
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1 195 1 0 9 4 523 365 407 5 273 69 3 931 13
1852 924 303 455 121 3 73 75 — 3 806 10
322 125 90 106 58 — 26 37 764 1
267 565 209 57 89 4 61 6 _ 1 258 4
829 144 107 196 96 1 30 204 1 607 6
401 159 200 126 101 12 91 84 ___ 1 174 3
579 310 108 184 76 2 17 22 .— 1 298 5
174 32 55 50 54 — 16 19 — 400 1
338 194 110 122 24 — 18 46 _ 852 i  4
415 227 69 156 86 3 42 24 — 1 022 4
293 118 202 110 57 2 89 19 „ 890 2
892 523 216 461 303 5 81 187 1 2 669 9
212 388 372 163 300 10 98 12 — 1 555 11
52 74 43 12 31 811 14 8 _ 1 045 1
873 240 240 239 117 3 24 121 — 1 857 11
453 216 95 155 52 1 95 9 _ 1 0 7 6 4
446 301 88 80 58 1 18 16 __ 10 0 8 3
11 8 3 731 700 512 326 15 141 32 — 3 640 31
305 348 174 39 65 10 5 8 37 17 _ 2 043 6
1 2 9 8 614 14 3 7 530 249 32 320 152 — 4 632 1 14
855 162 424 201 63 1 114 44 1 864 6
500 636 563 233 313 21 176 25 — 2 467 6
259 33 77 66 47 — 23 38 __ 543 1
570 131 304 171 59 1 29 40 — 13 0 5 4
994 526 230 409 134 3 105 152 — 2 553 10
460 19 8 3 1 268 447 810 33 439 36 _ 5 476 6
242 199 124 69 66 — 42 34 — 776 3
513 192 158 114 108 2 34 11 — 1 132 3
597 231 227 183 135 8 25 89 _. 1 495 4
449 174 241 110 44 — 17 38 1 0 7 3 6
143 125 261 U I 60 104 56 4 _ 864 3
626 169 174 238 136 5 47 19 — 14 1 4 3
528 126 114 224 71 1 48 89 _ 1 201 2
596 290 355 97 63 5 231 28 1 665 6
175 88 66 23 27 2 69 21 — 471 1
357 41 62 76 64 1 8 18 _ 627
762 588 247 299 157 6 70 89 2 218 ,
59 13 11 22 15 — 2 3 — 125 —
11 27 124 4 4 435 10 — _ 615 6
815 442 199 186 94 72 27 1 835 8
578 539 553 1 157 568 109 41 4 006 34
43 906 40 361 33 968 29 835 4 469 - 6 1 1 4 3 241 1 161 895 606
1 4 7 9 12 560 12 596 11 563 2 559 — 1 8 4 6 96 — 42 699 113
922 9 786 8 560 7 112 1 905 — 885 69 _ 29 239 83
311 2 263 3 252 3 436 526 — 844 8 — 10 640 25
34 28 56 161 11 _ 36 15 _ 341 1
212 483 728 854 117 — 81 4 — 2 479 4
28 29
Ä änio ikeutettu ja  
Pöstherä ttigade  
Persons entitled to vote
Ä änestäneitä  
R östande 
Persons who voted
V aalipiiri ja  k u n ta  
V alkrets ooh kom m un 
Electoral area and commune
Miehiä
Män
M en
N aisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
M en
K aisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Summa
Total
Luku
A ntal
Number
Luku
A ntal
Number
L uku
A ntal
Number
%
M aalaiskunnat —  Landskom m uner . . . 64 247 71 411 133 658 57 017 88.7 60 922 85.3 117 939 86.9
A h la in e n ....................................................... 908 10 0 3 1911 792 87.2 826 82.4 1 6 1 8 84.7
E u r a ................................................................ 18 9 6 2 233 41 2 9 1 7 2 7 91.1 1 9 9 5 89.3 3 722 90.1
E u ra jo k i ....................................................... 16 5 0 1 9 4 0 3 590 14 2 7 86.5 1 5 7 7 81.3 3 004 83.7
H a rja v a lta  .................................................. 1 9 2 6 2 316 4 242 18 8 6 97.9 2 053 88.6 3 939 92.9
H innerjoki .................................................. 511 581 1092 450 88.1 512 88.1 962 88.1
H o n k a jo k i .................................................... 1012 1 0 3 6 2 048 852 84.2 837 80.8 1 6 8 9 82.5
H o n k ilah ti .................................................. 526 597 11 2 3 491 93.3 498 83.4 989 88.1
H u ittin e n  .................................................... 2 716 3 295 6 011 2 406 88.6 2 790 84.7 5 196 86.4
H äm eenkyrö  —  T a v a s tk y ro .................. 3 1 3 9 3 454 6 593 2 868 91.4 3 038 88.0 5 906 89.6
Ikaalis ten  m lk ............................................. 2 758 2 980 5 738 2 513 91.1 2 563 86.0 5 076 88.5
J ä m ijä rv i0 .................................................... 1052 1 128 2 1 8 0 953 90.6 978 86.7 1931 88.6
K a n k aan p ä ä  ................................................ 3 454 3 781 7 235 3 095 89.6 3 236 85.6 6 331 87.5
K ark k u  ......................................................... 955 1 1 7 8 2 1 3 3 849 88.9 993 84.3 1 8 4 2 86.4
1 4 2 7 1 3 7 9 2 806 1 202 84.2 1 152 83.5 2 354 83.9
K a u v a tsa  ..................................................... 776 880 1 6 5 6 740 95.4 795 90.3 1 5 3 5 92.7
K e ik y ä ........................................................... 783 865 1648 702 89.7 774 89.5 1 4 7 6 89.6
K ih n iö ............................................................ 1 113 1 066 2 1 7 9 962 86.4 929 87.1 18 9 1 86.8
K i ik k a ........................................................... 1 111 12 1 4 2 325 990 89.1 1041 85.7 2 031 87.4
K iikoinen ..................................................... 689 814 15 0 3 604 87.7 635 78.0 12 3 9 82.4
K iu k a in e n ..................................................... 1457 1 730 31 8 7 1 3 1 9 90.5 1 5 3 9 89.0 2 858 89.7
K okem äki — K um o ................................ 2 758 3 174 5 932 2 427 88.3 2 709 85.3 5 136 86.6
K u l l a a ........................................................... 737 836 1573 661 89.7 698 83.5 1 359 86.4
Kövliö — K j u l o ......................................... 1 226 1 4 0 4 2 630 1 128 92.0 12 2 5 87.3 2 353 89.5
L a p p i .............................................................. 1 072' 1 161 2 233 924 86.2 977 84.2 1 9 0 1 85.1
L a v i a .............................................................. 1360 14 8 8 2 848 1 182 86.9 1243 83.5 2 425 85.1
L u v i a .............................................................. 793 987 1 780 690 87.0 830 84.1 1 5 2 0 85.4
M e rik a rv ia .................................................... - 18 3 8 1 9 4 2 3 780 1 5 4 4 84.0 1 610 82.9 3 1 5 4 83.4
M ouhijärv i .................................................. 12 5 2 1 3 7 8 2 630 1 123 89.7 11 5 6 83.9 2 279 86.7
N a k k i l a ......................................................... 1 924 2 165 4 089 17 1 4 89.1 1 898 87.7 3 612 88.3
N oorm arkku  — N o r r m a r k ..................... 1 266 1 452 2 718 1 142 90.2 12 3 0 84.7 2 372 87.3
P a r k a n o ......................................................... 2 481 2 503 4 984 2 145 86.5 2 070 82.7 4 215 84.6
P o m ark k u  —  P o m a r k .............................. 1 126 1 1 8 4 2 310 982 87.2 10 3 2 87.2 2 014 87.2
P orin  m lk. —  B jörneborgs lk ................ 2 509 2 719 5 228 2 175 86.7 2 325 85.5 4 500 86.1
P u n k a la id u n ................................................ 2 091 2 322 4 413 19 1 1 91.4 2 042 87.9 3 953 89.6
R au m an  m lk. — R aum o lk ................... 19 0 8 1 997 3 905 1 5 6 4 82.0 1 615 80.9 3 1 7 9 81.4
S iik a in e n ....................................................... 1 2 3 9 1 3 0 2 2 541 1 075 86.8 10 4 7 80.4 21 2 2 83.5
S u o d e n n ie m i................................................ 847 845 1 692 748 88.3 711 84.1 1 4 5 9 86.2
S u o n ie m i....................................................... 606 720 1326 529 87.3 600 83.3 '  1 129 85.1
S ä k y l ä ............................................................ 11 9 3 1 3 8 0 2 573 10 9 5 91.8 1200 87.0 2 295 89.2
T y r v ä ä ........................................................... 2 320 2 545 4 865 2 029 87.5 2 175 85.5 4 204 86.4
U lvila —  U lvsby  ....................................... 2 080 2 460 4 540 18 6 0 89.4 2 105 85.6 3 965 87.3
V a m p u la ....................................................... 942 1 0 8 4 2 026 836 88.7 920 84.9 1 7 5 6 86.7
V i l ja k k a la ..................................................... 820 893 1 713 705 86.0 743 83.2 14 4 8 84.5
M uissa vaalip iire issä ja  u lkom ailla  
ään es tän e itä  —  R östande i a n d ra  val- 
k re tsa r och u to m la n d s ............................
'
Puolueiden ään im äärä t 
Rösstantal för olika partier 
Total votes east for different parties
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41 330 26 976 20 555 1 6 1 8 5 1 6 2 8 — 4 1 1 3 3 087 1 113 875 457
476 488 244 220 26 _ 73 64 _ _ 15 9 1 6
786 995 1 046 363 134 — 266 15 3 605 15
1 460 459 566 292 24 — 106 24 ---- 2 931 16
516 1 0 7 0 1 0 4 5 652 163 _ 153 7 --- 3 606 20
446 169 190 79 8 — 29 12 _ _ 933 3
765 419 98 170 6 „ 64 131 _ 1 6 5 3 5
461 180 161 82 14 63 9 --- 970 3
1 9 3 5 11 5 7 576 772 74 — 97 365 --- 4 976 18
1 918 1 870 733 976 55 — 88 38 1 5 679 19
2 179 930 758 614 25 — 160 205 4 871 19
899 346 154 127 11 125 217 _ 1 8 7 9 6
1 7 6 7 17 0 6 711 1 104 56 _ 450 217 ---- 6 011 31
588 333 387 374 31 — 44 12 ---- i  1 769 3
13 8 5 217 76 215 9 — 54 307 — 2 263 7
514 397 244 192 11 44 88 — 1 490 10
275 436 354 279 21 55 22 __ 1 4 4 2 7
926 195 170 283 10 — 70 133 — 1 787 5
706 437 411 315 23 — 44 10 ---- 1 946 9
594 132 161 219 11 — 42 43 ---- 1 2 0 2 8
10 4 9 373 792 435 12 — 97 23 _ _ 2 781 12
18 0 8 1 293 784 601 81 _ 173 193 __ 4 933 30
590 212 246 224 12 — 41 14 1 339 8
12 0 9 476 312 165 26 — 82 21 _ _ 2 291 7
939 205 428 232 12 — 48 12 ---- 1 876 3
897 606 288 387 28 — 53 81 2 340 14
541 183 384 287 26 _ 19 38 __ 1 478 8
952 907 509 406 40 145 116 ! — 3 075 21
826 607 337 345 20 — 41 35 — 2 211 5
10 3 3 10 4 3 690 592 72 — 88 17 1 _ _ 3 535 11
676 472 587 420 64 — 58 13 — 2 290 16
19 7 3 590 585 575 36 120 164 __ 4 043 21
788 561 299 202 9 — 65 39 — 1 963 4
719 17 0 2 1 0 7 2 608 122 — 161 22 — 4 406 10
14 1 4 971 711 ' 477 64 79 100 — 3 816 14
828 585 1 117 325 42 213 20 — 3 130 9
926 460 296 152 24 118 90 _ 2 066 12
545 357 194 240 — 55 14 — 14 0 7 6
384 267 226 163 11 — 34 3 — 1 088 2
736 526 436 376 35 — 79 14 2 202 4
1 562 817 859 644 35 — 96 68 — 4 081 9
930 10 1 5 1 0 8 8 573 126 _ 123 11 3 866 13
791 512 121 177 9 .— 43 47 — 1 7 0 0 5
618 300 109 251 8 55 13 1 3 5 4 3
1097 825 817 2 087 282 _ 155 58 __ 5 321 30
30 31
Ä änio ikeu te ttu ja  
R östberättigade 
Persons entitled to vote
Ä änestäneitä 
R östande 
Persons who voted
V aalipiiri ja  k u n ta  
Valkrets och kom m un 
Electoral area and commune
Miehiä
Man
M en
N aisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
Miehiä
Män
M en
Naisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
Luku
A ntal
Number
L uku
A nta l
Number
% Luku
A ntal
Number
5. Ahvenanm aan — Ä la n d s ....................... 6 753 7 378 14131 3 536 52.4 3 753 50.9 7 289 51.6
K a u p u n k i  — S tad  ..................................... 1 9 9 2 2 269 4 261 973 48.8 1 2 3 4 54.4 2 207 51.8
M aarianham ina — M arieham n ............ 1 9 9 2 2 269 4 261 973 48.8 12 3 4 54.4 2 207 51.8
M aalaiskunnat — Landskom m uner . . . 4  761 5 1 0 9 9 870 2 563 53.8 2 519 49.3 5 082 51,5
B rändö ......................................................... 283 286 569 184 65.0 174 60.8 358 62.9
E c k e r ö ............................................................ 261 289 550 161 61.7 182 63.0 343 62.4
F in s t r ö m ....................................................... 550 630 1 180 295 53.6 323 51.3 618 52.4
F ö g lö .............................................................. 334 347 681 207 62.0 185 53.3 392 57.6
G e ta ................................................................ 209 236 445 101 48.3 94 39.8 195 43.8
H am m arlan d  .............................................. 388 409 797 205 52.8 167 40.8 372 46.7
J o m a la ............................................................ 642 685 1 327 316 49.2 297 43.4 613 46.2
K um linge ..................................................... 213 234 447 141 66.2 129 55.1 270 60.4
K ö k a r ............................................................ 202 192 394 100 49.5 99 51.6 199 50.5
L em land ....................................................... 349 360 709 155 44.4 160 44.4 315 44.4
L u m parland  ................................................ 123 139 262 92 74.8 88 63.3 180 68.7
S a l tv ik ............................................................ 560 608 1 168 278 49.6 260 42.8 538 46.1
S o t tu n g a ....................................................... 77 82 159 42 54.5 57 69.5 99 62.3
S und .............................................................. 392 412 804 195 49.7 199 48.3 394 49.0
V ä rd ö .............................................................. 178 200 378 91 51.1 105 52.5 196 51.9
M uissa vaalip iire issä ja  u lkom ailla  
ää n es tän e itä  —  R östande i a n d ra  val- 
k re tsa r och u to m la n d s ............................ — — — - — — — —
6. Hämeen läänin eteläinen —  Tavastehus
läns södra ..................................................... 89 161 108 471 197 632 77 319 86.7 90 975 83.9 168 294 85.2
K aupung it ja  kauppalat — Städer och
köpingar ......................................................... 39 889 52 756 92 645 34 815 87.3 44 522 84.4 79 337 85.6
H äm eenlinna —  T avastehus ................ 7 557 10 584 18 141 6 723 89.0 9 054 85.5 15 777 87.0
L a h ti .............................................................. 17 923 24 297 42 220 15 349 85.6 20 066 82.6 35 415 83.9
Riih im äki ..................................................... 5 692 7 033 12 725 4.851 85.2 5 817 82.7 10 668 83.8
Forssa ............................................................ 2 917 3 905 6 822 2 633 90.2 3 471 88.9 6 104 89.5
T o i j a l a ............................................................ 18 5 3 2 290 4 143 16 4 2 88.6 1 963 85.7 3 605 87.0
V alkeakoski ................................................ 3 947 4 647 8 594 3 617 91.6 4 151 89.3 7 768 90.4
M aalaiskunnat — Landskom m uner . . . 49 272 55 715 104 987 42 504 86.3 46 453 83.4 88 957 84.7
A sikkala ....................................................... 2 332 2 633 4 965 1 955 83.8 2 073 78.7 4 028 81.1
H a t t u l a ......................................................... 1 8 8 0 2 253 4 133 1 654 88.0 1 8 8 6 83.7 3 540 85.7
H a u h o ............................................................ 1 732 1 959 3 691 1 4 8 6 85.8 1 6 1 0 82.2 3 096 83.9
H a u sjä rv i ..................................................... 2 504 2 950 5 454 2 154 86.0 2 537 86.0 4 691 86.0
H o llo la ............................................................ 2 824 3 099 5 923 2 343 83.0 2 450 79.1 4 793 80.9
H um ppila ..................................................... 1 026 1 181 2 207 928 90.4 1 017 86.1 1 9 4 5 88.1
J a n a k k a la ..................................................... 3 684 4 265 7 949 3 216 87.3 3 645 85.5 6 861 86.3
J  okioinen ..................................................... 1 737 2 000 3 737 1 5 5 5 89.5 1 727 86.4 3 282 87.8
K a lv o la ......................................................... 1 2 9 8 1 4 9 1 2 789 1 149 88.5 1 244 83.4 2 393 85.8
K o ijä rv i ......................................................... 837 979 1 8 1 6 713 85.2 732 74.8 1 4 4 5 79.6
K o s k i .............................................................. 904 10 2 0 19 2 4 766 84.7 840 82.4 1 6 0 6 83.5
K vlm äkoski ................................................ 10 6 6 1 202 2 268 922 86.5 992 82.5 1 9 1 4 84.4
K ä r k ö lä ......................................................... 1 6 8 6 1 9 5 7 3 643 1 414 83.9 1 599 81.7 3 013 82.7
L a m m i............................................................ 2 097 2 290 4 387 18 6 9 89.1 19 6 1 85.6 3 830 87.3
L o p p i .............................................................. 2 548 2 846 5 394 2 207 86.6 2 399 84.3 4 606 85.4
Puolueiden ään im äärä t 
R ö stan ta l för o lika partie r 
Total votes east for different parties
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- 295 - - - 6 966 —
i
- 7 261 28
— 1 0 4 — — — 2 0 1 2 — — — 2 1 1 6 5
- 104 - - 2 012 - - - 2 116 5
— 1 8 9 — — 4  8 2 9 — — — 5  018 20
— 4 — 351 __ __ _ 355 _
— 2 — __ __ 337 — __ __ 339 2
— 20 — _ _ 588 — __ __ 608 3
— 6 — — - 379 — — — 385 1
— 4 — — — 191 — — — 195 —
_ 11 _ _ 359 _ _ _ 370 1
— 19 — — 589 — — — 608 3
— 7 — __ — 258 — _ — 265 1
— 9 — ---- — 185 — — — 194 1
— 5 — — 308 — — — 313 2
j _ _ 178 _ _ 178 _
— 26 — ---- — 504 — — — 530 3
— 3 — __ __ 94 _ __ __ 97 _ _
— 69 __ 318 __ __ _ 387 3
_ 4 - 190 — — — 194 —
- 2 - - - 125 - - - 127 3
31 094 33 545 42 587 34 268 10 846 __ 10 500 1 5 7 4 3 314 167 728 566
2  744 1 7  426 2 2  108 1 9  4 7 3 6 3 9 3 _ 5  656 3 6 3 2  2 01 76  3 6 4 2 1 8
360 2 249 4 879 4 517 1 957 _ 922 42 173 15 099 39
786 8 803 9 325 9 013 2 480 _ 19 8 5 243 1 5 6 4 34 199 98
479 18 3 2 3 258 2 380 941 1 010 45 323 10 268 29
663 18 0 4 1 4 4 2 1 0 5 2 303 _ 545 17 55 5 881 19
227 537 935 945 312 _ 443 10 26 3 435 16
229 2 201 2 269 1 5 6 6 400 - 751 6 60 7 482 17
2 7  6 7 0 15  3 50 19 5 6 8 12  9 2 0 3  9 14 — 4  6 45 1 1 6 9 8 91 8 6  1 2 7 3 1 3
1 471 777 622 633 149 _ 157 35 68 3 912 12
722 492 10 5 1 685 217 _ 208 40 18 3 433 11
1 116 438 570 500 195 _ 134 19 17 2 989 9
1 289 580 1 2 0 3 794 225 _ 276 62 92 4 521 19
1 445 933 895 769 227 — 233 45 U I 4 658 7
589 539 294 248 32 _ 46 117 1 18 6 6 5
1 612 1 150 2 205 928 310 _ 373 49 57 6 684 25
1 151 885 545 272 79 — 224 33 18 3 207 7
537 276 760 332 117 _ 266 21 19 2 328 7
622 236 215 194 48 — 43 45 8 1 411 6
601 166 276 276 100 30 91 18 1 5 5 8 8
666 184 495 307 53 _ 91 18 15 1 8 2 9 14
793 557 610 669 82 — 134 19 61 2 925 12
1 292 242 928 699 382 __ 112 54 15 3 724 12
15 3 3 10 3 0 906 526 139 — 182 54 75 4 445 17
32 33
Ä änio ikeu te ttu ja  
R östberä ttigade  
Persons entitled to vote
Ä änestäneitä  
R östande 
Persons who voted
V aalipiiri ja  k u n ta  
V albrets och bom m un 
Electoral area and commune
Miehiä
Män
M en
Naisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Summa
Total
Miehiä
Män
M en
Y aisia
K vinnor
Women
Yhteensä
Summa
Total
Luku
A ntal
Number
Luku
A ntal
Number
Luku
A ntal
Number
N asto la  ......................................................... 2 056 2 373 4 429 1 7 0 6 83.0 1 8 5 4 78.1 3 560 80.2
P ad asjo k i .................................................... 1 8 6 4 1 8 9 7 3 761 1 4 7 3 79.0 1 5 5 6 82.0 3 029 80.5
R enko ........................................................... 923 954 1 8 7 7 823 89.2 831 87.1 1 654 88.1
S o m e rn iem i.................................................. 670 734 1 4 0 4 601 89.7 626 85.3 12 2 7 87.4
Somero ......................................................... 3 351 3 764 7 115 2 885 86.1 3 1 7 2 84.3 6 057 85.1
S ä ä k s m ä k i.................................................... 14 2 7 1 6 1 6 3 043 1 2 5 5 87.9 1 3 6 5 84.5 2 620 86.1
T a m m e la ....................................................... 2 318 2 516 4 834 1 9 6 7 84.9 2 042 81.2 4 009 82.9
T u u lo s ........................................................... 659 747 1 406 570 86.5 608 81.4 1 178 83.8
T y r v ä n tö ....................................................... 574 652 1 226 481 83.8 547 83.9 1 028 83.8
U rja la  ........................................................... 2 640 2 975 5 615 2 256 85.5 2 445 82.2 4 701 83.7
V a n a ja ........................................................... 1 918 2 151 4 069 1 702 88.7 18 5 0 86.0 3 552 87.3
V i i a l a ............................................................. 14 0 4 1 7 2 0 3 124 1287 91.7 15 4 1 89.6 2 828 90.5
Y p ä jä .............................................................. 13 1 3 1491 2 804 1 167 88.9 1 3 0 4 87.5 2 471 88.1
M uissa vaalip iire issä ja  u lk o m ailla  
ää n es tän e itä  —  R östande i an d ra  val- 
k re tsa r och u to m la n d s ............................ — — — — — — — _ —
7. Hämeen läänin pohjoinen —  Tavaste-
hus Iäns n o rra ........................................... 75 052 93 507 168 559 66 427 88.5 80 000 85.6 146 427 86.9
K a u p u n k i ja  kauppalat —  S tad  o. kö-
pingar  ........................................................... 42 259 56 996 99 255 37 474 88.7 4 9 1 3 6 86.2 86 610 87.3
T am pere —  T a m m e rfo rs ......................... 35 443 48 639 84 082 31 294 88.3 4 1 7 2 9 85.8 73 023 86.8
M ä n t tä ........................................................... 1 8 9 8 2 1 7 3 4 071 1 7 2 5 90.9 1 988 91.5 3 713 91.2
N o k ia .............................................................. 4 918 6 184 11  102 4 455 90.6 5 419 87.6 9 874 88.9
M aalaiskunnat — L andskom m uner . . . 32 793 36 511 69 304 28 953 88.3 30 864 84.5 59 817 86.3
A ito lah ti ....................................................... 428 499 927 372 86.9 414 83.0 786 84.8
E r ä j ä r v i ......................................................... 545 627 1 172 497 91.2 548 87.4 1 0 4 5 89.2
Ju u p a jo k i .................................................... 995 1 1 2 9 2 124 923 92.8 942 83.4 1 865 87.8
K a n g a s a la .................................................... 3 659 4 403 8 062 3 267 89.3 3 713 84.3 6 980 86.6
K u h m ala h ti ................................................ 617 665 1 282 548 88.8 545 82.0 10 9 3 85.3
K u h m o in e n .................................................. 17 6 3 1 8 8 5 3 648 1 5 1 3 85.8 1 5 3 4 81.4 3 047 83.5
K uorevesi .................................................... 1 134 1 1 3 2 2 266 976 86.1 957 84.5 1 933 85.3
K u ru  .............................................................. 1 576 1 556 3 1 3 2 14 1 7 89.9 1 332 85.6 2 749 87.8
L em päälä ..................................................... 3 278 3 737 7 015 2 866 87.4 2 998 80.2 5 864 83.6
Luopio inen  .................................................. 12 3 3 13 9 1 2 624 1 122 91.0 1 2 0 7 86.8 2 329 88.8
L ä n g e lm ä k i .................................................. 1 259 1 3 3 6 2 595 10 6 2 84.4 1 1 10 83.1 2 172 83.7
O r iv e s i ........................................................... 2 315 2 711 5 026 2 022 87.3 2 309 85.2 4 331 86.2
P ir k k a la ......................................................... 1 5 9 9 1 7 7 4 3 373 13 8 8 86.8 1 5 2 3 85.9 2 911 86.3
P o h ja s la h t i .................................................. 507 479 986 460 90.7 413 86.2 873 88.5
P ä l k ä n e ......................................................... 1 3 6 6 1 6 6 0 3 026 11 9 0 87.1 1 401 84.4 2 591 85.6
R u o v e s i ......................................................... 2 604 2 819 5 423 2 329 89.4 2 509 89.0 4 838 89.2
S a h a la h ti ....................................................... 599 677 12 7 6 525 87.6 554 81.8 10 7 9 84.6
Teisko ........................................................... 1 120 1 196 2 316 1 011 90.3 1 028 86.0 2 039 88.0
T o ttijä rv i .................................................... 383 420 803 346 90.3 355 84.5 701 87.3
V esilahti ....................................................... 14 7 6 15 9 0 3 066 1261 85.4 1 295 81.4 2 556 83.4
V ilp p u la ......................................................... 2 025 2 282 4 307 1 7 9 4 88.6 1 9 5 4 85.6 3 748 87.0
Y lö jä r v i ......................................................... 2 312 2 543 4 855 2 064 89.3 2 223 87.4 4 287 88.3
M uissa vaalip iire issä ja  u lkom ailla 
ää n es tän e itä  —  R östande i a n d ra  val- 
k re tsa r  och u to m la n d s ...........................
Puolueiden ään im äärä t 
R ö stan ta l för olika partie r 
Total votes east for different parties
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10 6 6 556 828 481 207 167 47 99 3 451 9
730 605 568 611 146 — 184 29 43 2 916 15
620 119 465 265 54 — 62 15 4 1 6 0 4 8
531 308 174 108 25 _  ■' 31 16 3 1 1 9 6 2
2 737 12 3 9 708 542 236 — 233 104 24 5 823 32
697 466 608 495 79 __ 139 25 13 2 522 14
1 493 824 766 466 103 — 173 38 23 3 886 16
417 72 317 210 49 — 54 19 7 1 145 4
337 84 213 138 38 — 152 27 4 993 5
15 9 4 611 1 2 0 9 584 180 — 240 97 28 4 543 17
681 689 1 085 502 238 __ 196 16 27 3 434 7
199 745 765 387 152 — 446 17 18 2 729 7
1 129 547 287 299 52 “ 59 17 5 2 395 6
680 769 911 1 8 7 5 539 - 199 42 222 5 237 35
17 209 4 2 1 7 2 38 824 34 440 6 1 8 8 - 5 744 1 3 4 7 - 145 924 503
2 489 27 896 24 088 22 218 3 673 — 3 395 170 — 83 929 232
17 5 3 22 778 20 405 19 782 3 214 — 2 733 126 — 70 791 197
227 864 1 1 5 2 717 185 401 12 — 3 558 10
509 4 254 2 531 1 719 274 _ _ 261 32 — 9 580 25
14 208 13 546 14 061 10 415 2 306 — 2 215 1 1 2 7 — 57 878 227
117 230 198 153 30 _ 27 16 _ 771 _
327 248 156 185 34 — 4 67 — 1 021 6
461 332 506 290 46 ■— 71 105 — 1 811 5
1 2 3 2 17 9 2 17 2 2 1 3 8 6 326 — 238 79 .— 6 775 29
462 139 173 197 35 26 27 — 10 5 9 6
923 422 862 481 105 ___ 93 40 .. 2 926 14
556 345 520 260 70 — 69 43 — 1 863 3
817 510 659 390 60 — 111 125 — 2 672 10
798 1 733 1 3 8 9 1 164 296 .— 248 26 — 5 654 16
474 657 485 448 80 65 23 — 2 232 15
547 278 546 433 57 _ 172 71 _ 2 104 12
1 0 9 8 795 1 0 2 6 814 207 — 177 32 — 4 1 4 9 12
303 698 953 550 188 — 124 17 — 2 833 7
281 187 247 93 23 — 8 7 — 846 1
746 353 556 653 88 — 83 29 — 2 508 10
1 0 5 8 14 1 7 1 024 714 174 _ _ 107 169 _ 4 663 16
375 232 180 156 39 36 18 — 1 036 1
631 419 372 326 81 — 92 78 — 1 9 9 9 18
311 89 140 113 13 — 15 3 — 684 4
1 1 4 9 336 437 337 83 — 77 44 — 2 463 17
842 786 1 005 624 148 _ 162 48 _ 3 615 10
700 1 548 905 648 123 210 60 4 194 15
512 730 675 1 8 0 7 209 _ 134 50 — 4 1 1 7 44
34 35
5 6 1 4 5— 62
Ä änio ikeu te ttu ja  
R östberättigade 
Persons entitled to vote
Ä änestäneitä  
R östande 
Persons who voted
V aalip iiri ja  k u n ta  
V alkrets ooh kom m un 
Electoral area and commune
Miehiä 
Män 
M  en
N aisia
Kvinrior
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
Miehiä
Män
M en
N aisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
Luku
A ntal
Number
Luku
A ntal
Number
L uku
A ntal
Number
8. Kymen läänin — Kymmene läns . . . 99 318 112 869 212187 84 963 85.5 94 487 83.7 179 45« 84.6
K a u p u n g it ja  kauppalat — Städer och
köpingar  ......................................................... 48 830 58 379 1 0 7 2 0 9 41 748 85.5 49 035 84.0 90 783 84.7
K o u v o la ......................................................... 5 084 6 1 4 8 11232 4 428 87.1 5 216 84.8 9 644 85.9
H a m in a  —  E re d rik sh a m n ....................... 2 797 3 352 6 149 2 318 82.9 2 746 81.9 5 064 82.4
K o tk a  ............................................................ 9 083 10 866 19 949 7 674 84.5 9 008 82.9 16 682 83.6
L ap p e en ran ta  —  V illm anstrand  ......... 5 826 7 979 13 805 4 919 84.4 6 751 84.6 1 1 6 7 0 84.5
I m a t r a ............................................................ 9 995 111 1 5 21 110 8 421 84.3 9 353 84.1 17 774 84.2
K a r h u la ......................................................... 6 651 7 604 14 255 5 712 85.9 6 513 85.7 12 225 85.8
K u u sa n k o sk i................................................ 6 097 7 337 13 434 5 438 89.2 6 1 5 8 83.9 11 596 86.3
L a u r i t s a la ..................................................... 3 297 3 978 7 275 2 838 86.1 3 290 82.7 6 1 2 8 84.2
M aala iskunna t —  Landskom m uner . . . 50 488 54 490 104 978 43 215 85.4 45 452 83.6 88 667 84.5
A n j a l a ........................................................... 1722 1 9 7 3 3 695 1 511 87.7 163 1 82.7 3 142 85.0
E l i m ä k i ......................................................... 2 647 2 874 5 521 2 304 87.0 2 423 84.3 4 727 85.6
H a ap asa a ri — A s p ö .................................. 39 46 85 19 48.7 20 43.5 39 45.9
I i t t i  ................................................................ 2 886 3 319 6 205 2 408 83.4 2 654 80.0 5 062 81.6
J a a la  .............................................................. 1 096 1 113 2 209 892 81.4 845 75.9 1 737 78.6
Jo u tsen o  ....................................................... 3 035 3 432 6 467 2 744 90.4 3 023 88.1 5 767 89.2
K y m i —  K y m m e n e .................................. 13 2 2 139 8 2 720 1 166 88.2 1 174 84.0 2 340 86.0
L a p p e e ...........................................................
Lem i ..............................................................
3 567 
1 1 0 8
3 723 
113 8
7 290 
2 246
2 995 
962
84.0
86.8
3 062 
967
82.2
85.0
6 057 
1 929
83.1
86.9
L u u m ä k i ....................................................... 2 320 2 377 4 697 19 2 9 83.1 198 8 83.6 3 917 83.4
M iehikkälä ................................................... 1 548 1 5 7 5 3 123 12 9 5 83.7 1 292 82.0 2 587 82.8
N u ijam aa  ..................................................... 496 515 1011 425 85.7 461 89.5 886 87.6
P a rik k a la  ..................................................... 2 068 2 348 4 416 1 888 91.3 2 084 88.8 3 972 89.9
P y h tä ä  —  P y tt is  ....................................... 1 666 1 8 1 4 3 480 1 427 85.7 1 4 7 8 81.5 2 905 83.5
R a u tjä rv i  ..................................................... 1 080 1 155 2 235 936 86.7 101 1 87.5 1 947 87.1
R u o k o la h ti .................................................. 2 649 2 704 5 353 2 226 84.0 2 219 82.1 4 445 83.0
S aari .............................................................. 934 1 046 198 0 813 87.0 873 83.5 1 6 8 6 85.2
Savita ipale  ................................................... 2 142 2 089 4 231 1 733 80.9 1 689 80.9 3 422 80.9
Sim pele ......................................................... 1 0 3 5 1 221 2 256 918 88.7 1 0 6 3 87.1 198 1 87.8
S ippola ......................................................... 4 663 5 376 10 039 4 189 89.8 4 629 86.1 8 818 87.8
Suom enniem i .............................................. 593 594 1 187 489 82.5 445 74.9 934 78.7
T aipa lsaari .................................................. 1051 1 186 2 237 866 82.4 992 83.6 1 8 5 8 83.1
U ukun iem i ................................................... 417 427 844 352 84.4 331 77.5 683 80.9
V alkeala ....................................................... 4 1 3 4 4 410 8 544 3 385 81.9 3 568 86.9 6 953 81.4
V eh k alah ti ................................................... 3 434 3 638 7 072 2 945 85.8 3 027 83.2 5 972 84.4
V i r o l a h t i ....................................................... 188 0 2 108 3 988 1 6 0 8 85.5 1 7 7 4 84.2 3 382 84.8
Y läm aa ............................ 956 891 1 847 790 82.6 729 81.8 1 5 1 9 82.2
M uissa vaalip iire issä ja  ulkom ailla 
ää n es tän e itä  — R östande i an d ra  val- 
k re tsa r  och u to m la n d s ............................ - - - - - - - - -
9. Mikkelin läänin — S:t Michels läns . . 66 696 72 504 139 200 56 614 84.9 58 896 81.2 115 51« 83.0
K a upung it —  Städer ................................ 15 069 19 007 34 076 13 091 86.9 16 201 85.2 29 292 86.0
M ikkeli —  S :t M ichel .............................. 5 206 6 969 12 175 4 496 86.4 5 913 84.8 10 409 85.5
H eino la ......................................................... 3 093 3 658 6 751 2 493 85.8 2 858 83.8 5 351 84.7
P ie k s ä m ä k i .................................................. 2 905 3 409 6 314 2 622 84.8 3 070 83.9 5 692 84.3
S avon linna  —  N v s lo t t .............................. 3 865 4 971 8 836 3 480 90.0 4 360 87.7 7 840 88.7
Puolueiden äänimäärät 
Röstantal för olika partier 
Total votes east for different parties
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48 700 23 218 53 912 32 756 6 775 - 8 530 1 6 1 6 3 436 178 943 507
4 729 15 357 35 019 20 077 4 544 4 885 201 2 246 87 058 219
469 689 2 811 4  212 394 3 5 6 20 281 9 232 12
217 487 1 650 1 4 13 810 - 156 8 7.6 4 8 1 7 14
175 3 581 6 148 4  5 35 341 _ 68 4 18 508 15 990 35
992 1 4 6 8 3 393 2 947 1 3 6 0 — 60 0 38 255 1 1 0 5 3 37
1 627 2 342 8  509 2 4 9 4 693 _ 94 3 77 3 4 8 17 0 3 3 50
237 2 544 5 241 2 054 265 _ 1 159 9 3 0 0 1 1 8 0 9 28
578 2 643 4 980 1 7 8 0 227 _ 60 6 18 3 6 0 11 192 32
434 1 6 0 3 2 287 642 45 4 — 381 13 118 5  932 11
42 992 7 211 17 663 10 386 1 8 5 0 — 3 470 1 3 7 9 1 0 4 5 85 996 247
928 426 1 001 430 47 179 15 38 3 0 6 4 2
2 547 430 731 617 70 — 89 52 41 4  577 16— — 12 18 4 - _ _ 3 37 _
1 643 743 1 0 2 7 980 84 _ 217 142 65 4  901 14
788 309 2 74 195 17 — 56 40 9 1 6 8 8 9
2 102 408 1 503 522 296 _ 509 57 46 5 443 16
613 297 675 550 22 - 107 11 20 2 295 4
3  216 493 1 2 5 2 406 208 2 1 5 66 54 5 910 27
1 4 7 0 26 105 151 25 11 101 8 1 8 9 7 3
2 498 72 436 516 116 - 88 54 43 3 823 9
1 8 0 1 85 341 234 24 25 7 18 2 535 2
709 7 87 38 14 - 4 6 3 8 68
2 3 0 5 159 5 1 4 351 62 - 292 52 32 3 767 9
522 538 816 491 14 - 7 8 17 341 2 817 15
1 3 2 9 102 255 110 37 3 0 32 9 1 904 3
2 679 3 06 645 230 31 _ 83 328 17 4 319 14
1 166 91 176 78 8 _ 41 60 8 1 6 2 8 8
2 367 125 348 223 64 - - 57 93 46 3 323 21
778 132 500 260 45 - 143 39 16 1 9 1 3 5
2 401 1 206 2 454 1 541 162 — 644 18 93 8 519 12
491 102 207 24 16 3 5 14 1 890 2
1 2 3 1 58 252 161 43 34 25 10 1 8 1 4 4
441 50 49 54 4 — 32 15 _ 645 2
3 160 6 30 1 5 4 3 902 85 _ 265 96 ' 67 6 748 26
2 801 311 1 4 6 0 848 229 182 12 3 5 5 878 12
1 8 5 0 65 815 400 99 _ 4 0 15 14 3  298 9
1 156 4 0 185 56 24 — 14 12 8 1 4 9 5 3
979 650 1 2 3 0 2 293 381 - 175 36 145 5 889 41
40 852 15 436 28 833 14 196 3 743 — 7 692 3 123 1 1 0 3 114 978 532
1 702 4 238 9 1 7 4 6 795 1 9 6 7 — 2 992 169 403 27 440 101
656 974 2 947 2 586 1 134 _ 1 3 6 6 48 113 9 824 24
231 1 5 4 2 1 7 3 9 1 2 9 4 2 66 - 2 0 8 15 35 5 330 34
433 682 1 7 2 1 1 0 4 1 3 19 _ 6 8 3 8 4 40 5 003 19
382 1 0 4 0 2 767 1 8 7 4 248 1 735 22 2 15 7 283 24
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Ä änio ikeu te ttu ja  
R östherä ttigade  
Persons entitled to vote
Ä änestäneitä  
R östande 
Persons who voted
V aalipiiri ja  ku n ta  
Valkrets och kom m un 
Electoral area and commune
Miehiä
Män
M en
N aisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
Miehiä
Män
M en
Kaisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
L uku
A ntal
Number
Luku
A ntal
Number
% Luku
A ntal
Number
%
M aalaiskunnat —  Landskom m uner . . . 5 1 6 2 7 53 497 105 124 43 523 84.3 42 695 79.8 86 218 82.0
A n tto la  ......................................................... 812 835 1 647 681 83.9 696 83.4 13 7 7 83.6
E n o n k o s k i..................................................... 883 919 1 802 738 83.6 720 78.3 1 4 5 8 80.9
H a rto la  ......................................................... 19 1 3 2 036 3 949 16 0 6 84.0 15 3 7 75.5 3 143 79.6
H a u k iv u o r i .................................................. 14 6 3 1 5 6 0 3 023 1 256 85.9 1 246 79.9 2 502 82.8
H einolan  m lk —  H einola lk .................. 1752 1 8 1 5 3 567 1 441 82.2 14 1 0 77.7 2 851 79.9
H einävesi ..................................................... 2 778 2 681 5 459 2 313 83.3 2 097 78.2 4 410 80.8
H irvensalm i ................................................ 15 5 1 1 5 3 8 3 089 1 261 81.3 1 146 74.5 2 407 77.9
Jo ro in en  ....................................................... 2 310 2 433 4 743 19 9 0 86.1 19 7 4 81.1 3 964 83.6
J u v a  —  J o c k a s ........................................... 3 584 3 583 7 167 3 086 86.1 2 848 79.5 5 934 82.8
Jä p p ilä  ......................................................... 859 828 1 687 713 83.0 692 83.6 1 405 83.3
K a n g a s la m p i................................................ 820 846 1 666 681 83.0 666 78.7 1 347 80.9
K a n g a sn ie m i................................................ 3 1 2 9 3 1 9 6 6 325 2 608 83.3 2 500 78.2 5 1 0 8 80.8
K e r im ä k i ....................................................... 2 230 2 320 4 550 19 1 5 85.9 1 933 83.3 3 848 84.6
M ikkelin m lk. —  S :t Michels lk ........... 3 948 4 1 2 1 8 069 3 307 83.8 3 302 80.1 6 609 81.9
M ä n tv h a r ju .................................................. 3 046 3 1 7 6 6 222 2 408 79.1 2 421 76.2 4 829 77.6
P ertu n m aa  .................................................. 1 337 1 304 2 641 1 067 79.8 927 71.1 1 994 75.5
Pieksäm äen m lk .......................................... 2 374 2 472 4 846 2 021 85.1 1 976 79.9 3 997 82.5
P u n k a h a r ju ................................................... 1 104 1 236 2 340 968 87.7 1 005 81.3 1 9 7 3 84.3
P u u m a la  ....................................................... 1 6 1 8 1 6 8 3 3 301 1 3 6 2 84.2 13 7 2 81.5 2 734 82.8
R a n ta s a lm i ................................................... 2 330 2 601 4 931 2 1 2 1 91.0 2  200 84.6 4 321 87.6
R is t i i n a .............. ........................................... 1 879 1 921 3 800 1 5 0 9 80.3 1 491 77.6 3 000 78.9
S a v o n ra n ta  .................................................. 907 866 1 773 767 84.6 748 86.4 1 515 85.4
S u lk a v a ......................................................... 1 869 2 019 3 888 1 648 88.2 1 724 85.4 3 372 86.7
Sysm ä ............................................................ 2 729 2 971 5 700 2 310 84.6 2 383 80.2 4 693 82.3
S ä ä m in k i ....................................................... 3 510 3 605 7 115 3 003 85.6 2 941 81.6 5 944 83.5
V ir ta s a lm i ..................................................... 892 932 1 824 743 83.3 740 79.4 1 4 8 3 81.3
M uissa vaalip iire issä ja  u lkom ailla  
ää n estän e itä  — R östande i a n d ra  val- 
k re tsa r och u to m la n d s ............................ — — — — — — — —
10. Pohjois-Karjalan läänin — Norra
K arelens l ä n s .............................................. 56 991 58 491 115 482 47 765 83.8 46 933 80.2 94 698 82.0
K a u p u n k i ja  kauppalat — Stad  o. kö-
pm gar  ............................................................ 9 222 11 448 20 670 7 907 85.7 9 555 83.5 17 462 84.5
Jo en su u  ......................................................... 7 402 9 358 16 760 6 294 85.0 7 653 81.8 13 947 83.2
L ieksa ............................................................ 1 230 1 385 2 615 1 051 85.4 1 244 89.8 2 295 87.8
N urm es ......................................................... 590 705 1 295 562 96.3 658 93.3 1 2 2 0 94.2
M aala iskunna t —  Landskom m uner . . . 47 769 47 043 94 812 39 858 83.4 37 378 79.5 77 236 81.5
E no ................................................................ 3 023 2 894 5 917 2 494 82.5 2 225 76.9 4 719 79.8
Ilom an tsi ..................................................... 3 738 3 500 7 238 3 068 82.1 2 768 79.1 5 836 80.6
J u u k a .............................................................. 3 206 3 089 6 295 2 630 82.0 2 395 77.5 5 025 79.8
K e s ä la h t i ....................................................... 12 0 6 12 5 8 2 464 998 82.8 966 76.9 1 9 6 4 79.7
K iih te lv sv aara  ........................................... 10 9 3 1 0 9 2 2 185 916 83.8 874 80.0 1 7 9 0 81.9
K itee .............................................................. 3 592 3 651 7 243 3 023 84.2 2 826 77.4 5 849 80.8
K o n t io la h t i ................................................... 2 821 2 854 5 675 2 394 84.9 2 276 79.7 4 670 82.3
K u u sjärv i ..................................................... 3 317 3 449 6 766 2 789 84.1 2 818 81.7 5 607 82.9
L iperi —  L ib e l i t s ....................................... 3 651 3 830 7 481 3 154 86.4 3 1 3 4 81.8 6 288 84.1
N urm eksen  m lk. —  N urm es lk ............. 3 606 3 462 7 068 2 876 79.8 2 557 73.9 5 433 76.9
Puolueiden ään im äärä t 
R östan ta l för olika partie r 
Total votes east for different parties
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3 7  9 9 0 1 0  5 99 18  7 37 5  9 6 5 1 5 9 1 4  4 95 2  8 6 3 6 3 5 8 2  8 7 5 3 9 5
681 70 377 67 30 _ 71 35 3 1 3 3 4 11
655 95 381 93 12 — 43 118 5 14 0 2 5
1 441 572 537 313 37 _ 68 37 16 3 021 28
1 088 158 684 143 51 _ 112 171 16 2 423 1
910 739 705 283 37 — 50 27 5 2 756 17
1 5 9 0 876 847 247 51 328 179 46 4 1 6 4 21
1 185 82 704 126 63 _ 121 28 24 2 333 11
1527 691 793 241 104 277 159 22 3 814 13
2 845 802 1 0 2 8 315 167 — 306 206 37 5 706 27
749 189 258 53 14 — 55 15 8 1 341 5
548 I 208 277 57 5 49 135 18 1 2 9 7 8
2 674 435 1 0 0 6 283 73 — 194 215 33 4 913 31
1 6 2 4 547 718 210 35 — 170 348 51 3 703 12
3 096 512 1 4 1 7 413 205 — 591 119 57 6 410 29
1991 391 787 509 219 — 618 76 64 4 655 23
992 232 380 134 56 82 28 20 1 924 10
1 767 523 804 205 38 — 210 267 14 3 828 13
771 154 612 214 37 _ 69 21 14 1 892 6
1 535 125 579 181 57 _ 71 44 11 2 603 18
18 7 4 462 962 380 44 263 95 41 4 1 2 1 23
1 612 207 439 158 61 202 227 10 2 916 8
518 412 265 106 17 _ 27 102 9 1 4 5 6 9
1 543 467 825 213 47 94 23 16 3 228 13
1 778 684 1 2 1 6 614 73 — 56 62 11 4 494 17
2 188 ! 819 18 0 9 342 39 321 112 73 5 703 28
808 147 327 65 19 __ | 47 14 11 14 3 8 8
1 160 599 922 1 4 3 6 185 - 205 91 65 4 663 36
29 343 16  535 20 693 10  836 4  0 14 - 5 501 7 126 99 9 4  147 551
1 0 7 8 3 0 13 4  9 3 4 3  8 7 3 1 8 5 7 _ 1 0 9 4 2 8 2 1 8 16  1 5 0 80
855 2 626 3 802 3 051 1 421 - 935 248 19 12 956 66
113 316 840 495 236 _ 133 28 1 2 162 12
110 71 292 327 200 26 6 1 1 032 2
2 7  4 7 3 12 6 36 14 9 0 0 5  8 5 7 1 8 5 5 4 1 9 1 6  6 93 73 73 6 78 4 2 1
1 208 908 1 2 7 9 418 90 __ 190 410 1 4 504 26
1 822 13 0 5 956 481 98 — 342 581 5 5 590 20
1 913 878 1 0 4 8 359 139 _ 263 241 7 4 848 19
971 123 424 159 20 — 55 108 1 1 8 6 1 9
822 196 248 89 34 — 31 302 6 1 7 2 8 2
2 812 312 720 356 81 186 1 1 2 0 4 5 591 31
13 1 0 521 1 328 472 176 _ 176 410 — 4 393 28
1 048 1 491 956 689 259 — 598 208 3 5 252 37
2 650 793 1 0 8 6 517 109 _ 261 609 4 6 029 25
2 372 1 113 883 282 163 — 134 306 1 5 254 31
38 39
Ä än io ikeu tettu ja  
R östberättigade 
Persons entitled to vote
Ä änestäneitä  
R östande 
Persons who voted
V aalipiiri ja  k u n ta  
Valkrets och kom m un 
Electoral area and commune
Miehiä 
Man 
M  en
Naisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
Miehiä
Män
M en
N aisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
h u k u
A ntal
Number
Luku
A ntal
Number
Luku
A ntal
N  umber
Pie lisjärv i ..................................................... 6 1 2 3 5 752 1 1875 5 1 0 2 83.3 4 642 80.7 9 744 82.1
P o lv ijärv i ..................................................... 2 602 2 516 5 1 1 8 2 167 83.3 2 050 81.5 4 217 82.4
P y h ä s e lk ä ..................................................... 1 4 8 2 1 564 3 046 1181 79.7 11 9 1 76.2 2 372 77.9
R ääk k y lä  ..................................................... 1 749 17 3 2 3 481 1 490 80.6 1 409 81.4 2 899 83.3
T o h m a jä r v i .................................................. 2 682 2 755 5 437 2 284 85.2 2 252 81.7 4 536 83.4
T u u p o v aa ra  ................................................ 1 5 7 9 14 9 7 3 076 1341 84.9 1 220 81.5 2 561 83.3
V a l t im o ......................................................... 1 798 1 6 5 4 3 452 1 536 85.4 1 3 5 9 82.2 2 895 83.9
V ä r t s i l ä ......................................................... 501 494 995 415 82.8 416 84.0 831 83.5
M uissa vaalip iire issä ja  u lkom ailla 
ä ä n es tän e itä  —  R östande i an d ra  val- 
k re tsa r  och u to m la n d s ............................ - - - - - - - - -
11. Kuopion läänin —  Kuopio lä n s ........... 75 389 8» 591 155 980 64 902 86.1 67 155 83.3 132 057 84.7
K a u p u n g it — Städer ................................ 19 424 2 5 1 3 0 44 554 17 016 87.6 2 1 1 9 7 84.3 38 213 85.8
Kuopio ......................................................... 11 733 15 990 27 723 10 273 87.6 13 470 84.2 23 743 85.6
I i s a lm i ............................................................ 1 5 5 8 2 017 3 575 1 3 7 8 88.4 1 678 83.2 3 056 85.5
V a rk a u s ......................................................... 6 133 7 123 13 256 5 365 87.4 6 049 84.9 1 1 4 1 4 86.1
M aala iskunna t — L andskom m uner . . . 55 965 55 461 111 426 47 886 85.6 45 958 82.9 93 844 84.2
Iisalm en m lk. —  Iisalm i Ik .................... 3 954 3 947 7 901 3 343 84.5 3 355 85.0 6 698 84.8
J u a n k o s k i ..................................................... 757 890 1 647 666 88.0 736 82.7 1 402 85.1
K a a v i .............................................................. 2 010 19 2 5 3 935 1 6 1 3 80.2 1 5 1 4 78.6 3 127 79.5
K a rttu la  ....................................................... 1 510 1481 2 991 1 3 0 8 86.6 1 253 84.6 2 561 85.6
K e ite le ............................................................ 13 3 9 1 3 2 0 2 659 1 171 87.5 1 126 85.3 2 297 86.4
K iuruvesi ..................................................... 4 582 4 345 8 927 3 884 84.8 3 675 84.6 7 559 84.7
K uopion  m lk. —  K uopio Ik ................... 2 586 2 713 5 299 2 206 85.3 2 215 81.6 4 421 83.4
L a p in la h t i ..................................................... 2 906 2 859 5 765 2 397 82.5 2 331 81.5 4 728 82.0
L ep p ä v irta  .................................................. 4 212 4 370 8 582 3 592 85.3 3 563 81.5 7 155 83.4
M aaninka .................................................... 1 800 18 5 7 3 657 1 5 6 6 87.0 1 544 83.1 3 110 85.0
M u u ru v e s i ..................................................... 1 170 1 2 3 0 2 400 1060 90.6 1 0 9 0 88.6 2 150 89.6
N i l s iä .............................................................. 2 587 2 476 5 063 2 171 83.9 2 143 86.6 4 314 85.2
Pielavesi ....................................................... 3 427 3 263 6 690 2 937 85.7 2 645 81.1 5 582 83.4
R au ta lam p i ................................................ 1901 1 9 8 2 3 883 1 6 4 2 86.4 1 621 81.8 3 263 84.0
R a u ta v a a ra  ................................................ 1 574 1 301 2 875 1 339 85.1 1 009 77.6 2 348 81 .7
R iistavesi ..................................................... 789 824 1 613 706 89.5 691 83.9 1 3 9 7 86.6
S iilin järv i ..................................................... 2 166 2 411 4 577 1931 89.2 2 0 00 83.0 3 931 85.9
S o n k a jä rv i .................................................... 3 058 2 700 5 758 2 678 87.6 2 197 81.4 4 875 84.7
Suonenjoki .................................................. 3 1 3 7 3 555 6 692 2 756 87.9 3 009 84.6 5 765 86.1
S äyneinen .................................................... 777 760 1 537 671 86.4 621 81.7 1 2 9 2 84.1
T e r v o .............................................................. 1 105 1 0 8 7 2 192 961 87.0 936 86.1 1 8 9 7 86.5
T u u s n ie m i..................................................... 1 936 1 8 8 2 3 818 1 6 5 0 85.2 1 566 83.2 3 216 84.2
V arp ais järv i ................................................ 1 691 1 5 5 7 3 248 1 404 83.0 1 208 77.6 2 612 80.4
V e h m e rsa lm i................................................ 1 191 1 187 2 378 999 83.9 927 78.1 1 926 81.0
V e s a n to ......................................................... 1 554 1 562 3 116 1 344 86.5 13 0 3 83.4 2 647 84 .9
V ie re m ä ......................................................... 2 246 1 977 4 223 1 891 84.2 1 680 85.0 3 571 8 4 .6
M uissa vaalip iire issä ja  ulkom ailla 
ä ä n estän e itä  —  R östande i a n d ra  val- 
k re tsa r och u to m la n d s ............................
Puolueiden ään im äärä t 
R östan ta l för olika partie r 
Total votes cast for different parties
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2 536 1 665 2 674 552 306 706 856 6 9 301 68
1 8 6 4 514 474 284 48 — 537 321 2 4 044 25
965 386 264 202 61 102 279 8 2 267 16
1 374 606 330 164 49 — 119 159 12 2 813 10
1 502 623 1 049 413 99 — 235 337 9 4 267 35
837 467 540 193 43 90 229 _ 2 400 18
1 172 638 455 148 62 __ 101 173 1 2 752 17
295 97 186 79 18 65 44 3 784 4
792 886 859 1 106 302 - 216 151 7 4 319 50
39 937 39 582 15 371 16 807 4 223 — 5 337 8 376 1 9 4 9 131 582 475
2 373 10 659 8 657 10 210 1 5 2 1 _ 2 311 572 43 36 346 86
1 5 6 4 6 450 4 933 7 378 931 797 492 22 22 567 47
264 643 528 999 213 __ 160 41 13 2 861 7
545 3 566 3 196 1 8 3 3 377 1 3 5 4 39 8 10 918 32
36 455 27 610 6 1 7 6 5 057 2 487 2 878 7 672 1 8 4 8 9 0 1 8 3 351
2 311 2 246 430 453 110 _ _ 243 467 152 6 412 28
216 493 119 ! 162 43 __ 187 129 2 1 351 4
1 3 6 9 879 147 : 157 14 107 331 6 3 010 11
938 900 162 127 98 — 38 220 1 2 484 9
1 0 1 4 634 191 125 20 97 118 16 2 215 10
2 145 2 737 292 349 123 78 343 1 0 9 3 7 160 22
1 8 8 9 1 424 309 248 55 93 255 11 4 284 13
1 8 5 6 1 259 260 304 77 119 548 109 4 532 19
3 008 1 752 888 406 166 __ 396 302 8 6 926 31
1 397 619 341 172 15 — 50 413 15 3 022 13
974 506 167 84 12 54 238 33 2 068 9
2 079 1 2 6 7 138 182 36 38 427 6 4 173 11
2 228 1 736 196 247 85 __ 93 647 146 5 378 26
1 191 639 255 197 175 __ 416 227 14 3 1 1 4 9
881 1 0 4 3 121 76 13 64 53 1 2 252 9
753 290 47 63 14 11 176 4 13 5 8 4
1502 950 305 373 150 __ 101 332 41 3 754 14
1 9 7 0 14 8 0 396 205 60 __ 61 429 68 4 669 21
1 3 1 3 1 595 455 449 972 __ 226 459 14 5 483 19
640 353 36 39 21 — 17 141 9 1 256 6
771 562 92 123 22 79 170 8 18 2 7 6
1317 1 149 268 169 26 — 29 133 5 3 096 18
1 137 678 126 85 34 __ 64 370 22 2 516 6
1 022 538 57 64 5 __ 27 179 2 1 894 4
1 120 492 306 107 117 __ 159 247 15 2 563 9
1 414 13 8 9 72 91 24 _ 31 318 47 3 386 20
1 109 1 3 1 3 538 15 4 0 215 148 132 58 5 053 38
40 41
Ä änio ikeu te ttu ja  
R östberättigade 
Persons entitled to vote
Ä änestäneitä  
R östande 
Persons mho voted
Vaalipiiri ja  ku n ta  
V alkrets och kom m un 
Electoral area and commune
M iehiä
Män
M en
N aisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
M iehiä
Män
M en
N aisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
L uku
A ntal
Number
L uku
A ntal
Number
Luku
A ntal
Number
12. Keski-Suomen läänin —  Mellersta 
Finlands läns .............................................. 69 335 73 402 142 737 59 856 86.3 62 060 84.5 121 916 85.4
K a u p u n k i ja kauppala t —  Stad  o. kö- 
pingar  ............................................................ 13 916 17 400 3 1 3 1 6 12 552 90.2 15 450 88.8 28 002 89.4
Jy v äsk y lä  .................................................... 10 527 13 629 24 156 9 492 90.2 12 066 88.5 2 1 5 5 8 89.2
S u o la h t i ......................................................... 1367 1 5 5 2 2 919 12 0 3 88.0 1 3 7 3 88.5 2 576 88.2
Ä ä n e k o s k i..................................................... 2 022 2 219 4 241 1 857 91.8 2 011 90.6 3 868 91.2
M aalaiskunnat —  L andskom m uner . . . 55 419 56 002 111 421 47 304 85.4 46 610 83.2 93 914 84.3
H ankasalm i ................................................ 2 719 2 743 5 462 2 301 84.6 2 244 81.8 4 545 84.3
J o u t s a ............................................................ 1 702 1 7 3 0 3 432 1 3 5 9 79.8 1 3 0 7 75.5 2 6 6 6 77.7
Jy v äsk y län  mlk. —  Jy v ä sk y lä  lk. . . . 6 866 7 462 14 328 5 933 86.4 6 288 84.3 12 221 85.3
Jäm sä  ............................................................ 3 559 3 703 7 262 3 095 87.0 3 132 84.6 6 227 85.7
J ä m s ä n k o s k i ................................................ 1 6 5 5 1 808 3 463 1 5 0 0 90.6 1 592 88.1 3 092 89.3
K annonkosk i .............................................. 1 046 949 1 9 9 5 884 84.5 788 83.0 1 6 7 2 83.8
K a rs tu la  ....................................................... 2 112 2 060 4 172 1 7 2 8 81.8 1 678 81.5 3 406 81.6
K euruu  ......................................................... 3 464 3 627 7 091 2 952 85.2 3 091 85.2 6 043 85.2
K in n u la ......................................................... 807 731 1 5 3 8 675 83.6 611 83.6 1 286 83.6
K iv i jä r v i ....................................................... 818 792 1 6 1 0 661 80.8 632 79.8 1 293 80.3
K ong inkansas ........................................... 811 788 1 5 9 9 649 80.0 639 81.1 1 2 8 8 80.6
K o n n e v e s i ..................................................... 15 1 9 1 4 6 2 2 981 1 292 85.1 12 0 3 82.3 2 495 83.7
K o r p ila h t i ................................ -................... 2 133 2 160 4 293 1 7 8 8 83.8 1 786 82.7 3 574 83.3
K oskenpää .................................................. 736 711 14 4 7 610 82.9 565 79.5 1 1 7 5 81.2
K y y jä r v i ....................................................... 804 782 1 586 652 81.1 622 79.5 1 2 7 4 80.3
L au k a a  ......................................................... 4 132 4 327 8 459 3 540 85.7 3 638 84.1 7 178 84.9
L e iv o n m ä k i.................................................. 769 687 1 4 5 6 591 76.9 494 71.9 1 0 8 5 74.5
L u h an k a  ....................................................... 661 659 13 2 0 545 82.4 509 77.2 1 0 5 4 79.8
M ultia  ........................................................... 1 327 1 198 2 525 1 109 83.6 931 77.7 2 040 80.8
M u u ra m e .......................................................■ 926 1 068 1 994 897 96.9 929 87.0 1 8 2 6 91.6
P e tä jä v e s i ..................................................... 1 602 1 550 3 152 1 371 85.6 1 2 9 7 83.7 2 668 84.6
P ih la javesi ................................................... 658 624 1 2 8 2 557 84.6 525 84.1 1 082 84.4
P ih t ip u d a s ..................................................... 2 394 2 261 4 655 2 040 85.2 1 8 7 9 83.1 3 919 84.2
P y lkönm äk i ................................................ 688 681 1 3 6 9 595 86.5 571 83.8 1 1 6 6 85.2
S aarijä rv i ..................................................... 3 434 3 504 6 938 3 007 87.6 3 015 86.0 6 022 86.8
S u m ia in e n .....................................................I 725 671 1 3 9 6 607 83.7 552 82.3 1 159 83.0
S ä y n ä ts a lo .................................................... ! 896 1 059 1 955 843 94.1 976 92.2 1 8 1 9 93.0
T o iv a k k a ....................................................... ' 1002 960 1 962 810 80.8 748 77.9 1 5 5 8 79.4
U u r a in e n ....................................................... 1 034 964 1 9 9 8 888 85.9 833 86.4 1 721 86.1
V iitasaa ri ..................................................... 3 494 3 376 6 870 3 014 86.3 2 768 82.0 5 782 84.2
Ä änekosken m lk. —  Ä änekoski lk . .. 926 905 1 831 811 87.6 767 84.8 1 578 86.2
M uissa vaalip iire issä ja  u lkom ailla  
ä ä n es tän e itä  —  R östande i a n d ra  val- 
k re tsa r  och u to m la n d s ............................ — — — — __ _ —
13. Vaasan läänin —  Vasa lä n s .................. 124 806 142 058 266 864 les loi 86.6 120 438 84.8 228 539 85.6
K a u p u n g it —  Städer  ................................ 2 6 1 7 3 33 200 59 373 22 331 85.3 27 532 82.9 49 863 84.0
V aasa —  V asa ........................................... I 12 158 15 673 27 831 10 012 82.3 12 558 80.1 22 570 81.1
K askinen  —  K askö .................................. 468 502 970 383 81.8 428 85.3 811 83.6
K okkola —  G am lakarleby  ..................... 4 237 5 348 9 585 3 754 88.6 4 548 85.0 8 302 86.6
K ris tiin an k au p u n k i — K ris tin estad  . . 754 960 1 714 606 80.4 767 79.9 1 3 7 3 80.1
P ie ta rsa a ri — Ja k o b s ta d  ....................... 4 285 5 1 1 5 9 400 3 748 87.5 4 413 86.3 8 1 6 1 86.8
S e in ä jo k i ....................................................... 3 980 5 1 6 6 9 1 4 6 3 575 89.8 4 481 86.7 8 056 88.1
U usikaarlepyy  — N y k a r le b y ................ 291 436 727 253 86.9 337 77.3 590 81.2
Puolueiden ään im äärä t 
R ö stan ta l för olika p artie r 
Total votes east for different parties
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31 996 27 664 27 360 12 894 5 797 — 9 1 4 0 2 903 3 496 121 250 666
2 081 6 733 6 810 4 342 2 927 — 3 412 88 376 26 769 95
15 8 8 4 581 5 250 3 600 2 687 2 515 59 309 20 589 63
190 898 740 299 95 _ 217 14 15 2 468 13
303 1 2 5 4 820 443 145 - 680 15 52 3 712 19
2 9 1 6 0 20 368 19 878 7 317 2 510 — 5 567 2 774 3 025 90 599 534
2 005 1 0 1 2 368 289 71 _ 409 191 52 4 397 29
1 0 4 3 227 849 196 49 — 83 60 43 2 550 21
2 084 3 663 3 034 778 554 _ 1 5 8 6 59 U I 11 869 52
1 6 3 9 1 6 0 0 14 7 5 830 140 — 197 55 59 5 995 30
225 1 331 532 585 82 — 193 10 13 2 971 20
636 388 259 103 23 116 54 34 1 6 1 3 4
1 382 262 814 339 h l — 51 276 106 3 287 20
14 6 5 988 1 6 7 1 754 274 — 402 171 23 5 748 48
710 189 169 45 15 — 10 71 13 1 2 2 2 9
615 85 333 103 24 — 35 19 19 1 233 U
451 240 361 49 23 37 79 6 1 2 4 6 9
955 396 353 156 43 — 232 258 46 2 439 10
14 9 6 1 0 6 9 338 256 78 — 175 32 28 3 472 30
428 222 258 100 18 — 50 41 13 1 130 10
646 93 208 54 36 — 15 90 86 1 228 13
2 346 15 8 6 1 3 6 6 512 246 — 577 235 86 6 954 29
484 211 175 45 27 ,— 46 41 14 1 0 4 3 7
431 158 227 92 17 _ 52 21 4 1 0 0 2 8
757 494 423 121 24 _ 79 52 32 1 9 8 2 7
493 544 423 126 58 — 98 7 13 1 762 U
960 524 573 129 122 __ 121 115 28 2 572 21
405 167 248 91 22 — 30 42 2 1 0 0 7 9
1 614 720 901 163 66 — 103 94 82 3 743 20
484 244 129 63 15 _ 31 60 103 1 129 5
962 882 1 146 553 81 - - 162 257 1 793 5 836 36
523 266 143 48 13 _ 31 86 14 1 124 6
45 727 662 139 99 _ 69 4 8 1 753 6
679 170 386 88 39 _ ■ 63 66 24 1 5 1 5 12
688 298 378 137 32 - ! 81 23 39 1 6 7 6 7
1 905 1 218 1 4 3 8 309 144 — 366 156 42 5 578 28
604 394 238 64 18 __ 67 49 89 1 523 6
755 563 672 1 2 3 5 360 - 161 41 95 3 882 37
70 990 35 251 23 914 32 196 2 517 49 775 5 1 8 7 7 821 326 227 977 562
2 352 10 988 10 454 8 480 1 3 3 8 12 576 1 5 1 5 257 32 47 992 108
438 5 454 3 852 4 206 710 6 386 556 116 1 21 7 2 5 48
9 199 118 73 3 336 37 4 1 780 _
911 1 8 1 6 1 2 7 3 1 152 151 2 043 556 69 12 7 983 25
42 235 194 174 42 574 44 6 — 1 311 5
149 2 053 2 515 265 34 2 797 114 18 9 7 954 20
802 1 1 6 9 2 419 2 602 397 25 208 44 3 7 669 9
1 62 83 8 1 415 — — — 570 1
42 43
6 1 43 — 62
V aalip iiri ja  k u n ta  
V alkrets och kom m un 
Electoral area and commune
Ä än io ikeu te ttu ja  
R östberä ttigade  
Persons entitled to vote
Ä änestäneitä  
R östande 
Persons who voted
M iehiä
Män
M en
N aisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
Miehiä
Män
M en
Naisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
L uku
A nta l
Number
Luku
A nta l
Number
L uku
A nta l
Number
M aalaiskunnat —  Landskom m uner . . . 98 633 108 858 207 491 85 770 87.0 92 906 85.3 178 676 86.1
A lahärm ä ..................................................... 1 B57 1 8 4 1 3 398 1 478 94.9 16 7 0 90.7 3 1 4 8 92.7
A lajä rv i ......................................................... 2 669 2 649 5 318 2 326 87.1 2 307 87.1 4 633 87.1
A laveteli —  N e d e rv e ti l ............................ 527 563 1 0 9 0 523 99.2 470 83.5 993 91.1
A lavus —  A la v o ......................................... 3 262 3 532 6 794 2 855 87.5 3 016 85.4 5 871 86.4
B e r g ö .............................................................. 217 241 458 185 85.3 210 87.1 395 86.2
B jö r k ö b y ....................................................... 183 218 401 149 81.4 178 81.7 327 81.5
E  vi j ä r v i ......................................................... 1 186 1 163 2 349 10 1 6 85.7 991 85.2 2 007 85.4
H a is u a ............................................................ 581 527 1 108 504 86.7 471 89.4 975 88.0
H im a n k a ....................................................... 910 939 1 8 4 9 814 89.4 860 91.6 1 6 7 4 90.5
I lm a jo k i ......................................................... 3 699 4 181 7 880 3 245 87.7 3 666 87.7 6 911 87.7
Iso joki — S tora ......................................... 1 470 1 540 3 010 1 226 83.4 1 302 84.5 2 528 84.0
Isokyrö  — S to r k y ro .................................. 1 911 2 213 4 1 2 4 1 6 3 7 85.7 18 4 4 83.3 3 481 84.4
Ja la s jä rv i  ..................................................... 3 543 3 934 7 477 31 2 1 88.1 3 444 87.5 6 565 87.8
J e p u a  — Jeppo  ......................................... 525 557 1 0 8 2 449 85.5 492 88.3 941 87.0
J u r v a .............................................................. 1 733 1 8 3 1 3 564 1 5 8 4 91.4 1 6 3 4 89.2 3 218 90.3
K aarle la  — K arleby  ................................ 1 754 1 991 3 745 1 5 3 2 87.3 1 709 85.8 3 241 86.5
K annus ......................................................... 1 585 1 702 3 287 1 4 2 0 89.6 1 534 90.1 2 954 89.9
K a rijo k i —  B ö to m ..................................... 856 959 18 1 5 747 87.3 850 88.6 15 9 7 88.0
K a u h a jo k i ..................................................... 4 503 4 850 9 353 3 775 83.8 4 106 84.7 7 881 84.3
K a u h a v a ....................................................... 2 584 3 069 5 653 2 259 87.4 2 597 84.6 4 856 85.9
K au stin en  — K a u s tb v  ............................ 990 1 0 9 5 2 085 922 93.1 1 003 91.6 1 9 2 5 92.3
K o iv u lah ti — K vevlaks ......................... 891 1 078 1 969 778 87.3 889 82.5 1 667 84.7
K o r s n ä s ......................................................... 1 073 1 150 2 223 861 80.2 946 82.3 1 8 0 7 81.3
K o r te s jä r v i ................................................... 999 1 119 2 118 805 80.6 939 83.9 1 744 82.3
K ru u n u n p y y  — K r o n o b v ....................... 827 968 1 795 766 92.6 879 90.8 1 645 91.6
K u o r ta n e ....................................................... 1 650 1 8 8 6 3 536 1 475 89.4 16 2 6 86.2 3 1 0 1 87.7
K u r ik k a ................................ ......................... 3 086 3 538 6 624 2 750 89.1 3 124 88.3 5 874 88.7
K ä lv i ä ............................................................ 1 0 5 2 1 1 7 5 2 227 945 89.7 1031 87.9 1 9 7 6 88.7
L aih ia  ............................................................ 2 123 2 375 4 498 19 3 2 91.0 2 112 88.9 4 044 89.9
L ap p a jä rv i .................................................. 1 4 2 0 1 5 7 8 2 998 1 2 9 6 91.3 1 413 89.5 2 709 90.4
L a p u a  — L a p p o ......................................... 4 297 5 1 3 0 9 427 3 779 87.9 4 459 86.9 8 238 87.4
L a p v ä ä r tt i  —  L a p p f jä r d ......................... 1 3 5 9 1 4 6 8 2 827 1 0 8 0 79.5 1 168 79.6 2 248 79.5
L e h t im ä k i ..................................................... 835 850 1 685 741 88.7 718 84.5 1 459 86.6
L e stijä rv i ..................................................... 479 410 889 407 85.0 345 84.1 752 84.6
L o h t a j a ......................................................... 905 10 3 1 1 936 773 85.4 912 88.5 1 6 8 5 87.0
L uo to  —  L arsm o ....................................... 726 739 1 4 6 5 671 92.4 608 82.3 1 279 87.3
M aalah ti —  M alaks .................................. 1 140 1 357 2 497 932 81.8 10 4 5 77.0 1 9 7 7 79.2
M aksam aa —  M aksm o ............................ 427 498 925 375 87.8 415 83.3 790 85.4
M u n s a la ......................................................... 853 978 1 8 3 1 713 83.6 686 70.1 1 3 9 9 76.4
M ustasaa ri — K o r sh o lm ......................... 2 143 2 414 4 557 1 760 82.1 19 3 7 80.2 3 697 81.1
N u r m o ............................................................ 1 190 1 478 2 668 1 075 90.3 1 278 86.5 2 353 88.2
N ärp iö  —  N ä r p e s ....................................... 2 420 2 700 5 1 2 0 19 7 3 81.5 2 013 74.6 3 986 77.9
O ravainen  — O ravais .............................. 865 1 0 5 9 1 9 2 4 755 87.3 911 86.0 16 6 6 86.6
P e r h o .............................................................. 988 927 1 915 832 84.2 798 86.1 1 6 3 0 85.1
P eräse inäjok i .............................................. 1 6 0 4 1 6 9 2 3 296 1 345 83.9 1 422 84.0 2 767 84.0
P e to la h ti —  P eta lak s  .............................. 458 521 979 357 77.9 403 77.4 760 77.6
P ie ta rsa a re n  m lk. — P e d e rs ö re ........... 1 235 1 3 8 9 2 624 1 093 88.5 1 2 3 9 89.2 2 332 88.9
P ir tt ik y lä  —  P ö r to m ................................ 731 829 1 5 6 0 583 79.8 638 77.0 1 221 78.3
P u r m o ............................................................ 655 668 1 3 2 3 581 88.7 597 89.4 1 178 89.0
R aippaluo to  — R eplo t ............................ 582 614 1 196 465 79.9 470 76.5 935 78.2
Puolueiden ään im äärä t 
R ö stan ta l för olika partie r 
Total votes east for different parties
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68 638 24 263 13 460 23 716 1 1 7 9 3 7 1 9 9 3 672 7 564 283 173 921 454
1831 556 92 338 20 6 52 157 6 3 058 4
2 776 10 0 8 90 418 7 3 26 179 1 4 508 14
16 23 11 5 1 913 4 5 978 _
2 841 852 734 701 44 2 99 365 " 5 648 19
— 8 1 — — 376 — — — 385 1
_ _ _ 325 _ _ _ 325 _
10 8 4 513 137 89 9 11 14 91 4 1 952 6
511 60 5 31 8 — 9 322 7 953 _
955 463 91 83 11 __ 21 4 3 16 3 1 3
2 598 717 10 5 2 1 6 9 5 79 6 101 444 14 6 706 22
1 228 314 40 307 16 8 25 504 9 2 451 8
14 2 4 400 280 867 53 7 67 306 — 3 404 7
3 241 686 371 1 2 0 4 24 9 135 622 1 6 293 31
32 201 34 8 — 639 6 3 — 923 3
15 5 4 760 171 507 21 — 4 142 3 3 1 6 2 7
334 411 262 105 37 18 0 7 199 17 5 3 177 4
1 689 254 377 240 56 — 205 22 1 2 844 6
885 240 19 245 6 16 6 128 6 15 5 1 1
3 824 1 140 258 1 534 39 2 30 762 5 • 7 594 9
2 098 993 511 731 119 8 80 122 11 4 673 10
1 5 2 9 50 33 36 4 9 23 194 3 1 881 3
1 371 37 1 — 1 230 3 2 — 1 645 3
7 231 33 19 5 14 8 9 4 1 — 1 7 8 9 3
11 8 0 195 108 83 7 6 19 102 3 1 703 9
3 16 34 3 — 1 561 6 1 — 16 2 4 1
1 516 260 268 914 5 _ 29 31 3 3 026 9
2 393 985 680 1 246 30 5 254 110 2 5 705 8
1471 59 70 158 13 4 110 45 3 1 9 3 3 3
1 5 6 4 871 489 854 44 8 33 56 18 3 937 10
1 919 238 54 137 17 3 21 240 — 2 629 6
3 183 12 3 6 879 2 077 26 2 116 458 14 7 991 20
292 151 43 95 11 1 5 8 6 9 31 6 2 224 6
1 125 124 64 55 8 — 14 24 — 14 1 4 6
365 161 24 20 8 1 54 83 8 724 1
1 271 86 42 74 12 6 141 5 8 1 645 1
4 49 484 _ 722 7 _ _ 12 6 6 5
91 87 38 16 — 17 1 6 6 5 1 1 9 6 0 1
— 13 11 1 — 759 1 — _ 785 —
15 289 31 7 — 10 3 2 4 2 4 1 3 8 4 4
62 445 238 81 27 2 730 46 17 — 3 646 5
913 239 276 644 21 1 50 138 2 2 284 7
32 575 32 22 1 3 266 12 8 — 3 948 8
6 325 78 13 1 1 2 1 7 3 1 .— 16 4 4 9
908 172 65 102 2 1 132 148 56 1 5 8 6 5
14 9 8 392 109 503 17 4 13 152 8 2 696 10
2 30 7 _ _ 709 3 1 _ 752 2
20 67 306 10 2 18 8 7 9 1 — 2 302 ' 3
41 91 9 10 2 10 5 5 — 1 — 1 209 1
15 7 11 3 — 11 3 5 1 — — 1 1 7 2 —
1 1 46 9 1 — 867 3 1 — — 927 2
44 45
Ä än io ikeu te ttu ja  
R östberä ttigade  
Persons entitled to vote
Ä änestäneitä  
R östande 
Persons who voted
V aalipiiri ja  k u n ta  
V alkrets och kom m un 
Electoral area and commune
Miehiä 
Män 
M  en
N aisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Summa
Total
M iehiä
Män
M en
N aisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
Luku
A ntal
Number
Luku
A ntal
Number
Luku
A ntal
Number
Siipyy  — Sideby ....................................... 690 763 1 4 5 3 545 79.0 579 75.9 1 1 2 4 77.4
S o in i ................................................................ 122 8 1 189 2 417 1 003 81.7 957 80.5 1 9 6 0 81.1
S ulva — Solv .............................................. 878 1 018 1 896 691 78.7 771 75.7 1 462 77.1
T eerijärv i —  T e r j ä r v ................................ 821 872 1 693 716 87.2 761 87.3 1 477 87.2
T euva — Ö s te r m a r k ................................ 2 381 2 550 4 931 2 184 91.7 2 384 93.5 4 568 92.6
T iukka — T jö c k ......................................... 319 347 666 272 85.3 300 86.5 572 85.9
T o h o la m p i .................................................... 1 28 7 1 2 6 0 2 547 1 125 87.4 11 0 0 87.3 2 225 87.4
. T öysä ............................................................. 1 161 1 225 2 386 103 2 88.9 108 2 88.3 2 114 88.6
U llava ........................................................... 393 365 758 315 80.2 322 88.2 637 84.0
U udenkaarlepyvn  m lk. - N vkarlcby  lk. 712 759 1 471 600 84.3 601 79.2 1 201 81.6
V eteli — V etil ........................................... 1 177 1 247 2 424 1 034 87.8 1 094 87.7 2 128 87.8
Vim peli —  V indala .................................. 1 183 1 285 2 468 1071 90.5 1 142 88.9 2 213 90.0
V irra t — Virdois ....................................... 3 361 3 579 6 940 2 958 88.0 3 027 84.6 5 985 86.2
V ähäkyrö  —  Lillkvro .............................. 1 242 1 439 2 681 1 051 84.6 1 123 78.0 2 174 81.1
V öyri —  V ö r ä ............................................. 1 4 7 9 1 836 3 315 1 238 83.7 1 4 4 7 78.8 2 685 81.0
Y lih ä rm ä ....................................................... 919 1 0 7 2 1 9 9 1 846 92.1 985 91.9 18 3 1 92.0
Y lim arkku  — O v e rm a rk ......................... 604 684 1 288 499 82.6 504 73.7 1 003 77.9
Y l i s ta r o ......................................................... 2 242 2 647 4 889 1 989 88.7 2 304 87.0 4 293 87.8
Ä h tä ri ................................ ........................... 2 450 2 597 5 047 2 126 86.8 2 183 84.1 4 309 85.3
Ä h tä v ä  —  E sse ......................................... 648 710 13 5 8 624 96.3 679 95.6 1 3 0 3 95.9
Ö j a .................................................................. 200 200 400 186 93.0 186 93.0 372 93.0
M uissa vaalip iire issä ja  u lkom ailla  
ää n estän e itä  — R östande i and ra  v a l­
k re tsa r och u to m la n d s ............................ — — - - - — - —
14. Oulun läänin — Uleäborgs lä n s ........... 109 608 109 541 219 149 97 130 88.6 96 155 87.8 193 285 88.2
K a upung it  — Städer ................................ 20 755 25 336 46 091 18 613 89.7 22 308 88.0 40 921 88.8
Oulu —  U le ä b o rg ....................................... 15 506 19 111 34 617 13 804 89.0 16 696 87.4 30 500 88.1
K a ja a n i ......................................................... 3 978 4 674 8 652 3 655 91.9 4 166 89.1 7 821 90.4
R aahe — B rah e sta d  ................................ 1 271 1 551 2 822 1 154 90.8 1 446 93.2 2 600 92.1
M aalaiskunnat — Landskom m uner . . . 88 853 84 205 173 058 78 517 88.4 73 847 87.7 152 364 88.0
A lavieska .............................................. 10 3 7 1 0 3 7 2 074 939 90.5 967 93.2 1 9 0 6 91.9
H a a p a jä r v i .................................................. 2 566 2 482 5 048 2 171 84.6 2 139 86.2 4 310 85.4
H a a p a v e s i ..................................................... 2 335 2 256 4 591 2 063 88.4 1 9 8 0 87.8 4 043 88.1
H ailuo to  — K arlö ..................................... 396 417 813 308 77.8 329 78.9 637 78.4
H auk ipudas ................................................ 3 854 3 723 7 577 3 376 87.6 3 343 89.8 6 719 88.7
H y ry n sa lm i .................................................. 1 626 1 4 4 1 3 067 1 374 84.5 1 146 79.5 2 520 82.2
l i ....................................................................... 1 579 1 5 9 1 3 170 1 431 90.6 14 6 3 92.0 2 894 91.3
K a ja an in  m lk. — K a ja an i lk ................ 2 732 2 637 5 369 2 467 90.3 2 343 88.8 4 810 89.6
K ala jo k i ....................................................... 1 910 1 999 3 909 1 725 90.3 1 835 91.8 3 560 91.1
K em pele ....................................................... 711 704 141 5 624 87.8 626 88.9 1 250 88.3
K e s t i l ä ........................................................... 922 861 1 7 8 3 825 89.5 762 88.5 158 7 89.0
K iim inki ....................................................... 730 707 143 7 660 90.4 625 88.4 1 285 89.4
K uhm o ......................................................... 3 880 3 544 7 424 3 318 85.5 2 789 78.7 6 107 82.3
K u iv a n ie m i.................................................. 942 861 1 803 794 84.3 749 87.0 1 543 85.6
K u u sa m o ....................................................... 4 719 4 373 9 092 4 234 89.7 3 778 86.4 8 012 88.1
K ärsäm äk i .................................................. 136 2 1 2 3 8 2 600 1 181 86.7 1 098 88.7 2 279 87.7
L im in k a ......................................................... 1 118 1 120 2 238 969 86.7 997 89.0 1 9 6 6 87.8
L u m ijo k i ....................................................... 566 536 1 102 470 83.0 448 83.6 918 83.3
M e r ijä rv i ....................................................... 634 564 1 198 545 86.0 503 89.2 1 048 87.5
Muhos ........................................................... 2 304 2 378 4 682 2 125 92.2 2 133 89.7 4 258 90.9
Puolueiden ään im äärä t 
R ö stan ta l för o lika p artie r 
Total votes east for different parties
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149 269 40 46 9 567 17 16 1 113 3
13 4 5 196 128 111 6 1 49 67 6 1 909 11
5 171 190 — 1 1077 1 3 _ 1 448 8
4 5 6 2 — 1 430 4 1 ._ 1 452 21941 101 3 251 102 5 23 3 25 177 4 4 462 16
17 19 8 3 _ 516 2 3 _ 568
1 4 0 6 268 85 72 8 _ 248 60 4 2 151 9
1 182 168 197 377 18 _ 26 66 7 2 041 2
460 60 7 9 1 — 19 69 _ 625
10 162 56 6 — 938 — 1 2 1 175 —
14 9 8 136 37 108 19 17 72 156 10 2 053 4
10 0 3 710 65 144 14 1 26 154 3 2 120 2
2 200 13 3 2 106 7 523 20 6 282 261 3 5 694 20
966 265 295 470 35 30 32 53 6 2 152 4
152 143 33 84 5 2 184 33 8 1 2 643 4
947 149 45 484 9 4 38 102 2 1 780 3
9 54 15 . 5 — 913 _ 2 ._ 998 3
1 79 9 236 471 1 3 1 6 20 4 132 169 3 4 150 9
1 5 0 4 690 772 665 61 7 334 67 7 4 107 22
4 43 54 2 — 1 186 2 — ,— 1 291 3
— 5 12 1 347 4 — 369 —
168 9 709 528 1 9 7 0 117 819 117 77 11 6 037 23
77 911 60 239 14 666 14 793 14 388 — 3 932 5 542 1 0 1 3 192 484 801
3 849 13130 5 577 6 568 7 822 — 1 710 383 24 39 063 118
2 523 9 933 3 711 4 438 6 743 _ 1 5 6 5 246 24 29 183 69
1 00 3 2 352 1 3 6 9 1 783 659 _ 114 104 _ 7 384 41
323 845 497 347 420 - 31 33 — 2 496 8
721 3 3 45 360 8 616 6 899 5 738 — 2 1 0 5 5 020 978 146 849 668
13 6 9 332 43 20 23 _ 3 37 2 1 8 2 9 7
2 253 799 413 150 161 __ 10 205 94 4 085 27
2 400 102 3 111 113 125 __ 15 81 11 3 879 20
379 138 24 29 38 — 10 5 __ 623 1
1 1 4 5 3 1 8 3 903 218 483 - 445 125 9 6 511 32
1 1 6 0 716 218 232 42 _ 15 31 _ 2 414 5
10 1 0 1 128 200 90 262 __ 46 15 2 2 753 16
12 5 2 2 435 442 230 137 — 54 124 3 4 677 20
2 012 849 64 191 144 __ 38 146 8 3 452 9
431 493 65 35 97 — 45 31 — 1 197 6
878 397 21 21 37 _ 97 62 18 153 1 10
583 359 81 33 72 __ 21 103 __ 1 2 5 2 8
2 639 168 8 400 781 192 __ 83 122 3 5 908 37
848 475 43 6 38 __ 9 50 6 1 4 7 5 6
5 008 128 6 483 474 259 - 31 179 3 7 723 53
14 0 8 426 87 32 49 __ 9 149 13 2 173 16
920 600 84 65 140 __ 15 59 22 1 905 8
549 261 11 18 38 __ 7 17 4 905 2
645 139 6 17 17 __ 6 168 10 1 0 0 8 5
1 342 1591 279 264 266 — 56 259 42 4 099 14
46 47
Ä änio ikeu te ttu ja  
R östberä ttigade  
Persons entitled to vote
Ä änestäneitä
h o s tan d e
Persons who voted
V aalip iiri ja  k u n ta  
V alkrets och kom m un 
Electoral area and commune
Miehiä
Män
M en
N aisia
E v innor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
Miehiä
Män
M en
N aisia
K v innor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
Luku
A ntal
Number
L uku
A ntal
Number
Luku
A nta l
Number
%
N i v a l a ............................................................ 3 132 3 1 5 7 6 289 2 784 88.9 2 878 91.2 5 662 90.0
O ulainen ....................................................... 2 261 2 415 4 676 2 052 90.8 2 167 89.7 4 219 90.2
O ulu joki ....................................................... 1 126 1 1 4 8 2 274 1 0 2 2 90.8 1021 88.9 2 043 88.9
O ulunsalo ..................................................... 510 494 1 0 0 4 430 84.3 423 85.6 853 85.0
P a a v o la ......................................................... 1 546 1 5 3 4 3 080 1 3 8 6 89.7 1 3 7 0 89.3 2 756 89.5
P a l ta m o ......................................................... 2 090 1907 3 997 1 8 2 5 87.3 1 650 86.5 3 475 86.9
P a tt ijo k i  .......................................................
P iip p o la .........................................................
679 660 1 3 3 9 614 90.4 606 91.8 1 2 2 0 91.1
557 519 1 076 511 91.7 465 89.6 976 90.7
P u d a s jä rv i .................................................... 4 015 3 485 7 500 3 506 87.3 2 986 85.7 6 492 86.6
P u lk k i la ......................................................... • 695 650 1 3 4 5 613 88.2 565 86.9 1 178 87.6
P u o la n k a ....................................................... 2 196 1 8 2 9 4 025 1961 89.3 1 5 6 5 85.6 3 526 87.6
P y h ä jo k i ....................................................... 1 207 1 209 2 416 1 037 85.9 1 085 89.7 2 122 87.8
P y h ä jä rv i .................................................... 2 683 2 475 5 1 5 8 2 319 86.4 2 092 84.5 4 411 85.5
P y h ä n tä ......................................................... 601 487 1 0 8 8 504 83.9 431 88.5 935 85.9
R a n ts i la ......................................................... 957 966 1 9 2 3 806 84.2 830 85.9 1 636 85.1
R a u t i o ........................................................... 446 433 879 399 89.5 396 91.5 795 90.4
R e is jä r v i ....................................................... 1 235 1 2 0 9 2 444 11 3 7 92.1 1 125 93.1 2 262 92.6
R ev o n lah ti —  R evolaks ......................... 345 336 681 277 80.3 259 77.1 536 78.7
R is t i jä rv i ....................................................... 1 152 1 052 2 204 986 85.6 889 84.5 1 8 7 5 85.1
S a lo in e n ......................................................... 882 854 1 7 3 6 783 88.8 786 92.0 1 5 6 9 90.4
S ie v i ................................................................ 1587 15 6 2 3 1 4 9 1 3 9 9 88.2 1 3 9 2 89.1 2 791 88.6
Siikajoki ....................................................... 495 456 951 411 83.0 402 88.2 813 85.5
Sotkam o ....................................................... 4 347 4 021 8 368 3 893 89.6 3 533 87.9 7 426 88.7
S u o m u ssa lm i................................................ 4 246 3 716 7 962 3 795 89.4 3 1 7 3 85.4 6 968 87.5
T a iv a lk o s k i.................................................. 17 1 0 14 4 9 3 1 5 9 1 5 2 8 89.4 1 2 0 5 83.2 2 733 86.5
T e m m e s ......................................................... 263 248 511 242 92.0 241 97.2 483 94.5
T y rn ä v ä ......................................................... 10 2 0 1 0 2 0 2 040 918 90.0 940 92.2 1 8 5 8 91.1
U ta jä r v i ......................................................... 1 611 1 4 5 7 3 068 1 3 8 3 85.8 1 2 2 7 84.2 2 610 85.1
V a a l a .............................................................. 19 8 7 1 8 8 2 3 869 1 7 4 5 87.8 1 6 5 6 88.0 3 401 87.9
V ihan ti ......................................................... 1 3 7 9 1 312 2 691 1 225 88.8 1 171 89.3 2 396 89.0
V u o l i jo k i ....................................................... 13 0 3 1 1 7 9 2 482 1 1 9 9 92.0 1 0 5 4 89.4 2 253 90.8
Y li-li .............................................................. 999 899 1 8 9 8 919 92.0 826 91.9 1 745 91.9
Y lik i im in k i.................................................. 1082 917 1 9 9 9 972 89.8 823 89.7 1 795 89.8
Y liv ie s k a ....................................................... 2 586 2 799 5 385 2 337 90.4 2 562 91.5 4 899 91.0
M uissa vaalip iire issä ja  ulkom ailla  
ää n es tän e itä  — R östande i an d ra  val- 
k re tsa r och u to m la n d s ........................... _ _ _ — _ — _ _ —
15. Lapin läänin — Lapplands iä n s ........... 56 577 53 494 110 071 49 370 87.3 46 733 87.4 96 103 87.3
K aupung it ja  kauppala  —  St&der och
köping  ............................................................ 16 476 18 427 34 903 14 418 87.5 16 218 88.0 30 636 87.8
R o v a n ie m i.................................................... 5 744 6 651 12 395 4 921 85.7 5 725 86.1 10 646 85.9
Kem i .............................................................. 8 016 8 581 16 597 7 074 88.2 7 672 89.4 14 746 88.8
Tornio — Torneä ....................................... 1 4 2 3 1 760 3 1 8 3 1 2 3 0 86.4 1 507 85.6 2 737 86.0
K e m ijä r v i .................................................... 1 2 9 3 1 4 3 5 2 728 1 1 9 3 92.3 1 3 1 4 91.6 2 507 91.9
M aala iskunna t — Landskom m uner . . . 4 0 1 0 1 35 067 7 5168 34 952 87.2 30 515 87.0 65 467 87.1
A latorn io  —  N e d e r to rn e ä ....................... 2 401 2 312 4 713 2 037 84.8 1 942 84.0 3 979 84.4
E n o n te k iö ..................................................... 676 552 1 228 598 88.5 435 78.8 1 0 3 3 84.1
In a ri —  E n are  ........................................... 1 9 7 0 16 1 4 3 584 1 8 4 7 93.8 1 3 0 3 80.7 3 1 5 0 87.9
K a r u n k i ......................................................... 732 690 1 422 632 86.3 598 86.7 1 230 86.5
K em ijärven  m lk. —  K em ijärv i lk. . . . 2 550 2 176 4 726 2 125 83.3 1 833 84.2 3 958 83.7
P uolueiden ään im äärä t 
R östan ta l fö r olika p a r tie r  
Total votes east for different parties
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3 234 945 410 184 176 37 252 154 5 392 22
2 313 924 135 208 207 — 22 215 19 4 043 16
676 720 174 100 189 — 62 59 8 1 9 8 8 6
329 300 44 21 70 24 36 — 824 9
13 0 7 921 69 81 146 — 27 92 4 2 647 10
1 419 1 227 166 261 79 81 124 __ 3 357 17
635 312 122 33 61 — 2 25 2 1 192 4
471 176 148 15 31 — 10 94 14 959 3
3 448 19 0 5 162 204 157 — 27 361 10 6 274 35
554 474 22 18 43 — 2 24 8 1 145 1
1 5 0 5 1 539 112 113 60 _ 18 51 1 3 399 22
1 3 5 3 519 39 57 44 — 4 44 4 2 064 7
1 992 1 4 1 5 156 209 124 — 206 88 22 4 212 27
506 257 9 17 17 — 4 33 47 890 6
- 1 011 289 35 32 53 — 9 120 34 1 5 8 3 8
507 196 5 21 15 _ 1 3 _ 748 _
1 342 591 43 37 46 — 3 36 40 2 138 7
326 109 41 15 17 — 4 10 — 522 —
1 0 6 8 426 78 127 33 — 6 75 — 1 813 10
567 759 84 14 63 “ 10 35 5 15 3 7 5
1 5 1 5 871 47 118 37 14 47 1 2 650 10
441 123 104 20 45 —! 9 41 10 793 3
2 977 3 015 405 459 131 — 30 166 — 7 183 27
2 954 2 763 239 475 128 37 104 6 6 706 28
1371 577 231 117 107 — 42 192 2 637 14
240 187 10 9 21 1 11 _ 479 2
895 657 28 21 67 — 9 52 86 1 815 7
1 0 2 8 666 138 88 211 — 45 147 201 2 524 13
1 262 12 3 7 277 174 236 — 41 62 16 3 305 6
1 1 2 0 757 59 109 96 — 84 59 28 2 312 10
889 516 419 130 89 _ 52 38 2 2 135 8
972 490 66 31 84 17 35 1 1 6 9 6 5
971 421 20 64 55 — 9 193 1 1 7 3 4 1
2 704 758 541 298 180 141 128 4 4 754 80
1 9 2 9 1 749 473 1 326 828 - 117 139 11 6 572 15
35 325 32 425 7 854 8 643 7 886 - 1 8 2 6 1 5 0 9 228 95 696 407
3 998 1 1118 4 701 4 082 4 026 _ 876 289 147 29 237 88
1 0 9 4 2 713 1 3 3 2 1 7 5 6 2 581 352 237 25 10 090 22
1 5 2 3 7 123 2 701 1 3 1 7 985 — 385 20 105 14 159 46
663 672 452 496 238 64 5 14 2 604 10
718 610 216 513 222 - 75 27 3 2 384 10
30 579 20 733 2 882 3 777 3 570 — 901 1 1 9 6 46 63 684 283
2 138 1 0 9 0 205 137 200 94 24 — 3 888 14
636 133 27 107 80 — 22 10 1 1 016 3
938 1 110 192 631 152 — 45 12 2 3 082 15
837 190 54 50 54 — 6 2 — 1 193 2
2 164 1 115 147 120 58 — 56 198 — 3 858 25
4948
Ä än io ikeu te ttu ja  
I tö stb erä ttig ad e  
Persons entitled to vote
Ä änestäneitä  
R östande 
Persons who voted
V aalip iiri ja  k u n ta  
V alkrets och kom m un 
Electoral area and commune
Miehiä
Män
M en
Naisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
Miehiä
Män
M en
N aisia
K vinnor
Women
Y hteensä
Sum m a
Total
Luku
A nta l
Number
Luku
A nta l
Number
Luku
A ntal
Number
%
K em in m lk. — Kem i Ik .......................... 15 9 5 15 4 9 3 144 1 4 1 5 88.7 1 3 9 6 90.1 2 811 89.4
K i t t i l ä ........................................................... 2 365 2 045 4 410 2 134 90.2 18 0 6 88.3 3 940 89.3
K olari ........................................................... 15 7 5 1245 2 820 1 484 94.2 1 137 91.3 2 621 92.9
M uonio ......................................................... 864 750 1 614 706 81.7 596 79.5 13 0 2 80.7
Pelkosenniem i ........................................... 749 636 13 8 5 598 79.8 574 90.3 1 172 84.6
P e l lo ................................................................ 1 839 1 681 3 520 16 5 0 89.7 15 2 5 90.7 3 1 7 5 90.2
Posio .............................................................. 1871 15 7 9 3 450 1 530 81.8 1 299 82.3 2 829 82.0
R an u a  ........................................................... 1 6 9 5 15 0 2 31 9 7 1 405 82.9 1 2 8 2 85.4 2 687 84.0
R ovaniem en mlk. — R ovaniem i Ik. . 6 597 5 865 12 462 5 499 83.4 5 084 86.7 10 583 84.9
S a l l a ................................................................ 2 769 2 412 5 1 8 1 2 487 89.8 2 205 91.4 4 692 90.6
S a v u k o s k i .................................................... 679 504 1 183 626 92.2 429 85.1 10 5 5 89.2
S im o ................................................................ 1 115 10 6 0 2 175 984 88.3 961 90.7 1 9 4 5 89.4
S o d a n k y lä .................................................... 3 103 2 448 5 551 2 846 91.7 2 212 90.4 5 058 91.1
T ervola ......................................................... 19 3 9 1 785 3 724 1 7 4 8 90.1 1 5 5 6 87.2 3 304 88.7
U tsjok i ......................................................... 362 300 662 324 89.5 252 84.0 576 87.0
Y litornio — Ö v e r to rn e ä ......................... 2 655 2 362 5 017 2 277 85.8 2 090 88.5 4 367 87.0
M uissa vaalip iire issä ja  ulkom ailla 
ää n es tän e itä  —  R östande i a n d ra  val- 
k re tsa r och u to m la n d s ............................ _
Puolueiden ään im ää rä t 
R ö stan ta l för o lika partie r 
Total votes east for different parties
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1 2 0 8 1 0 1 8 190 76 188 42 8 n 2 741 18
1 4 6 6 1 7 0 5 62 247 285 _ 8 52 2 3 827 12
978 1 2 8 7 93 128 44 _ 32 6 _ 2 568 5
648 268 75 122 117 _ 23 2 2 1 257 5
651 332 13 69 26 — 34 9 — 1 134 4
1 3 6 6 1 080 249 185 156 _ 16 11 5 3 068 15
16 5 4 682 62 169 43 _ 38 83 2 2 733 14
1 758 459 65 65 90 _ 63 105 3 2 608 17
4 231 2 928 703 403 1 2 9 4 _ 262 476 5 10 302 42
17 2 8 1 972 211 439 125 — 26 50 1 4 552 28
539 328 20 95 24 _ 9 15 1 1031 3
1 1 8 9 455 50 54 88 _ 21 16 2 18 7 5 6
2 613 1 6 1 3 113 285 187 _ 40 63 4 4 918 29
1 5 0 4 1 405 74 64 143 _ 21 13 _ 3 224 17
333 20 37 130 10 _ 5 26 _ 561 1
2 000 1 543 240 201 206 38 15 5 4 248 8
748 574 271 784 290 __ 49 24 35 2 775 36
4 . P u o lu e id en  y h te is te n  v a a liliitto jen  ään im äärät
R ö sta n ta le n  för p a rtier n a s g em en sa m m a  va lförb u nd
V o te s  ea st fo r  the com m on electora l u n io n s  of the p a r tie s
V aalipiiri 
Valkrets 
Electorial areas
M aalaisliiton ym , puolueiden v aa liliito t 
A grarpartie ts o. andra  partiers valförbund 
Electoral Unions of the Agrarian and other parties
K okoom uksen ym . puolueiden 
vaaliliito t
N ationella sam lingspartie ts 
o. and ra  p artie rs  valförbund 
Electoral Unions of the 
National Coalition and 
other Parties
K aikkiaan
Inalles
Total
Siitä 
D ärav 
Of which
K aikkiaan
Inalles
Total
Siitä 
D ärav 
Of which
Suomen
kansanp.
F inska
folkpartie t
Finnish
People,s
Party
Suomen 
keskusta ­
puolue 
Finlands 
center- 
p a r ti 
Centre 
Party  
of F inland
Pienviljelijä- 
puolueen 
oppositio 
Sm äbrukar- 
p artie ts  
opposition 
Opposition of 
the Small 
holders Party
R uotsal.
kansanp.
Svenska
folkp.
Swedish
People's
Party
Suomen
kansanp .
F inska
folkpartie t
F innish
People’s
Party
V apaam .
liitto
De fris.
förbund
Liberal
Union
H elsingin  kau p . —  H elsingfors stads . . . . 5 523 4 612 _ 64 671 _ 5 788
U u d e n m a an  1. —  N ylands 1............................ 23 374 — 295 68 — 22 849 — 13 2 8
T u ru n  1. etel. —  Äbo 1. södra .................. 74 548 24 158 _ _ 13 166 24 570 — —
T u ru n  1. poh j. — Abo 1. no rra  ................ 48 375 4 469 _ _ 29 835 — —
H äm een  1. etel. —  T avastehus 1. södra .. 33 183 — 2 089 — 35 493 — 12 2 5
H äm een 1. poh j. — T avastehus 1. no rra . . 23 397 61 8 8 — — — 34 440 — —
K ym en  1. —  K ym m ene 1................................ 48 700 _ _ _ 42 965 6 775 3 434
M ikkelin  1. —  S :t Michels 1............................ 41 949 _ 10 9 7 _ _ 17 939 3 743
P o h j.-K ar ja lan  1. —  N orra  K arelens 1. .. 33 439 4 014 _ 82 — 10 836 — —
K uopion  1. — K uopio  läns ......................... 46 107 4 223 — 1 947 — 16 807 — —
K eski-Suom en i. —  Mell. F in lands 1........... 35 488 — 593 2 899 — 18 691 5 797 —
V aasan  1. —  V asa läns .................................. 73 827 2 517 — 320 — 32 196 — —
O ulun 1. —  U leäborgs läns ............................. 78 924 — — 10 1 3 — 14 793 — —
L ap in  1. —  L app lands läns ......................... 43 211 7 886 — — — 8 868 — 225
Koko maa — Hela rlket —  Whole country 610 045 53 455 8 686 6 329 13 166 374 953 16 315 12 000
5. N a iseh d o k k a id e n  ään im äärät
A n ta le t  rö ster  fö r  k v in n lig a  kand idater
V otes g ive n  fo r  w o m en  c a n d id a te s
Vaalipiiri 
Valkrets 
Electoral area
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H elsingin kau p . —  Helsingfors s tad s  . . . . 2 4 1 3 0 17 323 13 093 9 694 3 698 7 330 64 485 75 817
U u d en m aan  1. —  N ylands 1........................... 536 15 051 6 013 5 995 3 985 2 567 3 448 70 _ 37 665
T u ru n  1. ete l. —  A bo 1. sö d ra  ................ 3 759 10 315 7 968 2 436 9 287 _ 3 411 _ 203 37 379
T u ru n  1. pohj. —  A bo 1. n o rra  ................. 913 9 347 3 489 3 920 _ _ 1 173 _ 51 18 893
Ahvenanm aa —  A lands .................................. _ _ _ _
H äm een 1. etel. —  T avastehus 1. söd ra .. 715 4 841 7 763 5 247 1 01 1 _ 10 2 8 143 _ 20 748
H äm een 1. poh j. —  T avastehus 1. n o rra  .. 346 9 488 9 909 3 841 201 15 6 9 145 _ 25 499
K vm en  1. —  K ym m ene 1................................ 7 772 1 957 7 783 8 240 _ _ 15 4 8 39 _ 27 339
M ikkelin 1. — S :t Michels 1............................. 6 995 6 717 2 115 4 018 112 — 3 439 130 494 24 020
P o h j.-K a r ja la n  1. —  N orra K arelens 1. .. 5 980 3 307 937 2 637 — _ 343 136 _ 13 340
K uopion  1. — K uopio  läns ............................ 6 757 2 366 4 949 1 0 3 9 — — 10 4 3 481 16 635
K eski-Suom en 1. —  Mell. F in lands 1........... 4 096 6 006 3 944 1 9 0 6 _ _ 4 770 839 _ 21 561
V aasan  1. —  V asa län s  .................................. 3 930 2 663 10 6 0 1952 1 598 330 147 11680
O ulun 1. —  U leäborgs läns ............................ 4 338 8 380 1 220 1 272 753 _ 397 249 _ 16 609
L ap in  1. —  L app lands läns ......................... 871 6 836 434 690 — 124 213 9 168
Koko maa —  Hela riket —  W hole country 47 ««8 1 11404 74 907 56 286 26 641 6 265 26 953 2 656 12 3 8 356 353
K a u p u n g it ja  k au p p a la t —  S tä d er och
köp ingar —  U rban communes ................
M aala iskunnat —  L andskom m uner —
31 8 2 63 557 46 453 34 472 18 554 4 218 17 973 321 6421 189 372
R ural com munes ............................................
Ä änestyslipu t m u ista  vaa lip iire istä  — 
R östsedlar frän  övr. v a lk re tsa r —  Ballot
42 499 45 542 27 078 18 070 7 262 19 3 9 1 1469 2 277 497 156 633
papers from  others electoral areas . . . . 13 2 7 2 305 13 7 6 3 744 825 108 511 58 94 10 348
50 51
7 6 1 4 5— 62
52
6 . H ylätyt äänestysliput — Kasserade röstsedlar —  D isallow ed ballot papers
Vaalipiiri 
Valkrets 
Electoral area
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Koko maa —  Hela riket —
Whole country ................... 63 5 363 530 1103 176 107 752 8 092
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar — 
Urban com m unes............. 24 1 408 236 383 31 26 371 2 479
Maalaiskunnat —  Lands­
kommuner —  Rural com­
munes ................................. 39 3 662 279 653 61 56 374 5124
Muut — Övriga —  Others 1) — 293 15 67 84 23 7 489
Helsingin kaupungin — Hel­
singfors stads ................... 3 336 109 84 1 14 136 683
Kaupunki —  Stad —  Urban 
commune ........................... 3 309 98 82 1 11 136 640
Muut —  Övriga —  Others 1) — 27 11 2 — 3 — 43
Uudenmaan 1. — Nylands 1. _ 411 26 59 3 27 70 586
Kaupungit ja kauppalat —  
Städer och köpingar —
Urban com m unes............. 101 6 13 4 28 152
Maalaiskunnat —  Lands­
kommuner —  Rural com­
munes ................................. 300 17 45 6 42 410
Muut —  Övriga —  Others x) — 10 3 1 3 7 — 24
Turun 1. etel. —  Abo 1. södra _ 500 39 74 12 10 _ 625
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar —  
Urban com m unes............. 177 21 22 4 224
Maalaiskunnat —  Lands­
kommuner —  Rural com­
munes ................................. 304 18 41 4 367
Muut —  Övriga —  Others x) 19 — 11 2 2 — 34
Turun 1. pohj. —  Abo I. norra 1 344 35 137 4 7 72 600
Kaupungit ja  kauppalat —  
Städer och köpingar —  
Urban com m unes............. 51 7 30 1 24 113
Maalaiskunnat —  Lands­
kommuner —  Rural com­
munes ................................. 1 270 28 107 1 4 46 457
Muut —  Övriga —  Others x) — 23 — — 3 2 2 30
Ahvenanmaan —  Älands .. __ 10 3 15 _ _ — 28
Kaupunki — Stad — Urban 
commune ........................... 1 4 5
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner — Rural com­
munes ................................. 10 2 8 20
Muut — Övriga — Others — — — 3 — — — 3
Hämeen 1. etel. — Tavaste­
hus 1. södra ..................... 19 304 32 116 7 6 82 566
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar — 
Urban com m unes............. 9 103 14 50 42 218
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner — Rural com­
munes ................................. 10 186 18 54 2 4 39 313
Muut — Övriga — Others *) — 15 — 12 5 2 1 35
53
Vaalipiiri 
Valkrets 
Electoral area
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Hämeen 1. pohj. —  Tavaste-
hus 1. norra ..................... 2 291 40 98 12 7 53 503
Kaupunki ja kauppalat —
Stad och  köpingar —
Urban com m unes ............. 1 109 28 52 8 1 33 232
Maalaiskunnat —  Lands-
kommuner —  Rural com­
munes ................................. l 146 12 45 — 4 19 227
Muut — Övriga —  Others x) — 36 — 1 4 2 1 44
Kymen 1. —  Kymmene 1. . . 3 330 19 71 7 5 72 507
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar —
Urban com m unes ............. 1 137 4 38 — __ 39 219
Maalaiskunnat —  Lands-
kommuner —  Rural com­
munes ................................. 2 164 15 28 — 5 33 247
Muut — Övriga —  Others — 29 — 5 7 - — 41
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. _ 439 19 39 7 4 24 532
Kaupungit —  Städer —
Urban com m unes............. __ 74 5 13 1 _ 8 101
Maalaiskunnat —  Lands-
kommuner —  Rural com­
munes ................................ — 336 14 23 4 3 15 395
Muut —  Övriga —  Others x) — 29 — 3 2 1 1 36
Pohj.-Karjalan 1. Norra
Karelens 1........................... 5 490 28 15 — 2 11 551
Kaupunki ja kauppalat —
Stad och köpingar —
Urban com m unes............. _ 63 7 10 _ _ _ 80
Maalaiskunnat —  Lands-
kommuner —  Rural com­
munes ................................. 5 377 21 5 __ 2 11 421
Muut —  Övriga —  Others x) — 50 — — — — 50
Kuopion 1. —  Kuopio 1. . . . 2 349 35 36 9 5 39 475
Kaupungit — Städer —
Urban com m unes......... — 52 10 11 _ 2 11 86
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner — Rural com­
munes .................................. 2 270 25 24 — 2 28 351
Muut — Övriga — Others — 27 — 1 9 1 — 38
Keski-Suomen 1. — Mellersta
Finlands 1........................... 5 435 39 129 6 6 46 666
Kaupunki ja kauppalat —
Städ och köpingar —
Urban com m unes......... 4 56 8 18 __ 1 8 95
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner — Rural com­
munes ................................. 1 369 30 92 — 5 37 534
Muut — Övriga — Others *) — 10 1 19 6 — 1 37
Vaasan 1. — Vasa 1. . . . 10 304 34 126 9 14 65 562
Kaupungit — Städer —
Urban com m unes............. _ 56 8 18 _ 1 25 108
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner — Rural com­
munes . . 10 245 26 99 — 12 39 431
Muut — Övriga — Others x) — 3 — 9 9 1 1 23
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Oulun 1. — Uleäborgs 1. . . . 10 614 43 a 21 5 61 801
Kaupungit — Städer — 
Urban com m unes ............. 4 84 9 8 2 i 10 118
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner — Rural com­
munes ................................. 6 515 34 39 19 4 51 668
Muut — Övriga — Others *) — 15 — — — — — 15
Lapin 1. — Lapplands 1. . . . 3 206 29 57 88 3 21 407
Kaupungit ja  kauppala — 
Stad och köpingar — 
Urban com m unes ............. 2 36 10 14 19 7 88
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner — Rural com- 
muner ............................... 1 170 19 43 35 1 14 283
Muut — Övriga — Others J) — — — — 34 2 — 36
x) Muissa vaalipiireissä ja ulkom ailla äänestäneet — Röstande i andra valkretsar och utomlands — Ballot papers from other electoral areas and 
from abroad.
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7. Ehdokkaat vaalipiireittäin ja puolueittain
Kandidaterna fördelade pâ valkretsar och partier
N unber of candidates
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Helsingin kaup. — Helsing­ Ehdokaslistoja kaikkiaan — Kandidatlistor inalles —- Lists of candidates total
fors stads ......................... 4 20 18 20 20 20 12 6 18 138
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 15 17 15 17 17 17 16 17 3 134
Turun 1. etel. — Abo 1. södra 9 16 16 16 4 16 3 15 — 95
Turun 1. pohj. - Äbo 1. norra 13 14 14 14 1 14 — 14 — 84
Ahvenanmaan — Alands . . . — 1 — — — — 2 — — 3
Hämeen 1. etel. — Tavaste-
hus 1. södra ..................... 12 14 13 14 14 14 — 12 3 96
Hämeen 1. pohj. — Tavaste-
hus 1. norra ..................... 9 12 12 12 3 12 —. 11 —. 71
Kymen 1. — Kymmene 1. .. 15 15 11 15 3 15 — 15 1 90
Mikkelin 1. — S:t Michels I. 10 11 8 11 3 11 —. 11 1 66
Pohj.-Karjalan 1. — Norra
Karelens 1........................... 9 10 8 10 2 10 — 10 1 60
Kuopion 1. — Kuopio läns . 10 12 12 12 1 12 — 12 1 72
Keski-Suomen 1. — Mell.
Finlands 1........................... 8 11 10 11 1 11 — 11 3 66
Vaasan 1. — Vasa läns . . . . 17 20 20 20 2 20 18 20 1 138
Oulun 1. — Uleäborgs läns . 17 18 18 18 18 18 — 18 1 126
Lapin 1. —  Lapplands läns 8 9 8 9 1 9 — 7 1 52
Koko maa —  Hela riket —
Whole coun try ................... 156 200 183 199 90 199 51 179 M 1 291
Naisehdokaslistoja — Listor för kvinnliga kandidater —  Lists o/ women candidates
Helsingin kaup. —  Helsing­
fors stads ......................... 2 6 5 5 5 9 1 1 3 37
Uudenmaan 1. —  Nylands 1. 1 5 3 2 3 3 1 2 __ 20
Turun 1. etel. —  Äbo 1. södra 1 2 3 2 2 1 — 3 — 14
Turun 1. pohj. - Äbo 1. norra 1 2 3 1 — 2 — 1 — 10
Ahvenanmaan —  Alands . . . — — — — — — — — — —
Hämeen 1. etel. —  Tavaste-
hus 1. södra ..................... 1 2 3 1 2 4 — 1 — 14
Hämeen 1. pohj. —  Tavaste-
hus 1. norra ..................... 1 2 2 2 1 2 — 1 — 11
Kymen 1. — Kymmene 1. .. 2 2 3 2 — 1 — 1 — 11
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. 1 3 1 1 1 1 — 1 1 10
Pohj.-Karjalan 1. —  Norra
Karelens 1........................... 2 2 2 1 — 1 — . 1 — 9
Kuopion 1. —  Kuopi läns .. 2 1 3 1 — 2 — 1 — 10
Keski-Suomen 1. —  Mell.
Finlands 1........................... 1 2 2 1 — 1 — 1 — 8
Vaasan 1. — Vasa läns . . . . 1 4 3 1 — 1 — 2 — 12
Oulun 1. — Uleäborgs läns . 1 3 4 1 2 1 — 2 14
Lapin 1. — Lapplands läns 1 1 1 1 — 1 — 2 7
Koko maa —  Hela riket —
Whole country .................. 18 37 38 22 16 30 2 20 4 187
Ehdokkaana —  K andidater för —  Candidates standing for
1 vaalipiir. —  1 valkrets . 154 196 183 195 84 181 51 156 29 1 229
2 » 2 valkretsar 1 1 — 2 3 4 — 3 3 17
3 » 3 » — — — — — 2 — 1 — 3
4 » 4 » — 1 — — — 1 — — — 2
14 » 14 » — — — — — — — 1 — 1
Ehdokkaiden todell. lukum.
Fakt. antalet kandidater
Fact, number of candidates 155 198 183 197 87 188 51 161 32 1 252
Niistä naisia — Därav kvin- 1
nor — Of which women 18 37 38 21 15 27 2 20 4 182
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8. Valitut kansanedustajat — Valda riksdagsmän — M em bers of P arliam en t
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a. Vaalipiireittäin —- Valkretsvis — By electoral areas
Helsingin kaup. — Helsing­
fors stads ......................... — 4 4 4 3 3 1 .—. 1 20 5
Uudenmaan 1. — Nylands 1. 2 4 5 2 1 3 — — _ 17 1
Turun 1. etel. — Abo 1. södra 3 4 3 2 2 2 — — _ 16 4
Turun 1. pohj. - Äbo 1. norra 4 4 3 3 — — — — __ 14 1
Ahvenanmaan — Alands .. — — — — — 1 — — — 1 —
Hämeen 1. etel. — Tavaste-
hus 1. södra ..................... 3 3 4 3 1 — — — — 14 1
Hämeen 1. pohj. — Tavaste-
hus 1. norra ..................... 1 4 3 3 1 — _ _ _ _ 12 2
Kymen 1. — Kymmene 1. .. 4 2 5 4 — — — — _ 15 3
Mikkelin 1. — S:t Michels 1. 5 1 3 2 — — _ _ _ 11 3
Pohj.-Karjalan 1. — Norra
Karelens 1........................... 4 2 2 1 1 — — — _ 10 1
Kuopion 1. — Kuopio läns . 4 4 1 2 1 — — .— — 12 2
Keski-Suomen 1. —  Mell.
Finlands 1........................... 3 3 2 1 1 — 1 — — 11 2
Vaasan 1. —  Vasa läns . . . . 7 3 2 3 — 5 — — .— 20 —
Oulun 1. — Uleäborgs läns . 9 6 1 1 1 — — — — 18 1
Lapin 1. — Lapplands läns 4 3 — 1 1 — — — 9 1
Koko maa — Hela riket —
Whole coun try ................... 53 47 38 32 13 14 2 — 1 200 27
Niistä naisia — Därav kvin-
nor —  Of which women 4 9 6 4 2 — 2 — — 27 —
b. Asuinpaikan mukaan — Efter boningsort — By domicile
Kaupungeista ja kauppa­
loista — Frän städer o. kö-
pingar —  Urban communes 7 32 28 20 10 7 2 — 1 107 18
Maalaiskunnista —  Frän
landskommuner —  Rural
communes........................... 46 15 10 12 3 7 — — — 93 9
Yhteensä —  Summa —  Total 53 47 38 32 13 14 2 — 1 200 27
V alittu — Valda —  Elected
omasta vaalipiiristään —
i egen valkrets —  in
their own electoral area 49 46 36 30 13 13 2 — 1 190 26
toisesta vaalipiiristä —
i annan valkrets —  in
another electoral area .. 4 1 2 2 — 1 — — 10 1
c. Iän mukaan —  Efter aider —  By age —  20. 2. 1962 1)
25— 29 v. - är - years of age — — — — — — — — — —
30—34 » » » 3 1 1 2 — 1 _ _ _ 8 1
35—39 » » » 6 9 3 2 2 2 ._. _ _ 24 2
40—44 » » » 5 10 5 4 3 — _ 1 _ 28 4
45—49 » » » 8 6 7 3 3 1 _ _ _ 28 4
50—54 » » » 12 9 13 6 4 4 _ _ _ 48 6
55—59 » » » 12 8 7 8 — 2 _ _ 1 38 7
60—64 » » » 3 2 2 5 1 3 — — _ 16 2
65—69 » » i> 3 2 — 1 — 1 _ 1 _ 8 1
70— » » » 1 — — 1 — — _ _ _ 2 _
Yhteensä — Summa — Total 53 47 38 32 13 14 2 1 200 27
O Edustajanvaltuudet katsottu alkaviksi m ainittuna päivänä, jolloin keskusvaalilautakunnat vahvistivat vaalin tuloksen. —- Mandaterna anses ha  
trätt i kraft nämnda datum, dä centralvalnämnderna fastställde valresultatet.
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d. Valtiopäivien luvun mukaan, joilla ennen ollut edustajana —  Efter antalet förut bevistade riksdagar 
—  By number of times previously elected to Parliament
3 0 —  ............................................ 1 — 2 — — __ — — — 3 —
2 0 — 29  ............................................ 1 — 2 — — 1 1 — — 5 1
1 5 — 19 ............................................ 3 7 1 2 — — — .— — 13 2
10—14 ................................... 15 10 13 6 5 4 1 — — 54 9
5— 9 ................................... 8 12 3 5 1 2 — — — 31 6
1— 4 ................................... 14 9 8 10 3 5 — — — 49 5
0 ................................... 11 9 9 9 4 2 — — 1 45 4
Yhteensä — Summa — Total
Maa- ja metsätalous sivu­
elinkeinoilleen — Jord- o. 
skogsbruk med binäringar 
Agriculture, forestry and
53 
e. Elin]
47
[einon muka
38
an — Et<
32
;r närings
13
gren — i
14
y industi
2
y
1 200 27
related activities ..............
Teollisuus ja  käsityö — In­
dustri o. hantverk — I n ­
42 11 4 9 5 71 5
dustries and handicrafts ..
Siitä sanomalehden toim. 
Därav journalister —
1 17 8 5 3 2 l 1 38 5
Of which journalists . . 
Kauppa, pankit — Handel,
- 6 4 1 1 l 1 14 3
banker -Commerce,hanking 
Liikenne — Samfärdsel — 
Transport and communica­
1 2 2 4 2 1 12 1
tions ...................................
Palvelukset yhteiskunnalle 
ja  elinkeinoelämälle — 
Tjänster tili samhället o. 
näringslivet —  Government 
community and business
1 2 3
Services ...............................
Henkilökoht. palvelukset — 
Personliga tjänster —  Per­
9 15 21 14 7 6 l 73 14
sonal services .....................
Ilman am m attia —  U tan
yrke —  No profession . . — 1 1 — 1 — — — — 3 2
Yhteensä — Summa —  Total 53 47 38 32 13 14 2 — 1 200 27
9. Ehdokkaiden henkilökohtaiset äänimäärät 
Kandidaternas personliga röstantal
V o te s  e a s t fo r  th e  d if fe r e n t c a n d id a te s
K a n sa n e d u s ta jik s i v a li t tu je n  n im e t on  p a in e t tu  lih a ­
v a lla  sen  v a a lip iir in  k o h d a lla , jo s ta  h e id ä t on v a li ttu .
V aa lip iir ien  n u m e ro in ti, ks. ta u lu  3 (siv. 24).
Ehdokkaat
Kandidater
Vaali­
piiri
Val­
krets
Ääni­
määrä
Köst-
antal
M aalaisliitto
Agrarpartiet
A hola , U rp o  .............................................
A lan n e , J a lm a r i  ......................................
A n n a la , E r k k i ...........................................
A ntila, T o ivo° .............................................
A rv o la , K a l l e .............................................
A sp, K a a r l o ................................................
A su n m aa , A sser ......................................
E rkkilä, E eli .............................................
E sk o la , K u s t a a .........................................
H a a p a n ie m i, E r l a n d ...............................
H a a v is to , E i n a r i ......................................
H a ik o la , E in o  ...........................................
H a k a m ä k i, T o i v o ....................................
H alinen, Sylvi ...........................................
H an h isa lo , L e m p i ....................................
H a r ju ,  E r k k i .............................................
H asu, H e ik k i .............................................
H autala, Y r jö .............................................
H eik k o n en , E i n o ......................................
H e im o n en , T e r t t u ....................................
H e lav u o ri, M a t t i ......................................
H ie ta la , A r t t u r i ........................................
H irv ilam m i, K u s t a a ...............................
H irv o n e n , J a a k k o ....................................
H o ik k a la , Sulo 0 ......................................
H o lm b erg , T a u n o  K ................................
H olopainen, A le ........................................
H onkanen, Yeikko .................................
H osia , H e ik k i ...........................................
H u su , M a t t i ................................................
Häppölä, Leo K u s ta a .............................
H ä rm ä lä , T o i n i .........................................
Is o -R a u tio , A n n a ....................................
Jaakkola, E in a r i ......................................
Jo rm a la in e n , E e t u .................................
Ju h o la , E e l i ................................................
Juntunen, E e r o .........................................
Jussila , Mauno .........................................
Ju v o n e n , R a u h a  ......................................
Jäm sen, A r ttu r i ........................................
K a a rn a , M ikko .........................................
Kansalainen. N e s t o r ...............................
K a llio , M a r t t i  ...........................................
K angas, H e in o ...........................................
K a n k a a n p ä ä , E in o  .................................
K a n to la , M auno ......................................
K a ro n iem i, P a a v o ....................................
Karpola, Heino .........................................
K a ta in e n , J u s s i ........................................
K a ta ja ,  L a u r i ...........................................
K a u p p i, A aro  ...........................................
K ekkonen, Matti K a le v a .....................
Kervinen, Olli ...........................................
K innunen, Toivo H ..................................
K ir ra , H e ik k i .............................................
K leem ola, Kauno ....................................
K o iv is to , E e r o ...........................................
K o k k o la , U rh o  J .......................................
K o rk a t t i ,  P a a v o ......................................
K o rp in e n , Sulo ........................................
K ähönen, U r h o .........................................
6
2
2
18
14
4
13
14 
14
8
6
8
7
9 
1
3
8
14
8
1
4 
2
14
2
2
6
10 
14
7
8 
6 
2 
4 
4
11
4
14
8
10
12
8
4
13
14
13 
8 
8
10
11
2
14 
14
9
9
4
13 
4 
8
14 
7 
3
528 409
2 571 
409 
210
7 432 
1 547
3 066
3 172 
6 113
4 162 
698 
583
3 280
4 843
6 995
97
741
7 334
4 495 
581 
176 
301 
193
1 300 
345
1 374 
485
5 160
5 364
2 036
2 144
6 947 
536 
913
7 249
3 719 
1 027
4 882
8 806
1 506
6 450
5 029 
5 729 
1 218 
4 834 
4 579
2 337
3 004
4 478
3 058
58
4 444
7 298 
4 784
4 664  
1 797
5 320 
3 701
803 
1 756 
624
6 878
N am n en  p ä  de k a n d id a te r , so m  in v a lts  i r ik sd ag en , 
h a  t ry e k ts  m ed  fe t s t il v id  n u m re t fö r d en  v a lk re ts  
f rä n  v ilk a  de v a lts .
A ng. v a lk re ts a rn a s  o rd n in g sn u m m er se ta b e ll 3 (sid  
24).
Ehdokkaat
Kandidater
Vaali­
piiri
Vai-
krets
Ääni­
määrä
R öst­
antal
L ahtela, Olavi A ........................................ 15 6 712
Lahti, Marja ............................................. 8 5 265
Laine, L a u r i................................................ 7 5 432
L a itin e n , A rm as ...................................... 11 1 711
L a itin e n , V ilho ......................................... 2 1 698
L a u k k a la , V e ik k o .................................... 12 2 566
L au rila ,. J .  V ............................................... 7 739
L a u tk o sk i, O iva  M ................................... 7 1 361
L eh tin en , H u g o ........................................ 4 2 431
Leivonen, V i lh o ......................................... 12 4 761
L ep p ih a lm e , A a r n e ................................. 4 1 382
Liinam aa, M a tt i........................................ 13 5 134
Lintilä, Aaro ............................................. 13 5 781
L ohi, V äinö  ................................................ 15 3 643
L o tta n e n , E in o  H ..................................... 6 5 059
Luukka, E m il ........................................... 6 6 347
L u u k k o n en , U no  O .................................. 9 2 317
M aihk ila , E lsa  E ....................................... 15 871
M an n ila , O nn i E ....................................... 9 4 089
M a r tti la , S i i r i ............................................. 13 3 930
M attila, M atti E ......................................... 2 6 147
M a tti la , T o ivo  B ....................................... 3 487
M aukonen , H ild a  .................................... 11 1 823
M ikkonen , E rk k i  A .................................. 10 1 893
M oilanen , P a a v o ...................................... 12 980
M u rto , T o i v o ............................................. 3 4 689
M y k k än en , M a tti  A ................................. 11 3 973
M äkelä , K i r s t i ........................................... 6 715
M äki, V äinö  A b r....................................... 15 1 534
M äk ita lo , V ilho  A ..................................... 3 511
N iem elä, Osw. E ........................................ 9 6 843
N iin ikosk i, P a a v o .................................... 14 4 275
N iskala, Markus ...................................... 15 6 394
O jala , E e ro  ................................................ 6 359
Paarm an, A k s e l i ...................................... 15 5 442
P aaso, H annes 0 ....................................... 14 7 037
P aa v ila in e n , E i n o ................................. 6 496
P a a v ila in e n , H e i k k i ............................. 7 737
P a ju n e n , L in d a  M .................................. 7 346
Pakkanen, Atte M .................................... 7 5 103
Partanen, Juho E .................................... 14 6 669
Pekkarinen, P entti ............................... 11 5 236
P e lto la , O n n i ........................................... 2 883
Pentti, Arvo V.......................................... 4 5 420
P e u ra , V i l j o ............................................. 12 3 554
P o h ja n p e lto , V e ik k o ............................. 1 348
Pohjonen, M a u n u ................................. 12 6 390
P o u ta n e n , E i n o ...................................... 8 442
P u u k a r i , R e i n o ...................................... 13 1 371
R a h n a s to , M a r t t i  ................................. 13 1 202
R a n ta m a a , A n t t i  ................................. 9 4 399
R o k a la , A a r n e ......................................... 13 3 975
R ossi, V ilm a ........................................... 8 1 507
R uutu, P a u la ........................................... 10 4 474
R yhtä, N i i l o ............................................. 14 5 287
R yöm ä, E r k k i ......................................... 4 6 094
R äsänen, E in o ......................................... 11 6 482
R ä ty ,  T o iv o ............................................. 10 2 502
R önkkö, T a h v o ...................................... 11 6 182
S aa la s ti, K e r t tu  .................................... 14 4 338
S aarin en , O iva ...................................... 2 958
Saim o, S y lv i ........................................... 12 4 096
Saloranta, Toivo .................................... 13 6 420
Sarjala, Viljam ...................................... 9 5 553
58
1 2 3
Savela, V e ik k o ........................................... 13 5 195
S avo la inen , O n n i .................................... 10 1 081
S hem eikka , A l e ......................................... 11 2 819
S ihvo la , T a u n o  ......................................... 2 286
S ileäkangas, A u l i s .................................... 4 4 796
S inkkonen , Y r j ö ...................................... 8 4 973
S ip ilä , M a r tti  E d v in  ............................. 1 290
6 501
Siren , P e n t t i  ............................................. 2 625
Sukselainen, V. J ....................................... 3 10 078
Suorttanen, Sulo E l i a s .......................... 8 5 733
Svinhufvud, Veikko E ............................. 8 5 559
Sääskilahti, E ino M.................................. 15 5 418
T iitu , K u s t a a ............................................. 13 4 811
Tim onen, E l s a ........................................... 10 5 882
T iu san en , O lav i ........................................ 9 1 208
T o ivonen , E e ro  E ..................................... 2 484
T ä h k ä m a a , T a i s t o .................................... 3 1 781
U usitalo, E i n o ........................................... 13 5 989
V eh k a , A n n i ............................................. 3 3 759
V este rin en , P a a v o .................................... 12 3 199
V iita la , O n n i ............................................. 13 2 734
V ilm i, P e k k a  A .......................................... 15 5 311
V in ttu r i ,  O lav i ........................................ 13 2 727
V irolainen, Johannes ............................. 2 8 805
V isk ari, T euvo  ......................................... 7 1 420
V isu ri, N i i l o ................................................ 14 4 110
V o lo tinen , M ikko .................................... 10 2 367
V äänänen, Hilja Maria ........................ 11 4 934
Ä ijä lä , A rm as 0 ........................................ 6 1 599
Suomen Kansan D em okraattinen Liitto
D em okratiska Förbundet för Finlands Folk 507 124
A a lto n e n , A im o A .................................... 3 2 645
A a lto n en , E ls a  ........................................ 1 708
A itio, P a a v o ................................................ 3 14 904
A len ius, E l e ................................................ 1 1 339
A n n a la , A tte  A. V ................................... 8 458
Backlund, G e o r g ...................................... 13 4 438
B o ren , L em p i ........................................... 13 897
D an sk a , Y r j ö ............................................. 8 1 849
E sk e lin en , S u l o ......................................... 11 1 235
F a g e rs trö m , A l i s a .................................... 6 1 582
F o rs , E ric  E ................................................ 13 404
F o rs , T o ivo  ................................................ 3 619
F rim a n , T oivo  A ....................................... 15 3 782
v o n  G erich -P o rk k a la , C h ris tin a  . . . . 1 691
G rönberg , L a u ri J o h ............................... 14 2 393
Gröndahl, Kelpo ...................................... 4 5 476
H aapanen, Kaino M................................ 6 7 066
H assin en , V ilho G .................................... 7 1 188
H a u ta la , A r v o ........................................... 1 2 663
H e ik k ilä , K a l l e ........................................ 8 881
H ein isa lo , E m i l ......................................... 6 1 079
H einonen , T a is to  .................................... 3 1 816
H elle , E sk o  ................................................ 6 358
H ietanen, Esa ........................................... 11 7 304
H in tik k a , L a u r i ........................................ 9 1 594
H je rp p e , K a u k o  K ................................... 14 2 883
H o lo p a in en , L a u ri ................................. 9 722
H o lo p a in en , S im o A ................................ 12 1 775
H o lo p a in en , T o ivo  ................................. 11 1 194
H o n k a n e n , A n n i E .................................. 7 834
H onkonen, K uuno O la .......................... 7 5 623
H o ta r i , K a u k o  J ....................................... 12 807
H ram o ff, A iri ........................................... 2 1 342
H u h ta m ä k i, V ä i n ö ................................. 2 1 170
H u m a la m ä k i V äinö 0 ............................ 7 1 313
H u rm e , A n n e ............................................. 8 1 513
H äik iö , E s te r  E ......................................... 14 829
H äm ä lä in en , E l i n a ................................. 11 2 366
H ö lt tä ,  H e ik k i ......................................... 1 932
Ilm a rin e n , A l t t i ........................................ 6 569
Jo h an sso n , R u d o lf  M .............................. 3 1 591
Jo k e la , V ih to r i ........................................ 4 733
Jo k in e n , I l m a r i ......................................... 4 756
l
Jo k in e n , M a r t t i .........................................
J o k in e n , U r h o ...........................................
J u v e la , A u l i s .............................................
J ä rv e n p ä ä , M a tti  ....................................
K a is la , M a r k u s .........................................
K an g as , H e im o .........................................
K an sik a s , V e i k k o ....................................
K an to la , L a u r i ...........................................
K a ip ia in en , T a u n o ..................................
K a rp p i, A n tt i  ...........................................
K a rv in e n , A l b i n ......................................
K a u h a n e n , P e n t t i ....................................
K a u p p in e n , A r v o ...................................
K au p p in e n , R a u n i ..................................
K e in än en , A a t t o ......................................
K elovesi, T a u n o ........................................
K ilp i, E i n o ..................................................
K ilp i, K alev i .............................................
K in n u n en , A n tti ......................................
K iu ru , V ä i n ö .............................................
K iv iaho , A l e k s i .........................................
K iv ih o lm a , V ie n o ....................................
K iv ilin n a , Y r j ö .........................................
K lem o la , H i l k k a ......................................
K n u th , S e l im ..................... .......................
K o ck , O sm o O l a v i ..................................
K o ivunen , P aavo  M .................................
K o la , O iva  A ..............................................
K o m u la in en , V iiv i M ..............................
K osk i, H e lv i M ..........................................
K o sk in en , A a r n e ......................................
K osk inen , Lyyli J .....................................
K osk im ies, P a u l a .............. .....................
K u ja la , N i i l o .............................................
K u ja m ä k i, P e n t t i ....................................
K u lm a la , J a l m a r i ....................................
K u u sin en , H e rtta  ....................................
» .............................
» .............................
K äm ärä in en , O l a v i ..................................
K ä rk k ä in e n , V a l f r id ...............................
L aak so n en , H e l g a ....................................
L agerroos, P a a v o  A rv i ........................
L aiho , A im o ................................................
L a in e , E n sio  .............................................
L a in e , E rk k i .............................................
L a ine , O la v i ................................................
L a k k a la , J u h o  E .......................................
L ehm onen , Siiri A i n a .............................
L e h tin e n , R o o p e ......................................
L e h to , L e o ..................................................
L e h to , M a r t t i .............................................
L ep istö , V i l j o .............................................
L epo la , E v e r t  ...........................................
L esk in en , M a r t t i ......................................
L iedes, P e n tt i P ..........................................
L ilja n d e r, A h ti .........................................
L indqvist, Ju h o  .........................................
L in d v a ll, M a r tt i  ......................................
L in d ro th , R ic h a rd  .................................
L in n a , M a r t t i .............................................
L ip p o n en , V eikko  J .................................
M agnusson , T u re  ....................................
M ann inen , H u g o ......................................
M eh to , J u h o  .............................................
M eltti, H e llä  .............................................
M erilä inen , M a tti  ....................................
M ie ttin en , K a u k o ....................................
M inkk inen , A a r r e ....................................
M urto , Y rjö A .............................................
M ustonen , J o h a n n e s ...............................
M ustonen , V e s a ........................................
M äkelä, J u h o .............................................
M äkelä, O i v a .............................................
N ederström -L unden , J u d i t ...................
N ev a la , U u la  H .........................................
N iem inen , E r k k i ......................................
2
1
3
4 
4
3 
14
8
2
8
10
8
1
8
8
11
8
6
1
14 
6
13 
9 
1
10
2
6
12
15
14 
13
6
9
2
4
13
3 
1 
2 
9
10
12
4 
2
14 
3
3 
2 
1
15 
12
6
13
4 
2
12
11
14 
8 
6
14
5 
14
9
2
11
1
1
14
11
13
14
14 
10
4
8
3
15 
7
3
758 
962 
2 631
2 083 
958 
840
4 382
3 584 
744 
672 
932
1 249 
773 
444
2 103
4 814
3 470
5 446
4 574
2 336
3 934 
578
1 160 
791 
1 115 
1 944
6 755 
783
1 378 
1 280
1 440 
3 860 
1 012
2 384 
581
2 695 
16 000 
11 040 
2 518
2 516
5 126 
650 
850
3 594
3 466
1 632
2 106 
2 007
4 097
5 616 
828 
769
1 453
2 015
1 353
2 923
7 005 
776
4 155 
1 283
295
5 752 
448
1 200 
4 795
1 633
2 687
3 836 
1 140
384
4 811 
4 479
886 
3 984 
537
6 768 
1 558 
3 675
59
8 6 1 4 5 — 62
1N iem in en , N i i l o ........................................
N iiranen , T o i v o .........................................
N u rm in e n , N e s t o r i .................................
N u rm in e n , O s s i .........................................
N y k ä n e n , J u h o  .........................................
N y k än en , P e t t e r ......................................
O ksanen , M a tti  V .....................................
O rell, L a u r i ................................................
P a a k k u n a in e n , A r m a s ..........................
P aas io , E rk k i O l a v i ...............................
P a r ta n e n , M a r t t i ......................................
P e lto m ä k i, U n t o ......................................
P en sa r , G u n n e l .........................................
P e n tt i lä ,  E d v i n .........................................
Pessi, V i l l e ..................................................
P e tte rs s o n , P a u li ....................................
P ru n n ila , A n t t i .........................................
P u h a k k a , P a u li A .....................................
P u lkk inen , A arne ....................................
P u tto n e n , U n t o ........................................
R a n ta ,  M a i ja - L i is a ..................................
R ap io , P e r tti  .............................................
R a u tio , K o s ti Jo h a n n e s  .....................
R a u tio , T a is to  E .......................................
R ek o n e n , H eim o  N ..................................
R in n e , A le k s i .............................................
R o ine , E i n o ................................................
R o n k a in en , V iljo  ....................................
R osenberg , G östa ....................................
R osnell, I r m a .............................................
R u o h o , Y rjö  .............................................
R u o tsa la in e n , U n to  ...............................
R v tk ö n e n , V eikko  I l m a r i ...................
R y tk ö n en , V eikko J o h a n n e s ..............
S aarinen , A a r n e , ......................................
S a levsk i, V eikko  F ...................................
Salm i, V e i k k o ...........................................
Salin , Toivo H ............................................
Salo, M a u n o ................................................
Salo, R e in o  ................................................
S a lom aa , I l t a .............................................
Sa lonen , A n n i ...........................................
S a lo ra n ta , A rv i T a i s t o ..........................
Seppi, U sko  E d v a rd  .............................
S iiriä inen , A a r n e ......................................
S im p u ra , J o rm a  ......................................
S inisalo, E s t e r ...........................................
S in isalo , T aisto  .........................................
S irne lä , E ila  I .  K .....................................
Siro, A rvo  ..................................................
S opanen , A r th u r  E ..................................
S tenberg , E l l i .............................................
Sune 11, J o rm a  V. M .................................
S u om ala inen , K eijo  A ............................
S uoniem i, K a lev i E .................................
S uonpää , Leo E v a l d ...............................
Suosalo , V ilho P e k k a .............................
S u v an to , J o h a n n e s .................................
S y rjäm äk i, A r m a s ....................................
Syy  li, M anno  J o e l .................................
T ain io , E ino  A lired  ...............................
T am m in en , K au k o  ..................................
T a m m in e n , U sko  ....................................
T a u ria in e n , H an n es ...............................
T ein i, T o i v o ................................................
T e lav u o ri, V e ik k o ....................................
T iekso, A n n a - L i i s a .................................
T im onen , I i k k a .........................................
T irri, R e e t ta  M aria  ...............................
T orv i, I rm a  M i r j a m ...............................
T u o k k o la , K o s t i ......................................
T u o m in en , T y y n e ....................................
V ak k u ri, A a t o s .........................................
V arp e , O i v a ................................................
V iljan en , T y y n e  ......................................
V irtan en , I n k e r i ........................................
V irtan en , R a in e r, ....................................
V irtan en , V äinö R ....................................
Ä svik, Toivo .............................................
2
9 
10
13
8
10
12
12
3 
10 
12 
11 
13 
13
13 
1 
7
4 
10 
11
1
9
4
14
15 
7
13
3 
2 
2
4 
3 
9
11
11
1
14 
13
2
3 
2 
1
13
10
7
8 
1 
2 
8 
6 
1
15 
7
12
9
7
7
15
10 
13
9
15
6
13
14
4 
2
15 
14 
12 
14 
13
1
13
3
4 
3 
2 
7
13
3
2 954
2 900
3 870 
324
1 845
1 024 
780
1 180 
562 
3 306
2 375
1 871 
206 
641
2 941
1 092
3 711
4 623 
4 015
758 
339 
4 784
2 013 
881
1 117 
1 679
3 066 
1 451 
3 670 
8 807
308 
496 
3 708 
6 424 
3 905
1 248 
3 887
3 454
2 658 
858
1 050 
280 
535
4 354 
154
1 517 
807
4 637
3 259 
874
2 685 
8 654
732 
476 
2 412 
6 817
5 682 
1 205 
1 687 
1 451
6 121
5 151
1 302
4 655
2 369 
999
6 836 
2 493
390 
6 173
1 103
2 769 
1 647
466
540
3 547
3 668
5 093
4 391
1
Sosialidem okraattinen puolue 
Socialdem okratiska partiet
2 3
448 930
A alto, L y y l i ................................................ 6 7 763
A alto , V eikko  ........................................... 1 574
A alto n en , U r h o ......................................... 12 1 297
A lionen, Arvo I .......................................... 12 5 754
A honen , O nn i ........................................... 13 814
A iras , A aro  ................................................ 9 1 201
A iro la , I n k e r i ............................................. 1 1 864
A ita m ä k i, K a a r l o .................................... 3 1 121
A lanko, K ustaa A ..................................... 7 9 310
A n tti la , L a u r i ........................................... 12 818
A ro , H ugo  .................................................. 13 236
A rv ila , T y y n e  J ......................................... 15 434
A uv inen , M auno O ................................... 9 1 224
B re ilin , R e in o  ........................................... 3 2 051
B u rm an , P a u li ......................................... 1 2 522
E lo ra n ta , O iva  Y . I ................................ 8 2 106
Eriksson, Georg V ..................................... 13 3 630
E sk e lin en , J e n n y  .................................... 8 1 661
E sk o la , A i l i ................................................ 4 3 489
Fagerholm , K a r l-A u g u s t ..................... 1 10 524
Flinck, A nna M a r ia ............................... 7 7 491
F rim a n , R o l f ............................................. 3 1 786
H a a p a n e n , E i n o ...................................... 2 580
H aapasalo, Kalervo F ............................. 9 7 975
H alm e , A n tt i  A la rik  ............................. 7 3 075
H a p p o n e n , A n an ias  ............................... 11 324
H a r ju , T a rm o  J ......................................... 7 654
H aro tin , E e ro  ........................................... 4 710
H e ik k in en , V iljo  H .................................. 11 489
H elle, Veikko K ......................................... 2 6 070
H ellsten, V o it t o ......................................... 3 4 965
H enriksson, Gunnar ............................... 2 5 119
a f H e u rlin , K a a r l o ................................. 2 3 048
H ie tan iem i, J a a k k o  ............................... 13 732
H irv isa a ri, M a u n o .................................... 8 1 729
H ostila, Sulo ............................................. 8 7 167
H y k k ä ä lä , H e i k k i .................................... 8 5 218
H y v ä r i, L a u r i ........................................... 13 418
H y v ö n en , J a a k k o  .................................... 8 1 759
H ä k k in e n , E e ro  J ..................................... 11 2 488
H ä m ä lä in e n , T y k o  V .............................. 15 855
H ä tin e n , Y r j ö ........................................... 1 1 161
Ikola ', J a a k k o  ........................................... 13 1 492
Ik o n e n , A n t t i  ........................................... 14 214
I lk k a , E sk o  ................................................ 1 1 083
Jo h a n s so n , J o h a n .................................... 13 407
Jo k isa a r i ,  J a a k k o .................................... 15 449
J ä ä s k e lä in e n , Y rjö  V .............................. 11 223
K ajala, O la v i ............................................. 6 4 659
K a lju n e n , V e ik k o .................................... 2 1 022
K alavainen, Meeri S................................ 8 6 122
K allio , O l a v i ............................................. 15 210
K a n e rv a , U n to  O ..................................... 7 2 040
K a n k a re , S a im a ...................................... 7 2 518
K a rja la in e n , E in o  J ................................ 14 414
K a rv o n e n , J u h o  ...................................... 10 3 238
K a rv o n e n , K a l l e ...................................... 14 184
K a u h a n e n , K a lle  .................................... 10 793
K e ttu la ,  E e ro  H i s k i a s .......................... 9 1 883
K iv e lä , U r h o ............................................. 8 719
K n u u ti ,  U rh o  E ........................................ 15 2 980
K o ik k a la in en , Jo h a n n e s  ..................... 3 1 693
K o iv u , V e ik k o ........................................... 4 967
K okkola, V e ik k o ...................................... 8 5 466
K o leh m ain en , T oivo  A .......................... 9 892
K o rh o n en , O l a v i ...................................... 12 1 576
K o rp e la , Y rjö  ........................................... 3 463
K oskinen, A r t tu r i.................................... 12 4 1 8 7
K o tir a n ta ,  T a u n o .................................... 8 1 685
K u lm a la , V a ih e ........................................ 4 655
K u o p p a la , E r k k i ...................................... 8 706
K äkelä, Valde ........................................... 8 8 026
K ä rk k ä in e n , P a a v o  A ............................ 11 287
K o lh i, J a rm o  J .......................................... 14 1 106
L aak so , U u n o  ........................................... 2 1 373
L a h ti , M a tti  W .......................................... 7 1 270
60
1L e h to , L e m p i .............................................
L e n to n e n , T o ivo  A ..................................
L ep is tö , E e li .............................................
L esk in en , A a r n e ......................................
L esk in en , L a i l a .........................................
L esk inen , V ä in ö ........................................
L indblom , O la v i ........................................
L indem an , L a r s .........................................
L in n a , I l m a r i .............................................
L u m ik a ri, L a u r i F ....................................
L u ja , S in ik k a .............................................
L u o m a , L a s s a ...........................................
L u u k k o n en , E in o  ....................................
L ö v s trö m , G u n n a r ..................................
M a jav a , M irjam  ......................................
M ann inen , E e l i s ........................................
M ann inen , S u l o .........................................
M an sik k an iem i, M a r t t i ..........................
M atila inen , K alle  ....................................
M a tti la , V e ik k o ........................................
M a r ttila , E s k o ...........................................
M eh tä lä , V ilho .........................................
M e tsä ra n ta , T o im i .................................
M onola, V eikko  E r i k .............................
M yöhänen , H a n n e s .................................
M äkelä, A a r o .............................................
M äkelä , U l ja s .............................................
M äkynen , L a u r i ......................................
N eig lick , K a l e r v o ....................................
N ev a la in en , V alde  ..................................
N iem elä , K a a r l o ......................................
N iem i, P e n t t i .............................................
N isk an en , E s k o .........................................
N isk an en , O n n i ........................................
N u rm in en , A n te ro  .................................
N y k ä n e n , K a u k o  ....................................
O janen , Sulo J ...........................................
O kkonen , A r t tu r i  ....................................
O ksanen , O nn i .........................................
O lenius, V a l t o ...........................................
O ranen , I r j a  .............................................
O u tin en , E m i l ...........................................
P a a k k u la in e n , A rvo  J ............................
P a a n a n e n , I lm o  S e v e r i ........................
P aasio , R a f a e l ...........................................
P aasiv u o ri, T y y n e ................................. ..
» .............................
P a rta n e n , V ilho E n s i o ..........................
P e lk o n en , M auno A .................................
P e lto n en , O nni .........................................
P en n an en , E rk k i I ...................................
P e rh e e n tu p a , A n tt i -V e ik k o .................
P e r iv ii ta , A i l i .............................................
P esonen , E d v a r d ......................................
P in n io ja , O i v a ...........................................
P its in k i, K a a r lo .........................................
» .........................................
P u n to la , K a a rlo  R ...................................
P y s tö , O s k a r i .............................................
P ä iv in en , O tto  .........................................
P ö y h ö lä , V uokko  ....................................
R a n ta la , J o rm a  0 .  0 .............................
R a n ta la ,  V i l j o ...........................................
R a n ta la ,  Y rjö  ...........................................
R au n io , E i n o .............................................
R a u ta l in , J a a k k o  ....................................
R in ta la , V iljo  ...........................................
R is tim ä k i, M a r tt i  J .................................
R o d en , A k s e l i ...........................................
R o m p p a n e n , E i n o ...................................
S aa rin en , E r k k i ........................................
S ah ls trö m , P a a v o ....................................
S a lam a, A nne ............ ..............................
S a lm inen , K a i n o ......................................
Salo , J o r m a ................................................
S a lom aa , V i l j o ...........................................
Sa lonen , A h ti M ........................................
Sa lonen , M a r t t i ........................................
Sandelin , V a ld e m a r .................................
2
1
14
13 
1 
1 
1 
4 
2 
2
14 
2 
6 
2
13
14 
10
1
13
8
13 
6
14 
13
9
2
8
4
13 
10 
10
15 
4 
3
12
6
12
6
14 
6 
6 
9
14
11
9
3 
1 
2 
(i 
6
12
7
4 
1 
9 
2 
1 
2
13
14 
1
13
11
4
1
6
6
7
15 
13 
10
4
3
12
12
3
6
13
3
7
3
4 702 
460
1 032 
511 
670
5 799
4 718
5 878
4 077 
125
3 530 
950
2 059 
163
1 220
5 217
520 
217
7 147 
2 448
771 
350 
629 
373 
2 316
2 185
3 998 
359 
518
2 327 
144 
5 148
2 435 
894 
804
3 972 
1 668
336 
763 
2 059 
2 115 
185 
301 
2 124
8 458 
8 836
2 483
8 850
3 846 
3 875
2 776
3 488 
529
2 817 
456
9 206 
5 677
382 
335 
887 
1 060
2 323
3 456 
2 561 
5 976 
2 899 
1 160
170
2 911 
677
1 581 
686
3 944 
616 
625 
949 
215
521 
5 489
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S au n a la , A lpo ...........................................
S avo la inen , A a rn e  A ...............................
S e tä lä , H e in o .............................................
S iekk inen , K a a rlo  J ................................
S iltanen , S y l v i ...........................................
S im onen , H e i k k i ......................................
S in ipaasi, A rvi .........................................
S in k k a , P a a v o ...........................................
S iren, E i n o ..................................................
S iro la , V i l j o ................................................
S iukko la , V eikko  ....................................
Suksi, K eijo  A a t o s .................................
S und , B e rte l .............................................
S u n d m an , B ru n o  ....................................
S uom inen , S a im a ....................................
S u v an to , L e o .............................................
S ykkö , E l l e n .............................................
T ask in en , L a u r i ........................................
T erästö , E d it V ...........................................
T ik k a -o ja , V ä in ö ......................................
T o ivonen , A r v o .........................................
T o rk k e li, P e k k a  ......................................
T o rn , E i n o ..................................................
T o rn ia in en , P a u l i ....................................
T uom inen , Y rjö  ......................................
T u ru n e n , V a rm a  K o s t o ........................
T ölli, V äinö I s ra e l .................................
U lm an en . V eikko  J o h ............................
W ain io , H a a k o n ......................................
V a lpas, O la v i .............................................
V a lto n en , J u h o .........................................
V ilponiem i, V ä in ö ....................................
V irsu , H e ik k i O .........................................
V ir ta n e n , P e n t t i ......................................
V ir ta n e n , R eino  ......................................
V irtan en , V i l jo ...........................................
V uo tila inen , U u n o ....................................
V uokko , E i l a .............................................
V uo rinen , E ero  J ......................................
V äisänen , J a l m a r i ....................................
V ä k ip a rta , T oivo  ....................................
V äy ry n en , A a t t o ......................................
V äyrynen , O nni A .....................................
V äy ry n en , V i l h o ......................................
2
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14
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3 
14 
12
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2
4
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11 
13
2
3
4 
10
1
11
13 
3
14 
2 
6
11
10
14
11
3 
1 
9
4 
14
4
3
9
10
1
7
10
14
1
14
15
3
205
1 433 
411 
152
7 267
1 248 
427
2 248
4 293 
649
2 216
1 285 
454 
435 
701
1 043 
937 
739
4 949
6 103 
734 
852
1 509 
630
1 014
2 431
3 056 
255
1 233 
886 
715
3 699 
126 
367 
772
7 514
4 057
1 070 
793 
498 
381 
864
3 663
2 460
K ansallinen Kokoom us 
N ationella sam lingspartiet
A altio , T euvo  ..................................
A alto , A n n a - K a a r in a .............................
A a lto -S e tä lä , E in o  1.................................
A h la , M e r v i ................................................
A h ti, J a a k k o .............................................
Airo, A. P .....................................................
A la-K ulju , Reino ....................................
A n tti la , O r v o .............................................
A n tto n e n , L e o ...........................................
A rke la , I r j a ................................................
A sunta, M ik k o ...........................................
A ulanko, Olli S ..........................................
A v ask a ri, A n t t i ........................................
B ack s trö m , K a r l J o h ..............................
B agge, O i v a ......................................
B jö rk lu n d , M aija  .............................
B org-Sundm an, M a r g it..........................
E e rik ä in e n , P a a v o  ...........................
E lja la , E lv i ......................................
E rv a s t i ,  K a le r v o ..............................
F o rsb e rg , A s s e r ................................
Forsius, S a a r a ..................................
Hallberg, Raino K .............................
H a lm e to ja , O i v a ......................................
H a lo n en , E i n o ..................................
H alo n en , E r k k i ................................
H am ara, I r m a ..................................
H an k io , T o iv o ..................................
H ap p o n en , P a u l i ...............................
Hara, E r k k i ................................................
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8
15
1
12
9
13
7
11
12
7
6
15
2
2
1
1
11
13
14 
10
2
10
11
11
7
9
4 
4 
1
346 638
1 510
2 384 
735
1 294 
295
4 862 
4 1 8 6  
1 297 
1 816
421
0 009
5 934 
571 
963 
518
1 901 
5 593
2 044 
1 415
452 
161 
4 614
3 853 
747 
385 
326
4 018 
3 749
905 
8 407
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1H a rm a , A l t t e .............................................
H e ik k o n en , E r k k i ....................................
H e ino , V i l j o ................................................
H ie ta la , T o i v o ...........................................
H in k k a , J a a k k o  ......................................
H irv ik a llio , H i lk k a - L i is a .....................
H o rs ti, Seppo  ...........................................
H u u rta m o , E rk k i ....................................
H y v ä rin e n , E r k k i ....................................
H äik iö , Ju u so  ...........................................
H äm ä lä in en , T i m o .................................
I isa la , M a r t t i .............................................
Ilask iv i, R a im o  .........................................
I tk o n e n , I r j a .............................................
Jo k e la , M a n n e ...........................................
J u n n ila , T u u re  .........................................
K a a r re , Y r j ö .............................................
K a la ja , P e n t t i ...........................................
K a lk a s , O sm o ...........................................
K a rja la in e n , S a n n i .................................
K a tila , K o s t i .............................................
K a u k o , J o r m a ...........................................
K em ppainen , Ja a k k o  .............................
K e rä n e n , E e li ...........................................
K in n a ri, P e n t t i .........................................
K iv e lä , E e ro  .............................................
K oivisto , R isto  E r k k i .............................
K o k k o la , T o i n i .........................................
K o k k o n en , V e i jo ......................................
K o ponen , E em eli ....................................
K o p o n en , M a t t i ........................................
K o p o n en , P a a v o  ......................................
K oppanen , E sko ......................................
K o sk ira n ta , O n n i ....................................
K osola, Niilo .............................................
K ro g eru s, A n n i ........................................
K uoppala , V ä in ö ......................................
K uu sk o sk i, K i r s t i ....................................
K önönen , T erh o  ......................................
L a u n ik a r i, Ä k e ........................................
L eh tin en , M a t t i ........................................
L eiko la , E r k k i ...........................................
L eikkonen , L a u ri ....................................
L ep p än en , A sko ......................................
L in d b erg , L a rs  .........................................
L indeberg , A a r n o ....................................
L inkola, A n n a - L i i s a ...............................
L o im u , K e i j o .............................................
L äh teen m äk i, O lavi ...............................
M artim o , M a r tta  ......................................
M a tti la , E i n o .............................................
M ikkilä , T i m o ...........................................
M ikkonen , E ll i  .........................................
M okko, I l m a r i ...........................................
M uilu, S a m u l i ...........................................
M urhu , A n n ik k i ......................................
M u ttila in e n , A i n o ....................................
M äki, T im o  ................................................
M äk inen , L iisa  .........................................
M ä n ty v a a ra , K e i j o .................................
M yllym äk i, R e i n o ....................................
N ah k o la , M a t t i .........................................
N iem elä, A r v i ...........................................
N iem inen, V äinö E ...................................
N ik u , H il ja -M a r ia ....................................
N oronen , H e i k k i ......................................
N o rri, K e ijo  A n te r o ...............................
O lenius, S. K ..............................................
P a lo jä rv i, E r k k i ......................................
v a n  d e r P a ls , A d a l b e r t ........................
P au k k io , R is to  .........................................
P e lto k an g as , A n t t i .................................
P e lto n e n , P e k k a ......................................
P e r t tu la ,  L e e n a .........................................
P e rä lä , S au li .............................................
P e so la , A i m o .............................................
P itk ä n e n , V i l j o .........................................
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1
14 
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2
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7 
3 
2
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13
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13
3
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8 
3 
1 
8
14
14 
10
8
2
3
12
3 
1 
6
15 
14
14 
11
6
1
4 
13
7
3 
6 
6
12
4 
3 
2 
2 
3
13
15 
7
13
12
12
3
387 
1 345 
255 
9 009 
902 
285 
247 
9 330 
625 
3 046 
321 
517 
9 469 
340 
1 398 
3 949 
822 
3 998 
138 
687 
336 
5 027 
5 494 
84 
323 
3 037 
5 617 
526 
756
1 849
2 808
2 506
3 877 
451
5 263 
311
4 446 
438
2 900 
435 
264
4 733 
629 
402 
307 
177
5 571 
657
8 843
1 485 
296 
553 
551 
352 
128 
102 
603
4 421
2 058 
1 647
412 
1 087 
179 
4 438 
4 022 
940 
818 
483 
544 
1 320 
212 
1 076 
236
3 315 
823
1 810 
760
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P o h jo la , A r m a s ........................................
2
6
3
1 143
P u sa , P e n t t i  ............................................. 9 1 436
P ä iv än sa lo , O l a v i .................................... 2 1 534
P ö y h ö n en , K y ö s t i .................................... 13 509
R a e v a a ra , E e r o ......................................... 12 1 199
Raipala, Matti ......................................... 7 4 540
R a n ta -E sk o la , V ilho  A .......................... 9 269
R a tu , M a r t t i ............................................. 3 752
R autkallio, P a a v o .................................... 4 4 1 1 2
R av ea la , T e r t tu  ...................................... 1 1 688
R ek u , K a l e v i ............................................. 3 1 039
R ihtniem i, Juha ...................................... 8 10 795
R is to la in en , H e l k a ................................. 2 985
R y y n ä n e n , L y y li .................................... 10 290
Saariaho, Urho ......................................... 8 4 842
S aarik iv i, A h ti ......................................... 3 314
S aa ris to , H e ik k i ...................................... 4 799
S alm inen , A r v o ......................................... 2 3 223
S alm inen , M a r t t i ...................................... 11 1 229
S a lo ra n ta , K a l l e ...................................... 13 623
S a n ta m ä k i, L a u r i .................................... 7 1 878
S aro la , S ak a ri ........................; ................ 10 204
Saukkonen, Jussi .................................... 1 8 003
Saura, Kalervo ......................................... 3 5 111
S au ram a , E e ro  ......................................... 1 592
Seppälä, Aapo ........................................... 4 4 025
S ih to , M a r t t i ............................................. 13 922
Sillantaus, P e n t t i ...................................... 12 3 196
Sim ola, P e k k a ........................................... 6 527
S inisalo , Jo u k o  ......................................... 8 1 582
S nellm an . M a tti  .................................... 6 209
Soini, A n t t i ................................................ 2 668
Soini, T o iv o ................................................ 4 859
Soini, Y r j ö .................................................. 1 2 057
Soriola, H e ik k i O s k a r i .......................... 14 129
S ov ijä rv i, E rk k i ...................................... 11 1 242
Sov ijä rv i, E rk k i ...................................... 7 2 179
S p in k k ilä , A n n a -M a r i............................. 4 2 405
S u ik k an en , E m i l ...................................... 8 97
S u itia la , V eikko  ...................................... 15 187
S uom inen , A n n a ...................................... 4 1 188
Suom inen , U o l e v i .................................... 14 454
S u v an to , A i l i ............................................. 3 1 200
S u v an to , V i l j o ........................................... 2 978
T aip a le , E l l e n ........................................... 13 143
T am m in en , S a a r a .................................... 2 396
T ap io , P e n t t i ............................................. 9 1 644
T ien a ri, A r t t u r i ......................................... 7 2 281
T ik k an en , H a n n a .................................... 11 125
T o iv ia inen , E e r o ...................................... 9 760
T olam o, E e r o ............................................. 2 488
T o rv in en , M ik k o ...................................... 14 340
T u isk u , M a r t t i ........................................... 4 512
T u o m in en , O sm o .................................... 13 3 306
T u rto la , P a a v o  ......................................... 10 904
Turunen, O iv a ........................................... 11 3 410
Tuuli, Erkki V............................................ 8 5 234
T u u ri, L a u ri ............................................. 13 1 143
T u u rn a , O tto  A arn o  ............................. 1 3 946
U lkun iem i, M a r t t i .................................... 13 1 074
V ah erv u o ri, E n n ä .................................... 6 674
V ain io , J a lo  V e ik k o ............................... 14 169
V aissi, I l m a r i ............................................. 12 1 534
V a ittin e n , A l l i ........................................... 10 2 347
W alden , Ju u s o  R . M .............................. 12 1 254
V alk am a , M a r t t i ...................................... 13 2 568
V alla , M a r t t i ............................................. 1 1 261
V a lta n e n , V i lh o ........................................ 14 74
V esikansa , O s m o ...................................... 1 1 738
V ih an to la , A ili ......................................... 14 143
V ih av a in en , A l l i ...................................... 3 798
Viherheim o, T o iv o .................................... 7 3 867
V irran k o sk i, A h t o .................................... 13 1 708
Y li-K u iv ila , H e lv i .................................... 13 394
Y liru o k an en , A ino ................................. 15 690
Z illiacus, G un v o r .................................... 4 327
62
1Suom en kan san p u o lu e  
F in sk a  fo lk p a rtie t
A arn io , P a a v o ...........................................
A nsam aa , O l l i ...........................................
A n ttu r i,  K a i .............................................
A sukas, A r v o .............................................
H a a p a jo k i, S igne ....................................
H ag fo rs, B e r t e l .........................................
H ak u lin en , Sulo ......................................
H a ls ti , H elge  O l o f .................................
H a n n u la , R e in o ........................................
H e isk an en , U u n o  M ................................
H e laak o sk i, H i l d a ....................................
H osia , A r m i ...............................................
» ................................................
H u lk k o , K u lle rv o  K ................................
H y y tiä in en , V e ik k o .................................
H äm ä lä in en , J u h o  .................................
H äm ä lä in en , L a u r i .................................
J u u t ila in e n , E n z io  .................................
J u v a ,  M ikko .............................................
Jy rk in e n , A u n e ........................................
J ä rv in e n , K irs ti  ......................................
K ae , P a a v o  E . 0 .....................................
K a itila , E s a ................................................
» ...............................................
K a ite ra , P e n t t i ........................................
» .........................................
K a ja ts a lo , K a a r l o ....................................
K a llia la , H e n r i k ......................................
K a n to la , V eikko  S ...................................
K arv ik k o , I r m a ........................................
K a ta ja v u o r i, Salm e ...............................
K em p p a in e n , U o lev i .............................
K ilk k i, A kseli ...........................................
K iv ilu o to , R is to  ......................................
K o iv a a ra , U n to  O ....................................
K o r ja , V ilho W .........................................
K o stam o , V e l i ...........................................
K u iv a s to , A r v o ........................................
K u r t t i la ,  O tto  H .......................................
K y ttä , H a rra s  ...........................................
L a h d e n p e rä , O l a v i .................................
L av o n iu s , O tso  ........................................
L eino , E . I ...................................................
L einonen , A r m a s ......................................
L in n a , A n t t i ................................................
L ouh im o , O s k a r i ......................................
L u o k o , P a a v o  ...........................................
M andelin , W a l t e r ....................................
M attila , Leo I ..............................................
M ie ttu n en , A lpo ......................................
M äen p ää , K a l l e ........................................
M äkelä, T o in i ...........................................
M äk inen , A une .........................................
M äkinen , T o ivo  K ....................................
M ärk ä lä , L a u r i  ........................................
N iem elä , H e i k k i ......................................
N iem elä , V e ik k o ......................................
N u m m ela , H u l d a ....................................
N äsi, V alde  ................................................
O ja jä rv i, E ino  ...........................................
O janen , A n tt i  G ........................................
O re, A rm as ................................................
P a k a rin e n , P e n tt i  ....................................
P a sa n e n , A u k u s t i ....................................
P a sa n e n , M i r ja m ......................................
P a tu r i ,  M a r t t i ...........................................
P e r t t i lä ,  O la v i ...........................................
P o h jo n en , T o p ias  E .................................
P ä t tö ,  A i r i ..................................................
R o u s ti , K a le v i ...........................................
S aarin en , P a u l i ........................................
Salm i, S i r k k a .............................................
Salo, T u u r e ..................................................
S av u jä rv i, A arn o  ....................................
Seppälä , E nsio  ........................................
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1
1
14
13 
6
14 
6 
4
14
14
1
2
14
12
1
2
1
3
6
1
6
1
2
1
14
8
1
6
3
1
2
8
14
6
1
14
6
14
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2
6
1
14
7 
6 
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2 
1
14
6
2
6
14
14
1
14
3
14
10
8 
10 
11
9
1
1
1
13 
7
14 
6 
2
15 
7 
2
3
146 005
222
571
2 275 
128
1 598 
322 
108 
1 838
4 469
69
361
5 419
3 743 
1 009
5 797 
292 
238 
277
4 920 
611 
573 
332
14 163 
4 570
1 527
3 651
4 753
2 078 
380
9 115
2 250 
810  
147
74 
174 
250 
219 
157 
141 
9 944 
245 
168 
679
6 176
5 819 
296 
100 
197
3 384 
124 
126
52
400
575
64
449
66
172
688
3 268 
1 875
746
4 223 
3 538
265
82
85
919
201
189 
62
190
7 886 
168 
180
1
S tykk i, A arno  ...........................................
S uom inen , E n s i o ......................................
S uom inen , V e l i .........................................
Suom io, V eli .............................................
T en h iä lä , Ju h o  J .......................................
T o rn iv a a ra , E sk o  ....................................
T o ro p a in en , R a u h a  E .............................
T u lk k i, L y y l i .............................................
T u rk lin , K a u k o .........................................
W ain io , W e i j o ...........................................
V en ä lä in en , P e n t t i ..................................
V ihonen , R a i l i ...........................................
W ik b erg , A lb e rt J ....................................
V ir ta n e n , O l a v i .........................................
W ir ta n e n , P e n t t i  ....................................
2
2
6
2
14
6
2
14
9
9
1
2
1
2
2
2
3
1 6 6 4
894 
782 
354 
5 086 
363 
392 
112 
100 
1 140 
479 
938 
42 
307 
120
R uotsalainen kansanpuolue 
Svenska folkpartiet
A llen , H j ö r d i s ...........................................
A ndersson, E l i s .........................................
B ack m an , L e o ...........................................
B erg , K u r t  A k e ......................................
B o u c h t, C h ris te r ......................................
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2
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3
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A u g u stin , E l i n a ......................................... 1 88
B ran d er-W allin , L a u ra  ........................ 4 1 088
B ra n d t,  E d v i n ........................................... 13 99
E te lä , A a rn e  ............................................. 7 292
F rim a n , E in a r  R ....................................... 11 617
G u sta fsso n , P e n t t i  .................................. 3 192
H a a v is to , M auno  ....................................
H a k u lin e n , J a n n e ....................................
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215
H alm esm äk i, M a tti  ............................... 13 60
H a r ju , K a u k o ........................................... 2 242
H a ro , E i n o .................................................. 12 365
H a u ta k a n g a s , K a a r l o ............................. 13 325
H e ik k ilä , V iljo  ........................................
H e ik k o n en , V i l h o ....................................
2
12
220
196
H ein o n en , V a p p u .................................... 3 3 411
H elen iu s , Y r j ö ........................................... 3 254
H elo , J o h a n ................................................ 8 668
H em m ilä , P e n t t i ...................................... 14 249
H e n tto n e n , A a r o ...................................... 13 56
H o n k a la , K a is a - L i i s a ............................. 14 397
H u lt , M ikko O l a v i ................................. 11 2 004
12 707
H u tr i ,  K a a r lo  ........................................... 1 350
H u o p a la in e n , O t t o .................................
H ä m ä lä in e n , N iilo  .................................
H ä m ä lä in e n , Y rjö  S ................................
9
12
11
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1 727 
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H ä rk ö n e n , A r m a s .................................... 9 1 157
Ik o n e n , K a le v i ......................................... 10 146
Iiv o , M a x .................................................... 14 144
J a la v a , V eikko  ......................................... 7 224
Jo e n p e lto , R e in o ...................................... 7 156
Jo ro n e n , A rv i ........................................... 13 190
J u n tu n e n , A lpo H e n r ik ........................ 10 412
Ju u tila in e n , M auno E ............................. 11 269
J ä rv in e n , P e n t t i ...................................... 1 249
Jä ä sk e lä in e n , A a tto  J ............................ 11 89
K a ita la , I l m a r i ......................................... 15 93
K allio , Y r j ö ................................................ 8 187
K allio in en , A llan  .................................... 3 55
K alliokosk i, V i l j o .................................... 4 107
K a n e rv a , P e n t t i ...................................... 2 245
K an g as , M a r j a t t a .................................... 6 226
K a rp p in e n , H a n n a .................................
K a r t ta a v i ,  E rk k i ....................................
K a u ra n e n , A rvo  ......................................
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8
14
343
629
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K erk e lä , K a u k o  A ....................................
K irvesn iem i, L a u r i .................................
15
8
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234
K in n u n e n , P e n t t i .................................... 8 636
K iv i, V eikko  ............................................. 7 175
K o iv u la h ti, A h t i ...................................... 13 273
K o jo , M ikko ............................................. 7 97
K o p o n en , O n n i ......................................... 10 272
K o p o n en , T u u r e ...................................... 10 309
K o rk eam äk i, E lis  .................................... 13 217
K o rp e la in en , V äinö  ............................... 9 568
K o sk i, E r k k i ............................................. 3 202
K u ja la , A n t t i ............................................. 13 66
K u lm a la , E in o  ......................................... 13 266
K u lo n en , M a r t t a ...................................... 1 200
K u lo v a a ra , U rh o  .................................... 3 2 620
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K u n i, H u b e r t  ........................................... 13 158
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L am p in iem i, H e i k k i ............................... 4 133
L a tv io , V iljo  ............................................. 2 187
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S opanen , V e ik k o ...................................... 12 213
S orjonen , L eo K a s p e r .......................... 15 260
S orm unen , I r j a ........................................ 2 158
Sorsa, E rk k i ............................................. 14 8
S tenberg , T a u n o  J ................................... 6 139
S und , V eikko  P . G .................................. 6 288
S u n d v ik , E lin  ........................................... 2 141
S u n d v ik , R u n a r  ...................................... 2 187
S u tin en , O tto  E ......................................... 14 73
S y v än en , E i n o ........................................... 7 202
S ävelä , A rvo  ............................................. 4 2 779
T ah v o n en , M auno K ...............................
T an i, O la v i ..................................................
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8
116
377
T an i, V ä i n ö ................................................ 8 147
T e iva inen , L a u r i ...................................... 7 367
T ia inen , H a n n e s ...................................... 1 606
2 1 793
T oivonen , T o r s t i ...................................... 2 342
T uom ela , V a ld e ........................................ 13 105
T u rk ia , E in o  ............................................. 8 393
T u rk k a , A r v i ............................................. 14 1 875
T u ru n en , V i l h o ......................................... 10 3 003
T ä h tin e n , M au n u  .................................... 3 830
T ö rm ä , H e ik k i ......................................... 6 2 645
U k k o la , L a u r i ........................................... 14 313
U o ti, O lli J ..................................................
U u sk iv i, Y rjö  ...........................................
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V a lle n iu s ....................................................... 12 219
V an h a la , A le k s i ........................................ 12 80
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V iita la . E e ro  ............................................. 13 183
V iita saa r i, J a a k k o  E ............................... 11 476
V irtan en , H e lg a  ...................................... 6 231
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V irtan en , S a l l y ......................................... 6 362
V uori, E in o  A ............................................ 6 59
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V älim aa , P u r m o ...................................... 4 118
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Smábrukarpartiet 49 773
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A la-O u tin en , A d o l f ................................. 8 111
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A p a ja , A ulis I ............................................
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4
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2
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H ak asa lo , P a a v o ...................................... 4 146
H ak o la , O l a v i ........................................... 7 103
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H ä n n in e n , E e l i ......................................... 13 148
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P iiro in en , K o n s ta n t in  .............. .......... 7 27
P itk ä n e n , M a t t i ............................ .......... 12 100
P itk ä n e n , M a r t t i ........................... .......... 11 384
P itk ä n e n , T im o ............................. .......... 9 81
P o tin k a ra ,  A r v i ............................ .......... 8 47
P o u tia in e n , E i n o .......................... .......... 2 41
» ..................... .......... 7 21
» ..................... .......... 10 691
P y ö tt iö , E m il ............................... .......... 9 171
R a ja m ä k i, V o i t t o ........................ .......... 4 327
R a m p a , L a u r i ............................... .......... 7 181
R a u h a la , E l v i ............................... .......... 3 76
R a u k o la , P e n t t i  ........................... .......... 7 193
R in n e , M a r tt i  ............................... .......... 3 427
R in ta la , R e in o  ............................. .......... 13 267
R in ta -S ä n tt i ,  O lav i ................... .......... 13 97
R u to n e n , A u n e  H ......................... .......... 14 135
Salm i, E i n a r i ................................. ........ 8 76
Salm i, P irk k o  ......................... ........ 2 38
Salo, M aili A ............................ ........ 1 62
S alm irant-a, A h t i ..................... ........ 13 276
S a lp a k a r i, N i i l o ....................... ........ 11 502
S av o la in en , A ulis ................... ........ 12 76
Selesniem i, Y rjö  S ................... ........ 14 102
S ilta -ah o , I i d a ......................... .......... 13 23
S in k k o n en , E i n o ..................... ........ 7 72
S ipponen , V iljam  ........................ .......... 12 78
S u tin en , J a a k k o  .......................... .......... 7 78
S y rjä lä in en , M an u  ................. ........ 9 456
S yysn iem i, U n t o ..................... ........ 3 920
T o ik k an en , K a a rlo  L .............. ........ 9 311
T olonen , F ra n s  ....................... ........ 14 242
T o rn ia in en , B e rn h a rd  ........... ........ 12 193
T u irem o , T o in i J ..................... 153
T u ru n en , A a r i ......................... ........ 10 815
T ä h k ä p ä ä , L a u r i ..................... ........ 3 137
V ain io , R a i n e r ......................... ........ 9 309
V a itt in e n , B e r t ta  ................... ........ 3 143
V an h a m ä k i, M a r t t i ..................... .......... 13 359
W aris , E n sio  ........................... ........ 2 32
V a ta la m p i, V i l j o ..................... ........ 3 29
V eikko la inen , E m i l ................. ........ 2 62
V ennam o , V e ik k o ................... ........ 1 401
» ................... ........ 2 532
» ................... ........ 3 672
» ................... ........ 4 312
» ................... ........ 6 478
» ................... ........ 7 247
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» ................... ........ 11 4 780
» ................... ........ 12 693
» ................... ........ 13 865
» ................... ........ 14 960
» ................... ........ 15 316
V en to , V ä i n ö ........................... ........ 8 37
V esala , E e ro  ........................... ........ 13 23
V esisenaho , E ero  ................... ........ 13 81
1 2 3
V olo tin en , H a n n e s  ................................. 10 1 230
V o rn an en , Leo ......................................... 9 112
V u o tila in en , L eo T .................................. 9 267
V u ore la , J a n n e  ...................................... 11 188
V äh äk u o p u s , V eikko  ............................. 14 144
V äh ä lä , M a r tt i  ........................................ 6 209
» ................................ 13 806
V äisänen , V eikko  A ................................. 11 129
Y liru u si, L a u ri ........................................ 4 184
V apaam ielisten liitto
De Jrisinnades förbund 12 000
B rem er, A r n e ............................................. 8 3 434
K iv in en , K a le rv o  .................................... 15 225
Paavola, E . J .............................................. 1 5 080
» .................................. 6 1 225
Peso la , P e k k a ........................................... 2 1 328
V ilkem aa, H i l j a ........................................ 1 708
Suom en keskustapuolue
Finlands centerparti 8 686
A u ran en , A h t i ........................................... 1 388
» 2 295
B rem er, C a r l- O t to .................................... 1 266
F oge lhom , K a r l - G u s t a f ........................ 1 227
G ord in , D a n  ............................................. 1 53
H äm ä lä in en , E rk k i A ............................. 603
v o n  K o n o v , A i n o .................................... 1 62
L eh to sa lo , P a u l i ...................................... 1 532
L ep p än en , S u l o ......................................... 306
N iem i, K a u k o ........................................... 1 493
N um m in en , J a a k k o  ............................... 1 802
P aav ila in e n , E r k k i ................................. 1 139
P u u p e rä , E r k k i ........................................ 1 783
S iika la , V e l i ................................................ 1 899
S iltan en , E i n a r i ........................................ 1 67
T am m in en , A n n a .................................... 494
T u o m in en , O l l e ......................................... 1 155
T y y ri, J o u k o ............................................. 1 152
T ö rn q v is t, E r i k ......................................... 1 77
V a h te ris to , O l l i ........................................ 12 593
V a lta a la , E ira  M ....................................... 1 115
W ilen ius, R e i j o ......................................... 1 185
Pientalonpoikien puolueen oppositio
Smäbrukarpartiets opposition 6 329
K alliokosk i, V a i t o ................................... 13 320
K u ik k a , L eo ............................................. 12 2 182
L e m e tti , T e n h o ........................................ 2. 68
L u o m a, K ö p i ............................................. 10 82
» .................................... 14 1 013
P a r ta n e n , R i e t i ......................................... 11 1 947
P u lk k in en , P a a v o .................................... 12 717
